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LAMPIRAN 1. SOAL TES KENDALI MUTU SERI A       
 
 
   
 
 
 
 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
2012 
   
EKONOMI 
Program :  IPS  P 12 
A 
DOKUMEN  
SANGAT RAHASIA 114 
 
MATA PELAJARAN 
Mata Pelajaran  :  EKONOMI 
PELAKSANAAN 
Hari/Tanggal   :   Jumat,  02 Maret 2011 
Jam      :   09.45 – 11.45  (120 menit) 
PETUNJUK UMUM 
 
1.  Isikan identitas Anda Ke dalam Lembar Jawaban Latihan Ujian Nasional 
yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJLUN 
2.  Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJLUN 
3.  Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut 
4.  Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) 
pilihan Jawaban 
5.  Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya 
6.  Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 
jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
7.  Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 
bantu hitung lainnya. 
8.  Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas Latihan 
ujian. 
9.  Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan perhitungan. 
PETUNJUK KHUSUS 
Pilihlah satu jawaban  yang paling tepat dengan mengarsir (●) lingkaran  huruf 
A, B, C. D, atau E pada Lembar Jawab yang tersedia. 
1.  Indonesia memiliki hasil alam yang melimpah tetapi karena perkembangan 
penduduk jauh lebih pesat maka seluruh hasil alam yang ada belum dapat 
mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia secara merata,  sehingga tidak 
terpenuhinya kebutuhan secara merata tersebut disebabkan oleh faktor…. 
A.  tidak  terbatasnya  sumber alam dengan diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
B.  terbatasnya sumber alam yang diikuti perkembangan penduduk dengan 
IPTEK yang tinggi 
C.  tak terbatasnya sumber alam  dengan diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
D.  tak terbatasnya sumber alam dengan tidak diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
E.  terbatasnya sumber alam dengan diikuti perkembangan jumlah penduduk 
yang  pesat 115 
 
 
2.  Pemanasan global menyebabkan perubahan cuaca yang tidak menentu curah 
hujan datang sewaktu-waktu dan sering terjadi banjir dan menjadikan 
rusaknya alam yang menyebabkan hasil produksi dari alam semakin 
berkurang, untuk mengatasi masalah diatas dengan pemecahan masalah 
pokok ekonomi adalah…. 
A.  siapa yang harus menanam pohon sebanyak-banyaknya 
B.  siapa yang membuat rumah dengan bahan baku ramah lingkungan 
C.  bagaimana cara mengatasi pemanasan global yang terjadi diseluruh 
negara  
D.  dimana hujan deras yang menyebabkan banjir terjadi 
E.  bagaimana cara mengatasi banjir yang menyebabkan kerusakan 
lingkungan 
 
3.  Setiap negara dapat memilih system ekonomi yang akan diterapakan guna 
memecahkan permasalah an yang dihadapainya, apabila suatu negara 
memberlakukan terhadap usaha swasta bebas berproduksi dan melakukan 
ekspor import barang kebutuhan sehari-hari dari atau ke negara lain maka 
negara ini memilih system ekonomi….  
A.  sosialis 
B.  etatisme 
C.  liberalis 
D.  komando 
E.  Kerakyatan 
 
4.   Berikut peran produsen dan konsumen dalam kegiatan ekonomi suatu negara : 
1.  menyediakan faktor produksi sumber daya alam 
2.  menggunakan faktor produksi tenaga kerja 
3.  menyediakan faktor produksi tenaga kerja 
4.  menerima balas jasa berupa gaji atau upah 
5.  memberikan balas jasa faktor produksi modal 
 
Peran konsumen dalam kegiatan ekonomi suatu negara adalah.... 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 3, dan 4 
C.   1, 4, dan 5    
D.  2, 3, dan 4   
E.  2, 4, dan 5 
 
5.   Tabel tambahan hasil produksi kedelai pada sebidang tanah sebagai berikut :  
Faktor  Produksi  Tenaga 
Kerja 
Total  Hasil 
Produksi 
Tambahan  Hasil  
Produksi 
1  orang 
2  orang 
3  orang 
4  orang 
5  orang 
6  orang       
           8     kuintal 
         18     kuintal 
         29     kuintal 
         41     kuintal 
         50     kuintal 
         58     kuintal  
                    - 
            10      kuintal 
            11      kuintal 
            12      kuintal 
             9       kuintal 
             8       kuintal 
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Dari table di atas menurut David Ricardo Law of diminishing return dimulai 
dari tenaga kerja…. 
       A.     1   orang 
       B.     2   orang 
       C.     3   orang 
       D.     4   orang 
       E.     5   orang 
6.   Perhatikan bagan interaksi antara rumah tangga produksi dengan rumah 
tangga konsumsi berikut ini:  
                                                pasar output           1 
                                                                                2  
                                                                              
 
                                                                                3                                                                                                             
                                                                              
                                                                        
                                                                                4 
                                                                                5           pasar input 
       
Dari bagan diatas arus untuk pembayaran upah dan bunga terjadi pada 
nomor….    
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5  
 
 7.  Diketahui harga minyak goreng  Rp10.000,00 jumlah yang diminta 3.000 kg, 
ketika harga naik menjadi Rp11.000,00 jumlah permintaan 2.500 kg, maka 
persamaan fungsi permintaannya adalah…. 
A.   Qd = -½P + 2.000 
B.   Qd =  ½P + 2.000 
C.   Qd = -½P + 8.000 
D.   Qd = -½P - 8.000     
E.   Qd = -2P + 8.000    
                                                                           
8.   Persamaan fungsi permintaan Qd = 4.000 - 2P  dan fungsi penawaran Qs = - 
700 + P. Jika  
pemerintah mengenakan pajak sebesar 100, maka harga keseimbangan setelah 
pajak adalah.... 
      A.  800 
      B.  866,67 
      C.  1.433,33  
      D.  1.566,67 
      E.  1.600 
 
9.   Ciri-ciri pasar persaingan pada pasar barang (out put) sebagai berikut : 
     1.   terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar 
     2.   terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli  
Rumah Tangga       
     Konsumsi 
 
 RumahTangga     
     Produksi 
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     3.   harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran 
     4.   penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar 
     5.   barang yang diperdagangkan homogen  
 
 Ciri-ciri pasar persaingan sempurna pada pasar output antara lain : 
 A.   1, 2, dan 3     
 B.   1, 3, dan 4 
 C.   1, 4, dan 5 
 D.   2, 3, dan 4 
 E.   2, 4, dan 5 
 
 
10. Pemerintah mengatur jumlah peredaran uang dimasyarakat baik melalui 
kebijakan fiskal atau  kebijakan moneter sebagai berikut :  
      1.    membeli atau menjual surat-surat berharga 
      2.    mengeluarkan atau menarik obligasi pemerintah 
      3.    menaikan atau menurunkan tingkat suku bunga 
      4.    meningkatkan  atau  menurunkan penerimaan pajak  
      5.    meningkatkan atau menurunkan pengeluaran APBN   
      6.    pencetakan uang baru oleh pemerintah melalui bank sentral  
      Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah antara lain : 
       A.   1, 2, 3, dan 4 
       B.   1, 2, 3, dan 5 
       C.   1, 3, 4, dan 5 
       D.   2, 3, 4, dan 6 
       E.   2, 4, 5, dan 6 
 
11.   Komponen pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut : 
       Pendapatan Domestik Bruto (PDB)     :  1.278  trilyun 
       Devisa diterima dari luar negeri       :     330  trilyun 
       Devisa dibayar keluar negeri                :     324  trilyun 
       Depresiasi/penyusutan barang modal      :      97  trilyun 
       Pajak tidak langsung        :      85  trilyun 
       Iuran asuransi                  :      41  trilyun 
       Iuran sosial          :      29  trilyun 
       Laba yang ditahan                :      36  trilyun 
       Transfer payment         :      42  trilyun 
       Pajak langsung                  :      76  trilyun    
        
Besarnya Disposable Income (DI) negera tersebut adalah…. 
A.       878 
B.       950 
C.       962 
D.    1.026 
E.    1.038 
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12.  Perhatikan Pendapatan Nasional beberapa negara di Asia 
 
Negara  PDB per tahun  (juta 
US$)  Penduduk (juta) 
Indonesia                   688.800              246 
Malaysia                   460.600                98 
Filipina                   197.600                 76 
India                   828.000              360 
China                1.863.000              810 
       
Negara yang memiliki pendapatan perkapita terendah adalah.... 
       A.    Indonesia 
       B.    Malaysia 
       C.    Filipina 
       D.    India 
       E.    China 
 
13.  Perhatkan tabel harga barang kebutuhan sehari-hari dipasar (dalam Rp000,00) 
 
No  Nama 
Barang 
Tahun 2011  Tahun 2012 
PoQo  PoQn  PnQo  PnQn  Harga 
(Po) 
Jml 
(Qo) 
Harga(P
n) 
Jml 
(Qn) 
1  Beras  8  200  13  180  1.600  1.440  2.600  2.340 
2  Minyak 
goreng  12  100  18  70  1.200  840  1.800  1.260 
3  Gula pasir  10  250  30  150  2.500  1.500  7.500  4.500 
4  Terigu  8  400  9  350  3.200  2.800  3.600  3.150 
JUMLAH  38  950  70  750  8.500  6.580  15.500  11.250 
       
Indeks harga tertimbang menurut Laspayres sebesar.... 
A.  132,35 % 
B.  137,78 % 
C.  170,97 % 
D.  182,35 % 
E.  235,56 % 
 
14. Diketahui konsumsi otonom Rp700.000,00, jika akan memiliki tabungan 
sebesar Rp500.000,00 dengan MPC = 0,70 dicapai pada saat pendapatan 
sebesar.... 
       A.  Rp 1.200.000,00 
  B.   Rp 3.500.000,00 
  C.   Rp 3.600.000,00 
  D.   Rp 4.000.000,00 
  E.   Rp 4.900.000,00 
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15. Kredit aktif dan kredit pasif yang dilakukan oleh bank antara lain : 
     1.   Giro 
     2.   Sertifikat deposito 
     3.   Tabungan 
     4.   kredit rekening Koran 
     5.   kredit dengan jaminan harta tetap (hipotik) 
 
     Produk perbankan yang termasuk kredit pasif adalah…. 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 3, dan 4 
C.   1, 3, dan 5 
D.   2, 3, dan 4 
E.   2, 4, dan 5    
       
16. Meningkatnya pengangguran akan memiliki dampak berikut  : 
 1.  Munculnya usaha-usaha disektor non formal   
 2.  Menurunnya penerimaan pajak  
 3.  Berkurangnya pendapatan nasional                 
 4.  Harus mengusahakan/menciptakan lapangan kerja baru   
 5.  Mengintensifkan Balai Latihan Kerja (BLK) 
 6.  Membuka pekerjaan padat karya 
 
 Dampak pengangguran bagi pemerintah antara lain : 
A.  1, 2, 3 dan 4 
B.  1, 2, 4 dan 5 
C.  1, 3, 4 dan 6  
D.  2, 3, 4 dan 5 
E.  2, 4, 5 dan 6 
 
17. Ciri-ciri pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagai berikut : 
      1.    peningkatan Gross Domestic Product (GDP) dalam jangka pendek 
      2.    peningkatan Gross National Product (GNP) dari tahun ke tahun 
      3.    peningkatan hasil produksi suatu negara dalam jangka pendek 
      4.    peningkatan pendapatan nasional secara riil 
      5.    peningkatan kesejahteraan masyarakat 
 
      Yang merupakan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi adalah ... 
      A.   1, 2, dan 3 
      B.   1, 2, dan 4 
      C.   1, 3, dan 5 
      D.   2, 3, dan 4 
      E.   2, 4, dan 5 
 
18. Dalam APBN Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas ... 
     A.  belanja pegawai dan dana alokasi khusus 
     B.  belanja barang dan dana bagi hasil 
     C.  belanja modal dan subsidi non BBM 
     D.  pembayaran bunga utang dan dana alokasi umum 
     E.  bantuan sosial dan dana perimbangan 
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19.  Penghasilan bersih bapak Ramadhon dan istrinya yang digabung perbulan 
Rp6.000.000,00 dan  Rp3.000.000,00, dari perkawinannya telah memiliki 2 
anak dan seorang adiknya tinggal serumah menjadi tanggungannya, jika 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sebagai berikut :  
       - Wajib pajak kawin                               :  Rp  15.840.000,00 
       - Tambahan wajib pajak kawin (Isteri)     :  Rp    1.320.000,00 
       - Tambahan Isteri bekerja                       :  Rp  15.840.000,00 
       - Tambahan anak dan yang menjadi 
 tanggungan masing-masing (mak 3 orang)  :  Rp    1.320.000,00 
        
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sebagai berikut : 
       Sampai dengan  Rp  50.000.000,00          :    5 % 
       > Rp  50.000.000,00  s/d  Rp250.000.000,00    :  15 % 
       > Rp250.000.000,00  s/d  Rp500.000.000,00    :  25 % 
       > Rp500.000.000,00                                     :  30 % 
 
Besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang pertahun adalah... 
       A.   Rp   5.656.000,00 
       B.   Rp   5.854.000,00 
       C.   Rp 10.656.000,00 
       D.   Rp 10.854.000,00 
       E.    Rp 11.200.000,00    
     
20.  Manfaat Pasar Modal bagi investor dan perekonomian nasional sebagai 
berikut : 
       1.    menyediakan indikator bagi perekonomian negara 
       2.    memberi kesempatan memiliki perusahaan yg sehat  
       3.    menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik 
       4.    alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dari capital gain  
       5.    memperoleh keuntungan tambahan yaitu bunga tetap atau deviden saat 
jatuh tempo       
 
      Manfaat pasar modal bagi investor antara lain : 
A.    1, 2, dan 3 
B.    1, 2, dan 4 
C.    1, 3, dan 5 
D.    2, 3, dan 4 
E.    2, 4, dan 5 
 
21.  Berikut penerimaan dan pengeluaran devisa pembayaran suatu negara : 
1.    kunjungan wisata dari Perancis 
2.    gaji tenaga kerja asing didalam negeri 
3.    ekspor barang ke Amerika Serika                                       
4.    penerimaan kredit dari Jepang 
5.    pembayaran deviden milik investor Singapura 
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Yang termasuk penerimaan devisa dalam neraca pembayaran adalah.... 
A.    1, 2, dan 3 
B.    1, 3, dan 4  
C.    1, 3, dan 5 
D.    2, 3, dan 4 
       E.    2, 4, dan 5  
 
22.  Perhatikan Tabel  Neraca Pembayaran berikut : 
 
No  DEBET  (  - )  JML  No  KREDIT   (  +  )  JML 
1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
Impor barang 
Pembayaran jasa 
perbankan 
Pembayaran jasa 
pariwisata 
Pembayaran jasa 
transportasi 
Bunga dibayar ke luar 
negeri 
Deviden dibayar ke luar 
negeri 
Upah dibayar ke luar 
negeri 
Pemberian kredit ke luar 
negeri 
Pembayaran cicilan 
utang 
Cadangan devisa 
27.800 
   2.400 
   8.600 
15.700 
   2.900 
   4.200 
11.300 
12.300 
   4.300 
   8.500 
1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
Ekspor barang 
Penerimaan jasa 
perbankan 
Penerimaan jasa 
pariwisata 
Penerimaan jasa 
transportasi 
Bunga diterima 
dari luar negeri 
Deviden diterima 
dari luar negeri 
Upah diterima dari 
luar negeri 
Penerimaan kredit 
dari luar negeri 
 
Cadangan devisa 
29.700 
   1.800 
   9.700 
   9.400 
   2.600 
   2.300 
16.500 
17.800 
 
  8.200   
    98.000      98.000 
       
Dari tabel tersebut posisi transaki berjalan (Current Account) dalam keadaan 
... 
      A.    surplus    300 
      B.    defisit   300                                                  
      C.    surplus    900 
      D.    defisit    900                                             
      E.    seimbang         98.000  
 
23. Kantor Akuntan  ”Shabrina” selama bulan Januari 2012  memiliki transaksi 
sebagai berikut : 
 
      Jan’  1.   Shabrina mendirikan  kantor akuntan dengan menyerahkan uang 
tunai sebesar  Rp100.000.000,00 dan 2 buah computer senilai Rp 
25.000.000,00 serta dibayar tunai sewa ruang kantor 
Rp40.000.000,00 untuk 2 tahun 
      Jan’  5.   Dibeli perlengkapan kantor Rp2.500.000,00 baru dibayar 
Rp1.000.000,00 sisa dibayar kemudian 
      Jan’ 25.  Diterima pendapatan dari klien baru senilai Rp6.000.000,00 122 
 
      Jan’ 31.  Dibayar gaji 2 karyawan bulan Januari 2012 Rp2.500.000,00   
  
    Persamaan dasar akuntansi tanggal 5 Januari 2012 adalah....  
 
No  Kas  Sewa  Perlengkapan  Peralatan  Utang  Modal 
A  57.500.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.000.000  124.000.000 
B  59.000.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  125.000.000 
C  59.500.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  125.000.000 
D  60.000.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  126.000.000 
E  100.000.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  166.000.000 
 
24. Tanggal 15 Januari 2012 dibeli perlengkapan bengkel senilai Rp 4.200.000,00 
dibayar Rp3.000.000,00 sisanya dibayar kemudian, maka jurnal umum yang 
dibuat adalah…. 
 
      A.  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00 
  Kas      : Rp4.200.000,00 
      B.  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00 
  Kas      : Rp3.000.000,00 
  Utang usaha    : Rp1.200.000,00 
      C.  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00 
  Kas      : Rp3.000.000,00 
  Piutang usaha   : Rp1.200.000,00 
      D.  Kas      : Rp3.000.000,00 
  Utang usaha    : Rp1.200.000,00 
  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00     
      E.  Perlengkapan    : Rp3.000.000,00 
  Kas      : Rp3.000.000,00 
 
25.  Sebagian jurnal umum Salon “Ayu Bunga” per 31 Januari 2012  
 
Jika Saldo Kas Rp16.400.000,00, maka posting ke buku besar yang benar 
adalah… 
 
A.     Nama Akun :  KAS 
  
 
 
 
 
         
   
Tanggal  
2012  AKUN  Debit  Kredit 
Jan’  15  Kas 
          Pendapatan jasa salon 
Rp2.700.000,00 
           - 
          - 
Rp2.700.000,00 
Jan’  25  Perlengkapan 
          Kas 
Rp   600.000,00 
           - 
         - 
Rp   600.000,00 
JUMLAH  Rp3.300.000,00  Rp3.300.000,00 
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo    16.400.000    16.400.000   
  15  J U      2.700.000    19.100.000    
  25  J U         600.000    19.700.000   123 
 
B.     Nama Akun :  KAS 
  
  
 
        C.    Nama Akun :  KAS 
 
        D.    Nama Akun : KAS    
  
  
         E.    Nama Akun :  KAS 
  
 
 
26.  Tanggal  1 Agustus 2011 dibayar sewa ruangan bengkel Rp24.000.000,00 
untuk 2 tahun, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah…. 
 
A.     Sewa dibayar dimuka : Rp24.000.000,00 
Kas        : Rp24.000.000,00 
B.     Beban sewa    : Rp24.000.000,00 
Kas        : Rp24.000.000,00 
C.     Sewa dibayar dimuka : Rp19.000.000,00 
Beban sewa      : Rp19.000.000,00 
D.     Sewa dibayar dimuka : Rp  5.000.000,00 
Beban sewa      : Rp  5.000.000,00 
E.     Beban sewa     : Rp  5.000.000,00 
Sewa dibayar dimuka  : Rp  5.000.000,00 
 
27.   Data salon “Maharani” Yogyakarta selama bulan Januari 2012 sebagai 
berikut : 
       Pendapatan jasa salon    :  Rp 9.700.000,00 
       Beban gaji 3 karyawan    :  Rp 3.600.000,00 
       Beban sewa ruangan     :  Rp 1.250.000,00 
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo        16.400.000   
  31  J U    3.300.000    19.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1  Saldo        16.400.000   
  15  J U    3.300.000    19.700.000   
  25  J U      600.000  19.100.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo        16.400.000   
  15  J U      3.300.000  13.100.000   
  25  J U    600.000    13.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo    16.400.000    16.400.000   
  15  J U      3.300.000    19.700.000   
  25  J U           600.000  19.100.000   124 
 
       Beban perlengkapan    :  Rp    800.000,00 
       Beban penyusutan peralatan  :  Rp    500.000,00 
       Beban diluar usaha    :  Rp    100.000,00 
     Pendapatan diluar usaha   :  Rp    600.000,00 
       Prive        :  Rp 2.000.000,00  
 
      Dari data di atas laba bersih adalah .... 
A.     Rp 2.050.000,00 
B.     Rp 3.450.000,00 
C.     Rp 3.550.000,00 
D.     Rp 4.050.000,00 
E.     Rp 6.050.000,00                                                    
 
28.  UD “Cepogo Emas“ Yogyakarta pada bulan Januari 2012 memiliki sebagian 
data transaksi sbb :  
      Jan’ 1. Dibeli barang dagang  dari CV “KUI” Rp12.400.000,00 tunai dengan 
potongan pembayaran 5% 
           11.   Dibeli barang dagang dari PT “IKI” Rp5.300.000,00 dengan syarat 
10/10, n/60 
          17.   Dibeli barang dagang dari PT “KAE” Rp4.500.000,00 syarat 5/7,n/30  
23.    Dibeli barang dagang dari toko Angkasa”Rp3.800.000,00 kontan 
dengan potongan Rp200.000,00 
           30.    Dibeli  dari toko Dirgantara perlengkapan toko Rp1.800.000,00 
dibayar kemudian 
 
Pencatatan jurnal pembelian  yang benar adalah....  
 
 
A. JURNAL PEMBELIAN 
 
 
Tanggal 
2012 
 
Ketrangan 
 
Ref 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
Jan’  1  CV ”KUI”    12.400.000          12.400.000 
  11  PT “IKI”    5.300.000          5.300.000 
  17  PT “KAE”    4.500.000          4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
  3.800.00          3.800.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000        1.800.000 
JUMLAH  30.500.000  1.800.000        32.300.000 
 
 
B. JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
Jan’  11  PT “IKI”    5.300.000          5.300.000 
  17  PT “KAE”    4.500.000          4.500.000 
  30  Toko      1.800.000        1.800.000 125 
 
Dirgantara 
JUMLAH  9.800.000  1.800.000        11.600.000 
 
C.  JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
Jan’  1  CV ”KUI”      
12.400.000 
          
12.400.000 
  11  PT “IKI”       
5.300.000 
           
5.300.000 
  17  PT “KAE”       
4.500.000 
           
4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
     
3.800.000 
           
3.800.000 
JUMLAH  26.000.000          26.000.000 
 
D. JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
Jan’  11  PT “IKI”      5.300.000             
5.300.000 
  17  PT “KAE”      4.500.000             
4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
    3.800.000             
3.800.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
     
1.800.000 
         
1.800.000 
JUMLAH  13.600.000  1.800.000        15.400.000 
     
 
E.  JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
Jan’  1  CV ”KUI”    12.400.000            2.400.000 
  11  PT “IKI”      5.300.000             
5.300.000 
  17  PT “KAE”      4.500.000             
4.500.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000           
1.800.000 
JUMLAH  22.200.000  1.800.000        24.000.000 
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29.   Perhatikan bukti transaksi berikut : 
 
Pencatatan ke Buku Besar Pembantu Piutang yang benar adalah…. 
                                              
A.  CV ”Tujuh Serangkai”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang    7.800.00
0 
  7.800.00
0 
 
           
B.  CV ”Tujuh Serangkai”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang      7.800.00
0 
  7.800.000 
         
C.  CV ”Empat Sekawan”         
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang    7.800.000    7.800.00
0 
 
          
D.  CV ”Empat Sekawan”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang      7.800.000    7.800.000 
FAKTUR 
                                                        Nomor : 555 
CV ”Tujuh Serangkai” 
Jln. Hayam wuruk No.999 Telp.371000 Yogyakarta 
                                                                           Kepada Yth. 
                                                                           UD ”Empat Sekawan”  
                                                                           Jln. Gedong Kuning No.222 
Yogyakarta 
FOB Shipping Point 
Banyaknya  Nama Barang  Harga Satuan  Jumlah 
500  Kg 
200  Kg 
Minyak goreng 
Sabun Cuci 
Rp 10.000 
Rp 14.000 
00 
00 
Rp   5.000.000   
Rp   2.800.000  
00 
00 
JUMLAH  Rp  7.800.000  00 
                                                                                 Yogyakarta, 15 Januari 2012 
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E.  CV ”Tujuh Serangkai”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dibeli barang dagang      7.800.00
0 
  7.800.00
0 
 
30.    Sebagian  data UD  ”Angkasa Raya”  Yogyakarta per 31 Desember 2011 
sebagai berikut : 
      1.   Persediaan 1 Januari 2011    : Rp 789.000.000,00  
      2.   Persediaan 31 Desember 2011  : Rp 876.000.000,00  
      3.   Pembelian        : Rp 456.000.000,00 
      4.   Potongan pembelian      : Rp     8.700.000,00 
      5.   Retur pembelian      : Rp   15.400.000,00 
      6.   Beban angkut pembelian    : Rp   12.100.000,00 
      7.   Beban angkut penjualan    : RP     9.800.000,00 
 
      Dari data diatas besarnya HPP adalah…. 
A.   Rp 332.800.000,00 
B.   Rp 357.000.000,00 
C.   Rp 363.600.000,00 
D.   Rp 370.889.000,00   
E.   Rp 531.000.000,00 
 
31.  Sebagian Neraca Saldo PD “MAULINDA” Yogyakarta per 31 Desember 
2011 
 
No  AKUN  Debit  Kredit 
6  Persediaan  Rp567.000.000,00   
11  Pembelian  Rp234.000.000,00   
12  Potongan pembelian    Rp  7.650.000,00 
Keterangan : 1. Persediaan yang tersedia Rp654.000.000,00 
       
Jurnal penyesuaian dengan metode HPP yang benar adalah....  
A.  Persediaan      : Rp654.000.000,00 
HPP        : Rp654.000.000,00 
HPP        : Rp567.000.000,00 
  Persediaan      : Rp567.000.000,00 
B.  Persediaan      : Rp567.000.000,00 
HPP        : Rp567.000.000,00 
  HPP        : Rp654.000.000,00 
  Persediaan      : Rp654.000.000,00 
C.  Pembelian      : Rp234.000.000,00 
HPP        : Rp234.000.000,00 128 
 
  HPP        : Rp    7.650.000,00 
  Potongan Pembelian    : Rp    7.650.000,00 
D.  HPP        : Rp241.650.000,00  
Pembelian      : Rp234.000.000,00 
Potongan Pembelian    : Rp    7.650.000,00 
E.  Persediaan      : Rp654.000.000,00 
Pembelian      : Rp234.000.000,00 
Potongan Pembelian    : Rp    7.650.000,00 
HPP        : Rp895.650.000,00 
  
32. Sebagian Kertas Kerja UD ”Lawang Wesi” per 31 Desember 2011 (dalam 
ribuan rupiah) 
 
No  Akun  N Saldo  J.Penyes  NS 
Disesuai  L/R  Neraca 
D  K  D  K  D  K  D  K  D  K 
1  Kas  12.700       75    12.625        12.625   
2  Piutang 
dagang  34.200        34.200        34.200   
3  Persediaan  245.000    253.00
0  245.000  253.000        253.000   
4  Pembelian  156.000      156.000  156.000    156.000       
5  Retur 
pembelian    3.200     
8.200               
  6  HPP      401.00
0  261.200   139.800    139.800       
       
Sebagian kertas kerja diatas penyelesaian yang benar adalah.... 
      A.  1, 2, 3, dan 4 
      B.  1, 3. 4, dan 5 
      C.  1, 3, 5, dan 6 
      D.  2, 3, 4, dan 5 
      E.  2, 3, 5, dan 6 
 
33.  UD “Kelapa Gading“ Yogyakarta memiliki data per 31 Desember 2011 : 
      Persediaan 1 Januari 2011         : Rp678.000.000,00 
      Penjualan bersih      : Rp521.000.000,00 
      HPP        : Rp353.000.000,00 
      Gaji 5 orang karyawan 1 tahun  : Rp  60.000.000,00    
      Beban listrik dan telepon        : Rp    6.000.000,00  
      Beban penjualan       : Rp  15.000.000,00 
      Pendapatan diluar usaha           : Rp    2.000.000,00  
      Beban diluar usaha    : Rp       200.000,00                                             
      Persediaan 31 Desember 2011  : Rp732.000.000,00 
      Pajak penjualan      : Rp  13.320.000,00   
 
      Besarnya laba bersih setelah pemerintah memungut pajak penjualan adalah.…  
A. Rp  75.480.000,00 
B. Rp  85.200.000,00 129 
 
C. Rp  87.000.000,00 
D. Rp  88.800.000,00 
E. Rp102.120.000,00  
 
34.  Sebagian data akun nominal UD “Natasya” Yogyakarta antara lain : 
      Pembelian       : Rp167.000.000,00 
      Potongan pembelian    : Rp   7.000.000,00 
      Beban angkut pembelian    : Rp   8.000.000,00 
      Retur pembelian      : Rp  10.000.000,00 
      Penjualan        : Rp198.000.000,00  
 
      Pencatatan jurnal penutup yang benar adalah.... 
      A. Ikhtisar Laba/Rugi    : Rp167.000.000,00 
  Pembelian      : Rp167.000.000,00 
      B.  Ikhtisar L/R      : Rp198.000.000,00 
  Penjualan      : Rp198.000.000,00 
 C. Ikhtisar L/R      : Rp   10.000.000,00 
  Retur pembelian    : Rp  10.000.000,00 
      D.  Beban angkut pembelian  : Rp    8.000.000,00 
          Ikhtisar Laba/Rugi    : Rp    8.000.000,00 
      E.  Ikhtisar L/R      : Rp    7.000.000,00 
  Potongan pembelian    : Rp    7.000.000,00 
 
35.  Perhatikan Jurnal Penutup berikut : 
 
Tanggal 
2011  AKUN  Debit  Kredit 
Des’  31  Penjualan 
      Ikhtisar Laba/Rugi                  
987.000.000 
- 
- 
987.000.000 
  31  Ikhtisar Laba/Rugi 
      Potongan penjualan 
      Retur penjualan 
      Beban sewa toko 
      Beban gaji karyawan 
129.600.000 
- 
- 
- 
- 
- 
43.200.000 
23.400.000 
15.000.000 
48.000.000 
Pencatatan Buku Besar Setelah Penutupan yang benar adalah.... 
A.    Nama Akun :  Penjualan 
Tanggal 
2011  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo    987.000.00
0 
  987.000.00
0 
 
  31  Jurnal Penutup      987.000.00
0 
   
       
 B.   Nama Akun : Potongan Penjualan 
Tanggal 
2011  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo    43.200.00
0 
  43.200.000   
  31  Jurnal Penutup      43.200.000     130 
 
        
C.   Nama Akun : Retur Penjualan 
Tangga 
2011  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      23.400.000    23.400.00
0 
  31  Jurnal Penutup    23.400.00
0 
     
        
D.   Nama Akun : Beban Sewa Toko 
Tanggal 
2011  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      15.000.000    15.000.00
0 
  31  Jurnal Penutup    15.000.00
0 
     
        
E.   Nama Akun :  Beban gaji karyawan 
Tangga 
2011  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      48.000.000    48.000.00
0 
  31  Jurnal Penutup    48.000.00
0 
     
  
36.  Perusahaan swasta nasional yang sedang membutuhkan tenaga pembukuan 
(akuntansi)menerima seorang karyawan dari lulusan perguruan tinggi 
jurusan akuntansi dan setelah bekerja beberapa saat memiliki catatan 
prestasi yang baik, maka penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan 
pekerjaan yang ada merupakan fungsi manajemen….  
 A. planning 
 B.   organizing 
 C.   directing 
 D. actuating 
 E.  controlling 
 
37.  Peran dan ciri-ciri  Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut : 
      1.  berbentuk Perum dan Persero  
      2.  ikut mengisi kas negara dari bagian labanya 
      3.  modal yang dimiliki pemerintah  51% sampai dengan 100% 
      4.  membantu dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi 
      5.  perintis kegiatan usaha yang belum diminati sektor swasta dan koperasi 
      Yang merupakan  peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain : 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 2, dan 4 
C.  1, 2, dan 5 
D.   2, 3, dan 4 
E.   2, 4, dan 5 
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38.  Tujuan dan ciri koperasi sekolah sebagai berikut : 
1.  sebagai sarana belajar dan berkarya serta untuk mendapatkan alat-alat 
kebutuhan Sekolah . 
2.  memelihara,mengembangkan dan mempertinggi mutu pengetahuan serta 
keterampilan berusaha dalam bentuk koperasi 
3.  memupuk rasa cinta pada sekolah 
4.  keanggotaannya memiliki jangka waktu yang terbatas yaitu berahkir pada 
waktu siswa telah menamatkan sekolahnya atau keluar dari sekolah  
5.  didirikan dengan surat keputusan bersama beberapa departemen 
(pendidikan, koperasi,dalam negeri , perindustrian dan perdagangan)  
 
      Yang merupakan tujuan koperasi sekolah adalah ...                                                                                                                                                                                                                                                             
      A.   1, 2, dan 3 
      B.   1, 2, dan 4 
      C.   1, 3, dan 5 
      D.   2, 3, dan 4 
      E.   2, 4, dan 5 
 
39.  Koperasi simpan pinjam “Artha Dana” terdiri dari 200 orang anggota diakhir 
tahun tutup  buku memiliki simpanan pokok Rp50.000.000,00 , simpanan 
wajib yang sama besarnya berjumlah Rp400.000.000,00 dan simpanan 
sukarela sebesar Rp100.000.000,00 dengan bunga simpanan 6%, jumlah uang 
yang beredar/dipinjamkan Rp1.000.000.000,00 serta SHU setelah pajak 
setahun Rp90.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                     
1.   Jasa Modal/ Simpanan      :  20 %          
       2.   Jasa Anggota/ Pinjaman      :  25 % 
       3.   Dana cadangan        :  20 %                        
       4.   Jasa pengurus             :  10 % 
       5.   Dana kesejahteraan karyawan    :  10 % 
       6.   Dana pendidikan        :    5 % 
       7.   Dana sosial dan operasi daerah kerja   :  10 %            
Emir seorang anggota memiliki pinjaman yang telah terbayar seluruhnya 
Rp10.000.000,00 dan simpanan sukarela Rp4.000.000,00, maka bagian SHU 
dan bunga yang diterimanya adalah.... 
       A.   Rp 375.000,00 
       B.   Rp 532.000,00 
       C.   Rp 538.636,00 
       D.   Rp 555.000,00 
       E.   Rp 600.000,00  
 
40.  Peran dan ciri-ciri wirausaha sebagai berikut : 
        1.   membuka lapangan kerja 
        2.   mengurangi pengangguran 
        3.   mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur 
        4.   berani mengambil resiko 
        5.   memiliki daya kreasi, imajinasi, inovasi yang tinggi 
yang merupakan peran wirausaha adalah.… 
A.  1, 2, dan 3 
B.  1, 2, dan 4                                                        
C.  1, 3, dan 5 
  D.   2, 3, dan 4                                                        
   E.   2, 4, dan 5  132 
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MATA PELAJARAN 
Mata Pelajaran  :  EKONOMI 
PELAKSANAAN 
Hari/Tanggal  :   Jumat,  02 Maret 2011 
Jam      :   09.45 – 11.45  (120 menit) 
PETUNJUK UMUM 
 
1.  Isikan identitas Anda Ke dalam Lembar Jawaban Latihan Ujian Nasional 
yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJLUN 
2.  Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJLUN 
3.  Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut 
4.  Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 5  (lima) 
pilihan Jawaban 
5.  Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya 
6.  Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 
jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
7.  Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 
bantu hitung lainnya. 
8.  Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas Latihan 
ujian. 
9.  Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan perhitungan. 
PETUNJUK KHUSUS 
Pilihlah satu jawaban  yang paling tepat dengan mengarsir (●)  lingkaran  
huruf A, B, C. D, atau E pada Lembar Jawab yang tersedia. 
 
1.  Indonesia memiliki hasil alam yang melimpah tetapi karena perkembangan 
penduduk jauh lebih pesat maka seluruh hasil alam yang ada belum dapat 
mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia secara merata, sehingga tidak  
terpenuhinya kebutuhan manusia tersebut disebabkan oleh faktor…. 
A.   tidak  terbatasnya sumber alam dengan diikuti perkembangan jumlah     
penduduk yang pesat 
B.   terbatasnya sumber alam yang diikuti perkembangan penduduk dengan 
IPTEK yang tinggi 
C.  terbatasnya sumber alam dengan diikuti perkembangan jumlah penduduk 
yang pesat 
D.  tak terbatasnya sumber alam  dengan diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
E.   tak terbatasnya sumber alam dengan tidak diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
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2.  Pemanasan global menyebabkan perubahan cuaca yang tidak menentu curah 
hujan datang sewaktu-waktu dan sering terjadi banjir dan menjadikan 
rusaknya alam yang menyebabkan hasil produksi dari alam semakin 
berkurang, untuk mengatasi permasalah pokok ekonomi diatas adalah…. 
A.   Siapa yang harus menanam pohon sebanyak-banyaknya 
B.  Siapa yang membuat rumah dengan bahan baku ramah lingkungan 
C.   Dimana hujan deras yang menyebabkan banjir terjadi  
D.  Bagaimana cara mengatasi pemanasan global yang terjadi diseluruh 
negara  
E.  Bagaimana cara mengatasi banjir yang menyebabkan kerusakan 
lingkungan 
 
3.  Setiap negara dapat memilih system ekonomi yang akan diterapakan guna 
memecahkan permasalah an yang dihadapainya, apabila suatu negara 
memberlakukan terhadap semua orang dengan usia tertentu harus bekerja 
dalam berproduksi sehingga pemerintah yang melakukan kegiatan ekspor 
import,maka negara ini memilih system ekonomi….  
A.  kapitalis 
B.  etatisme 
C.  liberalis 
D.  pasar 
E.  Kerakyatan 
 
4.   Tabel tambahan hasil produksi kedelai pada sebidang tanah sebagai berikut :  
 
Faktor  Produksi  Tenaga 
Kerja 
Total  Hasil 
Produksi 
Tambahan  Hasil  
Produksi 
2      orang 
3      orang 
4      orang 
5      orang 
               6     orang        
         18     kuintal 
         29     kuintal 
         41     kuintal 
         50     kuintal 
         58     kuintal  
- 
            11      kuintal 
            12      kuintal 
             9       kuintal 
             8       kuintal 
       
Dari table diatas menurut David Ricardo Law of diminishing return dimulai 
dari tenaga kerja…. 
A.     2   orang 
B.     3   orang 
C.     4   orang 
D.     5   orang 
E.     6   orang 
 
5. Dalam kegiatan ekonomi suatu negara konsumen dan produsen memiliki peran 
sebagai berikut: 
1.  menggunakan faktor produksi tenaga kerja 
2.  menyediakan faktor produksi tenaga kerja 
3.  menyediakan faktor produksi sumber daya alam 135 
 
4.  menyediakan balas jasa berupa gaji/upah 
5.  memberikan balas jasa faktor produksi modal 
Peran produsen  dalam kegiatan ekonomi suatu negara adalah.... 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 3, dan 4 
C.   1, 4, dan 5    
D.  2, 3, dan 4   
E.  2, 4, dan 5 
 
6.   Perhatikan bagan interaksi antara rumah tangga produksi dengan rumah 
tangga konsumsi berikut ini:  
                                                pasar output           1 
                                                                                2  
                                                                              
 
                                                                                3                                                                                                             
                                                                              
                                                                        
                                                                                4 
                                                                                5           pasar input 
      Dari bagan diatas arus untuk pembayaran barang hasil produksi  terjadi pada 
nomor….    
A.     1 
B.    2 
C.    3 
D.    4 
E.    5 
7.   Diketahui harga beras Rp7.000,00 jumlah yang diminta 4.000 kg, ketika harga 
naik menjadi  
       Rp8.000,00 jumlah permintaan 3.000 kg, maka persamaan fungsi 
permintaannya adalah…. 
A.  Qd = -P + 3.000 
B.  Qd =  P  - 3.000 
C.  Qd =  P +11.000 
D.  Qd = -P +11.000     
E.  Qd = -P - 11.000 
8.   Persamaan fungsi permintaan Qd = 4.000 - 2P  dan fungsi penawaran Qs = - 
700  + P. Jika  pemerintah memberi subsidi  sebesar  200  , maka harga 
keseimbangan setelah subsidi adalah....  
A.   733,33  
B.   866,67   
       C.   1.000 
       D.   1.500 
       E.   1.566,67  
 
 
Rumah Tangga       
     Konsumsi 
 
 RumahTangga     
     Produksi 
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9.   Ciri-ciri pasar barang (output) memiliki ciri-ciri berikut : 
      1.    mobilitas barang terbatas 
      2.    pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar 
      3.    terdapat beberapa penjual/produsen 
      4.    barang yang diperdagangkan bersifat hiterogen 
      5.    harga ditentukan oleh penjual/produsen 
       
Yang termasuk ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna adalah… 
       A.    1, 2, dan 3 
       B.    1, 2, dan 4 
       C.    1, 3, dan 5 
       D.    2, 3, dan 4 
       E.    2, 4, dan 5 
 
10.  Dalam perekonomian suatu negara pemerintah memiliki kebijakan 
perekonomian dalam  mengatur keadaan perekonomian negara baik melalui 
kebijakan bidang fiskal atau kebijakan   bidang moneter sebagai berikut : 
1.   menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga  
2   menaikkan dan menurunkan persediaan kas bank 
       3.   penjualan dan pembelian surat-surat berharga oleh bank 
       4.   pemberian kredit kepada masyarakat secara selektif 
 5.  mencetak uang baru untuk menutup defisit APBN  
6.   penjualan dan pembelian obligasi oleh pemerintah 
     
Kebijakan perekonomian negara yang dilakukan pemerintah bidang moneter 
antara lain : 
A.  1, 2, 3 dan 4  
B.  1, 2, 4 dan 5 
C.  1, 3, 5 dan 6 
D.  2, 3, 4 dan 5  
E.  2, 4, 5 dan 6 
11.   Komponen pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut : 
       Pendapatan Domestik Bruto (PDB)     :  1.278  trilyun 
       Devisa diterima dari luar negeri              :     330  trilyun 
       Devisa dibayar keluar negeri                :     324  trilyun 
       Depresiasi/penyusutan barang modal      :      97  trilyun 
       Pajak tidak langsung        :      85  trilyun 
       Iuran asuransi                  :      41  trilyun 
       Iuran sosial          :      29  trilyun 
       Laba yang ditahan                :      36  trilyun 
       Transfer payment         :      42  trilyun 
       Pajak langsung                  :      76  trilyun    
       
Besarnya Personal Income (PI) negera tersebut adalah…. 
A.      878 
B.      950 137 
 
C.      962 
D.   1.026 
E.   1.038  
 
Perhatikan Pendapatan Nasional beberapa negara di Asia 
 
Negara  PDB per tahun (juta US$)  Penduduk (juta) 
Indonesia                   688.800                246 
Malaysia                   460.600                  98 
Filipina                   197.600                   76 
India                   828.000                 360 
China                1.863.000                 810 
      
negara yang memiliki pendapatan perkapita tertinggi adalah.... 
       A.    Indonesia 
       B.    Malaysia 
       C.    Filipina 
       D.    India 
       E.    China 
 
13.  Perhatkan tabel harga barang kebutuhan sehari-hari dipasar (dalam Rp000,00) 
 
Indeks harga tertimbang menurut Paasche sebesar.... 
A. 132,35 % 
B. 137,78 % 
C. 170,97 %  
D. 182,35 % 
E. 235,56 % 
 
14. Diketahui konsumsi otonom Rp700.000,00, jika akan memiliki tabungan 
sebesar Rp500.000,00 
 dengan  MPC = 0,75 dicapai pada saat pendapatan sebesar.... 
      A.   Rp 4.900.000,00  
      B.   Rp 4.800.000,00  
      C.   Rp 4.300.000,00 
      D.   Rp 3.600.000,00  
No Nama 
Barang 
Tahun 2011  Tahun 2012 
 PoQo   PoQn   PnQo   PnQn  Harga 
(Po) 
Jml 
(Qo) 
Harga 
(Pn) 
Jml 
(Qn) 
 1  Beras         8      200       13     180    1.600   1.440    2.600    2.340 
 2  Minyak 
goreng        12      100       18       70    1.200      840    1.800    1.260 
 3  Gula pasir        10      250       30     150    2.500   1.500    7.500    4.500 
 4  Terigu         8      400         9     350    3.200   2.800       3.600      3.150 
JUMLAH       38     950       70     750   8.500  6.580  15.500  11.250 138 
 
      E.   Rp 1.200.000,00  
 
15.  Produk perbankan yang tergolong kredit aktif dan kredit pasif antara lain : 
      1.  Kredit Rekening Koran 
      2.  Giro       
      3.  Kredit Reimburs 
      4.  Sertifikat Deposito 
      5.  Kredit dengan jaminan Harta Tetap (hipotik) 
       
Produk perbankan yang termasuk kredit aktif adalah…. 
A.  1, 2, dan 3 
B.  1, 3, dan 4 
C.  1, 3, dan 5 
D.  2, 3, dan 4 
E.  2, 4, dan 5  
 
16.  Meningkatnya pengangguran dalam suatu negara akan memiliki dampak 
berikut  : 
      1.   Menurunkan permintaan dan penawaran agregat   
      2.   Menurunnya penerimaan APBN  
      3.    Menurunkan tingkat upah 
      4.   Menurunkan tingkat investasi 
      5.    Menurunkan pendapatan individu 
      6.    Menurunnya kesejahteraan masyarakat 
       
Meningkatnya pengangguran akan memiliki dampak bagi perekonomian 
suatu negara antara lain : 
A. 1, 2, 3 dan 4 
B. 1, 2, 4 dan 5 
C. 1, 3, 4 dan 6 
D. 2, 3, 4 dan 5 
E. 2, 4, 5 dan 6 
 
17. Ciri-ciri pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagai berikut : 
      1.    perubahan pendapatan nasional secara riil 
      2.    perubahan struktur out put dan input diberbagai sektor ekonomi 
      3.    peningkatan produktivitas dalam jangka pendek 
      4.    peningkatan kesejahteraan masyarakat 
      5.    peningkatan pendapatan nasional dalam jangka pendek yang merupakan 
ciri-ciri pembangunan ekonomi adalah ... 
      A.   1, 2, dan 3 
      B.   1, 2, dan 4 
      C.   1, 3, dan 5 
      D.   2, 3, dan 4 
      E.   2, 4, dan 5  
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18. Dalam APBN yang termasuk Belanja Daerah adalah.... 
      A.    subsidi BBM dan dana perimbangan 
      B.    belanja hibah dan dana bagi hasil 
      C.    belanja  barang dan dana otonomi khusus 
      D.    dana alokasi umum dan bantuan sosial 
      E.    dana alokasi khusus dan dana bagi hasil  
 
19. Rumah tinggal bapak Bambang Sulistyo memiliki luas tanah 300 M
2  nilai jual 
per M
2 Rp700.000,00 dan luas bangunan  150 M
2 dengan nilai jual bangunan 
per M
2
       A.   Rp 318.000,00 
  Rp800.000,00, Bangunan Tidak Kena Pajak  (BTKP ) 
Rp12.000.000,00, jika tarif pajak 0,5%  dan yang dikenai pajak sampai 
dengan 1 milyar 20% dan diatas I milyar 40%  maka besarnya  pajak bumi 
bangunan (PBB) terutang pertahun adalah ....
 
       B.   Rp 330.000,00 
       C.   Rp 342.000,00 
       D.   Rp 636.000,00 
       E.   Rp 684.000,00  
 
20.  Manfaat Pasar Modal bagi investor dan perekonomian nasional sebagai 
berikut : 
       1.    alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dari capital gain 
       2.    menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik 
       3.    memperoleh keuntungan tambahan yaitu bunga tetap (kupon) atau 
deviden saat jatuh 
   tempo       
       4.    menyediakan indikator bagi perekonomian negara 
       5.    keterbukaan, profesionalisme serta penyebaran kepemilikan menciptakan 
iklim yang sehat 
        
Manfaat pasar modal bagi perekonomian nasional adalah…. 
A.    1, 2, dan 3 
B.   1, 2, dan 4 
C.   1, 3, dan 5 
D.    2, 3, dan 4 
E.   2, 4, dan 5 
 
21.  Berikut penerimaan dan pengeluaran devisa pembayaran suatu negara : 
1.    kunjungan wisata dari Perancis 
2.    gaji tenaga kerja asing didalam negeri 
3.    import barang kebutuhan sehari-hari dari China 
5.    pembayaran deviden milik investor Singapura                                      
4.    penerimaan kredit dari Jepang 
 
Yang termasuk pengeluaran devisa dalam neraca pembayaran adalah.... 
A.    1, 2, dan 3 140 
 
B.    1, 3, dan 4  
C.    1, 3, dan 5 
D.    2, 3, dan 4 
       E.    2, 4, dan 5 
 
22. Tabel  Neraca Pembayaran sebagai berikut : 
 
No  DEBET  (  - )  JML  No  KREDIT   (  +  )  JML 
1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
Impor barang 
Pembayaran jasa perbankan 
Pembayaran jasa pariwisata 
Pembayaran jasa 
transportasi 
Bunga dibayar ke luar 
negeri 
Deviden dibayar ke luar 
negeri 
Upah dibayar ke luar negeri 
Pemberian kredit ke  luar 
negeri 
Pembayaran cicilan utang 
Cadangan devisa 
27.800 
  2.400 
  8.600 
15.700 
  2.900 
  4.200 
11.300 
12.300 
  4.300 
  8.500 
1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
Ekspor barang 
Penerimaan jasa perbankan 
Penerimaan jasa pariwisata 
Penerimaan jasa transportasi 
Bunga diterima dari luar negeri 
Deviden diterima dari luar 
negeri 
Upah diterima dari luar negeri 
Penerimaan kredit dari luar 
negeri 
 
Cadangan devisa 
29.700 
  1.800 
  9.700 
  9.400 
  2.600 
  2.300 
16.500 
17.800 
 
  8.200   
    98.000      98.000 
       
Dari tabel diatas posisi neraca pembayaran dalam keadaan ... 
      A.    surplus           300 
      B.    defisit       300                                                  
      C.    surplus    900 
      D.    defisit    900                                             
      E.    seimbang   98.000  
 
23. Kantor Akuntan  ”Shabrina” selama bulan Januari 2012  memiliki transaksi 
sebagai berikut : 
    
Januari 1.   Shabrina mendirikan  kantor akuntan dengan menyerahkan uang 
tunai sebesar Rp100.000.000,00 dan 2 buah computer senilai Rp 
25.000.000,00 serta dibayar Tunai sewa ruang kantor 
Rp40.000.000,00 untuk 2 tahun 
   tanggal 5.   Dibeli perlengkapan kantor Rp2.500.000,00 dibayar baru dibayar 
Rp1.000.000,00 sisa dibayar  kemudian 141 
 
      tanggal 25. Diterima pendapatan dari klien baru senilai Rp6.000.000,00 
      tanggal 31. Dibayar gaji 2 karyawan bulan Januari 2012 Rp2.500.000,00   
      
 Persamaan dasar akuntansi tanggal 5 Januari 2012 (dalam Rp000,00) adalah.... 
  
No  Kas  Sewa  Perlengkapan  Peralatan  Utang  Modal 
A  59.000.000  40.000.000  2.000.000  25.000.000  1.000.000  125.000.000 
B  59.000.000  40.000.000  2.000.000  25.000.000  1.000.000  125.500.000 
C  59.500.000  40.000.000  2.000.000  25.000.000  1.000.000  125.000.000 
D  60.000.000  40.000.000  2.000.000  25.000.000  1.000.000  126.000.000 
E  100.000.000  40.000.000  2.000.000  25.000.000  1.000.000  166.000.000 
 
  
24. Tanggal 15 Januari 2012 dibeli perlengkapan bengkel senilai Rp 4.200.000,00 
dibayar Rp3.000.000,00   sisanya dibayar kemudian, maka jurnal umum yang 
dibuat adalah…. 
      A.   Perlengkapan   : Rp4.200.000,00 
    Kas          : Rp4.200.000,00 
      B.  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00 
    Kas          : Rp3.000.000,00 
    Piutang usaha       : Rp1.200.000,00 
      C.  Kas      : Rp3.000.000,00 
  Utang usaha    : Rp1.200.000,00 
    Perlengkapan        : Rp4.200.000,00  
      D.   Perlengkapan   : Rp4.200.000,00 
    Kas          : Rp3.000.000,00 
    Utang usaha        : Rp1.200.000,00 
      E.  Perlengkapan    : Rp3.000.000,00 
    Kas          : Rp3.000.000,00 
 
25.  Sebagian jurnal umum Salon “Ayu Bunga” per 31 Januari 2012  
Tanggal 
2012  AKUN  Debit  Kredit 
Jan’  15  Kas 
          Pendapatan jasa 
salon 
Rp2.700.000,00 
           - 
          - 
Rp2.700.000,00 
Jan’  25  Perlengkapan 
          Kas 
Rp   600.000,00 
           - 
         - 
Rp   600.000,00 
JUMLAH  Rp3.300.000,00  Rp3.300.000,00 
       
Jika Saldo Kas Rp16.400.000,00, maka posting ke buku besar yang benar 
adalah…. 
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A.    Nama Akun :  KAS 
 
  
B     Nama Akun :  KAS 
 
C.  Nama Akun : KAS  
 
 
  
D.  Nama Akun :  KAS 
 
E.  Nama Akun :  KAS 
 
  
26.  Tanggan 1 September 2011 dibayar sewa ruangan bengkel Rp24.000.000,00 
untuk 1 tahun, jurnal penyesuaian yang dibuat tanggal 31 Desember 2011 
adalah…. 
A.    Beban  sewa     : Rp  8.000.000,00 
Sewa dibayar dimuka       : Rp  8.000.000,00 
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo        16.400.000   
  31  J U    3.300.000    19.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo    16.400.000    16.400.000   
  15  J U      2.700.000    19.100.000    
  25  J U         600.000    19.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo        16.400.000   
  15  J U      3.300.000  13.100.000   
  25  J U    600.000    13.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo    16.400.000    16.400.000   
  15  J U      3.300.000    19.700.000   
  25  J U           600.000  19.100.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1  Saldo        16.400.000   
  15  J U    3.300.000    19.700.000   
  25  J U      600.000  19.100.000   143 
 
B.    Sewa dibayar dimuka  : Rp  8.000.000,00 
Beban sewa          : Rp  8.000.000,00 
C.    Sewa dibayar dimuka  : Rp16.000.000,00 
Beban sewa          : Rp16.000.000,00 
D.    Beban sewa      : Rp16.000.000,00 
      Sewa dibayar dimuka       : Rp16.000.000,00 
E.    Sewa dibayar dimuka  : Rp24.000.000,00 
Kas            : Rp24.000.000,00 
 
27.  Data salon “Maharini”  Yogyakarta selama bulan Januari 2012 sebagai 
berikut : 
       Pendapatan jasa salon    :  Rp 9.200.000,00 
       Beban gaji 4 karyawan    :  Rp 3.500.000,00 
       Beban sewa ruangan     :  Rp 1.000.000,00 
       Beban perlengkapan    :  Rp    800.000,00 
       Beban penyusutan peralatan  :  Rp    500.000,00 
       Beban diluar usaha    :  Rp    100.000,00 
       Pendapatan diluar usaha    :  Rp    500.000,00 
       Prive        :  Rp 1.500.000,00  
       Dari data di atas laba bersih adalah .... 
A.    Rp 2.300.000,00 
B.    Rp 3.300.000,00 
C.    Rp 3.400.000,00 
D.    Rp 3.800.000,00 
E.    Rp 5.300.000,00 
 
28.  UD “Cepogo Emas“ Yogyakarta pada bulan Januari 2012 memiliki sebagian 
data transaksi  sbb :  
      Jan’ 1.   Dibeli barang dagang  dari CV “KUI” Rp12.400.000,00 tunai dengan 
potongan pembayaran 5% 
            11.  Dibeli barang dagang dari PT “IKI” Rp5.300.000,00 dengan syarat 
10/10, n/60 
            17.  Dibeli barang dagang dari PT “KAE” Rp4.500.000,00 syarat 5/7,n/30  
            23.  Dibeli barang dagang dari toko Angkasa”Rp3.800.000,00 kontan 
dengan potongan Rp200.000,00 
            30.  Dibeli dari toko Dirgantara perlengkapan toko Rp1.800.000,00 
dibayar kemudian 
 
Pencatatan jurnal pembelian  yang benar adalah....  
 
A. JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
R
ef 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkp
n 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Juml
ah 
Jan’  1  CV ”KUI”    12.400.000          12.400.000 144 
 
  11  PT “IKI”    5.300.000          5.300.000 
  17  PT “KAE”    4.500.000          4.500.000 
  23  Toko Angkasa    3.800.00          3.800.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000        1.800.000 
JUMLAH  30.500.000  1.800.000        32.300.000 
    
      B.   JURNAL PEMBELIAN 
 
Tangga
l 
2012 
 
Keterangan 
 
R
e
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumla
h 
Jan
’ 
1  CV ”KUI”    12.400.000          12.400.000 
  1
1 
PT “IKI”      5.300.000            5.300.000 
  1
7 
PT “KAE”      4.500.000            4.500.000 
  2
3 
Toko Angkasa      3.800.000            3.800.000 
JUMLAH  26.000.000          26.000.000 
 
C. JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
R
ef 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Juml
ah 
Jan
’ 
11  PT “IKI”      5.300.000            5.300.000 
  17  PT “KAE”      4.500.000            4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
    3.800.000            3.800.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
     1.800.000          1.800.000 
JUMLAH  13.600.000  1.800.000        15.400.000 
 
D. JURNAL PEMBELIAN 
 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
R
ef 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jum-
lah 
Jan
’ 
1  CV ”KUI”    12.400.000          12.400.000 145 
 
  11  PT “IKI”      5.300.000            5.300.000 
  17  PT “KAE”      4.500.000            4.500.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000           1.800.000 
JUMLAH  22.200.000  1.800.000        24.000.000 
 
 
E. JURNAL PEMBELIAN 
 
 
Tangga
l 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jum 
lah 
Jan
’ 
1
1 
PT “IKI”      
5.300.000 
          5.300.000 
  1
7 
PT “KAE”      
4.500.000 
          4.500.000 
  3
0 
Toko 
Dirgantara 
     1.800.000          1.800.000 
JUMLAH   9.800.000  1.800.000        11.600.000 
  
29.   Perhatikan bukti transaksi berikut : 
          
Pencatatan ke Buku Besar Pembantu Piutang yang benar adalah…. 
FAKTUR 
                                                        Nomor : 555 
CV ”Tujuh Serangkai” 
Jln. Hayam wuruk No.999 Telp.371000 Yogyakarta 
                                                                                    Kepada Yth. 
                                                                            UD ”Empat Sekawan”  
                                                                                               Jln. Gedong Kuning 
No.222 Yogyakarta 
FOB Shipping Point 
 
Banyaknya  Nama Barang  Harga Satuan  Jumlah 
 
500  Kg 
200  Kg 
 
Minyak goreng 
Sabun Cuci 
 
Rp 10.000 
Rp 14.000 
 
00 
00 
 
Rp   5.000.000   
Rp   2.800.000  
 
00 
00 
JUMLAH  Rp  7.800.000  00 
                                                                                 Yogyakarta, 15 Januari 2012 
                                                                                        ttd 
                                                                                Akhmad Bajuri 146 
 
 
A.   CV ”Empat Sekawan”       
                                                                                     
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang    7.800.000    7.800.000   
         
B.  CV ”Tujuh Serangkai”      
                                                                                      
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang    7.800.000    7.800.000   
         
C.  CV ”Tujuh Serangkai”           
                                                                                 
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang      7.800.000    7.800.000 
        
D.  CV ”Empat Sekawan”      
                                                                                      
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang      7.800.000    7.800.000 
     
E.  CV ”Tujuh Serangkai”         
                                                                                   
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dibeli barang dagang      7.800.000    7.800.000 
 
30.  Sebagian  data UD  ”Angkasa Raya”  Yogyakarta per 31 Desember 2011 
sebagai berikut : 
       1.     Persediaan 1 Januari 2011    : Rp 789.000.000,00  
       2.     Persediaan 31 Desember 2011  : Rp 876.000.000,00  
       3.     Pembelian        : Rp 456.000.000,00 
       4.     Potongan pembelian   : Rp     8.700.000,00 
       5.     Retur pembelian      : Rp   15.400.000,00 
       6.     Beban angkut pembelian    : Rp   12.100.000,00 
       7.    Beban angkut penjualan    : RP     9.800.000,00 
        
Dari data diatas besarnya HPP adalah….  
A.  Rp531.000.000,00 
B.  Rp370.889.000,00 
C.  Rp363.600.000,00 147 
 
D.  Rp 357.000.000,00 
E.  Rp332.800.000,00 
 
31.  Sebagian Neraca Saldo PD “MAULINDA” Yogyakarta per 31 Desember 
2011 
 
No  AKUN  Debit  Kredit 
6  Persediaan  Rp567.000.000,00   
11  Pembelian  Rp234.000.000,00   
12  Potongan pembelian    Rp  7.650.000,00 
Keterangan : 1. Persediaan yang tersedia Rp654.000.000,00 
      Jurnal penyesuaian dengan metode HPP yang benar adalah....  
A.    Persediaan      : Rp654.000.000,00 
   Pembelian      : Rp234.000.000,00 
HPP            : Rp888.000.000,00 
B.   Persediaan      : Rp567.000.000,00 
HPP            : Rp567.000.000,00 
    HPP        : Rp654.000.000,00 
    Persediaan          : Rp654.000.000,00 
C.   Pembelian      : Rp234.000.000,00 
HPP            : Rp234.000.000,00 
    HPP        : Rp    7.650.000,00 
    Potongan Pembelian        : Rp    7.650.000,00 
D.   HPP        : Rp241.650.000,00  
   Pembelian          : Rp234.000.000,00 
  Potongan Pembelian        : Rp    7.650.000,00 
E.   Persediaan      : Rp654.000.000,00 
  Potongan Pembelian : Rp    7.650.000,00  
   HPP            : Rp661.650.000,00  
 
32.  Sebagian Kertas Kerja UD ”Lawang Wesi” per 31 Desember 2011 (dalam 
ribuan rupiah) 
No  Akun  N Saldo  J.Penyes  NS 
Disesuai  L/R  Neraca 
D  K  D  K  D  K  D  K  D  K 
1  Kas  12.700           75    12.775    12.775       
2  Piutang dagang  34.200        34.200        34.200   
3  Persediaan  245.000    253.00
0 
245.00
0  245.000        245.000   
4  Pembelian  106.000      106.00
0  106.000    106.000       
5  Retur pembelian    8.20
0     8.200               
6  HPP      351.00
0 
261.00
0 
89.800    89.800       148 
 
       
Sebagian kertas kerja diatas penyelesaian yang benar adalah.... 
      A.  1, 2, 3, dan 4 
      B.  1, 3. 4, dan 5 
      C.  1, 3, 5, dan 6 
      D.  2, 3, 4, dan 5 
      E.  2, 3, 5, dan 6 
 
33.  UD “Kelapa Gading“ Yogyakarta memiliki data per 31 Desember 2011 : 
      Persediaan 1 Januari 2011           : Rp678.000.000,00 
      Penjualan bersih      : Rp521.000.000,00 
      HPP        : Rp353.000.000,00 
      Gaji 5 orang karyawan 1 tahun  : Rp  60.000.000,00    
      Beban listrik dan telepon        : Rp    6.000.000,00  
      Beban penjualan       : Rp  15.000.000,00 
      Pendapatan diluar usaha             : Rp    2.000.000,00  
      Beban diluar usaha    : Rp       200.000,00                                             
      Persediaan 31 Desember 2011  : Rp732.000.000,00 
      Pajak penjualan      : Rp  13.320.000,00   
      Besarnya laba bersih sebelum pajak adalah.…     
A.   Rp  75.480.000,00 
B.   Rp  85.200.000,00 
C.   Rp  87.000.000,00 
D.   Rp  88.800.000,00 
E.   Rp102.120.000,00 
 
34.  Sebagian data akun nominal UD “Natasya” Yogyakarta antara lain : 
      Pembelian       : Rp167.000.000,00 
      Potongan pembelian    : Rp   7.000.000,00 
      Beban angkut pembelian    : Rp   8.000.000,00 
      Retur pembelian      : Rp  10.000.000,00 
      Penjualan        : Rp198.000.000,00  
      
Pencatatan jurnal penutup yang benar adalah.... 
      A.    Pembelian      : Rp167.000.000,00 
    Ikhtisar Laba/Rugi        : Rp167.000.000,00 
      B.    Ikhtisar L/R      : Rp198.000.000,00 
    Penjualan          : Rp198.000.000,00 
C.    Retur pembelian    : Rp   10.000.000,00 
    Ikhtisar Laba/Rugi        : Rp  10.000.000,00 
      D.    Beban angkut pembelian  : Rp    8.000.000,00 
                 Ikhtisar Laba/Rugi        : Rp    8.000.000,00 
      E.    Ikhtisar L/R      : Rp    7.000.000,00 
    Potongan pembelian        : Rp    7.000.000,00      
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35.  Perhatikan Jurnal Penutup sebagian berikut : 
 
Tanggal 
2011  AKUN  Debit  Kredit 
Des’  31  Penjualan 
      Ikhtisar Laba/Rugi                  
987.000.000 
- 
- 
987.000.000 
  31  Ikhtisar Laba/Rugi 
      Potongan penjualan 
      Retur penjualan 
      Beban sewa toko 
      Beban gaji karyawan 
129.600.000 
- 
- 
- 
- 
- 
43.200.000 
23.400.000 
15.000.000 
48.000.000 
       
Pencatatan Buku Besar Setelah Penutupan yang benar adalah....  
A.    Nama Akun :  Penjualan 
 
Tangga 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      987.000.000    987.000.000 
  31  Jurnal Penutup    987.000.000       
        
B.   Nama Akun : Potongan Penjualan 
 
Tangga 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit 
Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      43.200.000    43.200.000 
  31  Jurnal Penutup    43.200.00       
        
C.   Nama Akun : Retur Penjualan 
 
Tangga 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      23.400.000    23.400.000 
  31  Jurnal Penutup    23.400.000       
       
D.    Nama Akun : Beban Sewa Toko 
 
Tangga 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      15.000.000    15.000.000 
  31  Jurnal Penutup    15.000.000       
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E.  Nama Akun :  Beban gaji karyawan 
 
Tangga 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit 
Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      48.000.000    48.000.000 
  31  Jurnal Penutup    48.000.000       
 
36.  Perusahaan swasta nasional yang sedang membutuhkan tenaga pembukuan 
(akuntansi)menerima seorang karyawan dari lulusan perguruan tinggi jurusan 
akuntansi dan setelah bekerja beberapa saat memiliki catatan prestasi yang 
baik, maka penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan pekerjaan yang ada 
merupakan fungsi manajemen yang baik yaitu fungsi....  
A.planning 
B.  directing 
 C.     organizing    
 D.   actuating 
 E.    controlling. 
 
37.  Peran dan ciri-ciri  Badan Usaha Milik Negara antara lain : 
      1.  perusahaan milik Negara berbentuk Perum dan Persero 
      2.  berada dibawah kementerian yang membidanginya 
      3.  ikut mengisi kas negara dari bagian labanya 
      4.  modal yang dimiliki pemerintah  51% sampai dengan 100% 
      5.  membantu dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi 
      Yang merupakan ciri-ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain : 
A.  1, 2, dan 3 
B.  1, 2, dan 4 
C.   1, 2, dan 5 
D.   2, 3, dan 4 
E.   2, 4, dan 5 
 
38.  Tujuan dan ciri-ciri koperasi sekolah sebagai berikut : 
1.  keanggotaannya memiliki jangka waktu yang terbatas yaitu berahkir pada 
waktu siswa telah mena matkan sekolahnya atau keluar dari sekolah 
2.  sebagai sarana belajar dan berkarya serta untuk mendapatkan alat-alat 
kebutuhan sekolah 
3.  didirikan dengan surat keputusan bersama beberapa departemen 
(pendidikan, koperasi, dalam negeri, perindustrian dan perdagangan) 
4.  memelihara,mengembangkan dan mempertinggi mutu pengetahuan serta 
keterampilan  berusaha dalam bentuk koperasi 
5.  keanggotaannya mempunyai jangka waktu yang terbatas, artinya masa 
keanggotaanya siswa  akan berakhir jika siswa sudah menamatkan 
sekolahnya atau keluar dari sekolah 
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Yang merupakan ciri-ciri koperasi sekolah adalah ...                                                                                                                                                                                                                                                             
      A.   1, 2, dan 3 
      B.   1, 2, dan 4 
      C.   1, 3, dan 5 
      D.   2, 3, dan 4 
      E.   2, 4, dan 5 
 
39.  Koperasi simpan pinjam “Artha Dana” terdiri dari 200 orang anggota diakhir 
tahun tutup buku memiliki  simpanan pokok Rp50.000.000,00 , simpanan 
wajib yang sama besarnya berjumlah Rp400.000.000,00 dan simpanan 
sukarela sebesar Rp100.000.000,00 dengan bunga simpanan 6%, jumlah uang 
yang beredar/dipinjamkan Rp1.000.000.000,00 serta SHU setelah pajak 
setahun Rp90.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                     
       1.   Jasa Modal/ Simpanan      :  20 %          
       2.   Jasa Anggota/ Pinjaman      :  25 % 
       3.   Dana cadangan        :  20 %                        
       4.   Jasa pengurus             :  10 % 
       5.   Dana kesejahteraan karyawan    :  10 % 
       6.   Dana pendidikan        :    5 % 
       6.   Dana sosial dan operasi daerah kerja   :  10 %            
      
Reza seorang anggota memiliki pinjaman yang telah terbayar seluruhnya 
Rp8.000.000,00 dan  simpanan sukarela Rp5.000.000,00, maka bagian SHU 
dan bunga yang diterimanya adalah.... 
       A.   Rp 435.000,00 
       B.   Rp 480.000,00 
       C.   Rp 540.000,00 
       D.   Rp 556.500,00 
       E.   Rp 570.000,00 
 
40.  Peran dan ciri-ciri wirausaha sebagai berikut : 
        1.   membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran 
        2.   dapat membuat kalkulasi harga 
        3.   mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur 
        4.   berani mengambil keputusan dengan cepat dan benar 
        5.   memiliki daya kreasi, imajinasi, inovasi yang tinggi 
       
yang merupakan ciri-ciri wirausaha adalah.… 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 2, dan 4                                                        
C.   1, 3, dan 5 
  D.    2, 3, dan 4                                                        
  E.    2, 4, dan 5 152 
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MATA PELAJARAN 
Mata Pelajaran  :  EKONOMI 
PELAKSANAAN 
Hari/Tanggal   :   Jumat,  02 Maret 2011 
Jam      :   09.45 – 11.45  (120 menit) 
PETUNJUK UMUM 
 
1.  Isikan identitas Anda Ke dalam Lembar Jawaban Latihan Ujian Nasional 
yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJLUN 
2.  Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJLUN 
3.  Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut 
4.  Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) 
pilihan Jawaban 
5.  Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya 
6.  Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 
jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
7.  Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 
bantu hitung lainnya. 
8.  Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas Latihan 
ujian. 
9.  Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan perhitungan. 
PETUNJUK KHUSUS 
Pilihlah satu jawaban  yang paling tepat dengan mengarsir (●) lingkaran  huruf 
A, B, C. D, atau E pada Lembar Jawab yang tersedia. 
 
1.  Indonesia memiliki hasil alam yang melimpah tetapi karena perkembangan 
penduduk jauh lebih pesat maka seluruh hasil alam yang ada belum dapat 
mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia secara merata,  sehingga tidak 
terpenuhinya kebutuhan secara merata tersebut disebabkan oleh faktor…. 
A.  tidak  terbatasnya  sumber alam dengan diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
B.  terbatasnya sumber alam dengan diikuti perkembangan jumlah penduduk 
yang pesat 
C.  terbatasnya sumber alam yang diikuti perkembangan penduduk dengan 
IPTEK yang tinggi 
D.  tak terbatasnya  sumber alam  dengan diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
E.  tak terbatasnya sumber alam dengan tidak diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
2.  Pemanasan global menyebabkan perubahan cuaca yang tidak menentu curah 
hujan datang sewaktu-waktu dan sering terjadi banjir dan menjadikan 
rusaknya alam yang menyebabkan hasil produksi dari alam semakin 
berkurang, untuk mengatasi masalah diatas dengan pemecahan masalah 
pokok ekonomi adalah…. 
A.  Siapa yang harus menanam pohon sebanyak-banyaknya 154 
 
B.  Bagaimana cara mengatasi pemanasan global yang terjadi diseluruh 
negara  
C.  Siapa yang membuat rumah dengan bahan baku ramah lingkungan  
D.  Dimana hujan deras yang menyebabkan banjir terjadi 
E.  Bagaimana cara mengatasi banjir yang menyebabkan kerusakan 
lingkungan 
 
3.  Setiap negara dapat memilih system ekonomi yang akan diterapakan guna 
memecahkan permasalahan yang dihadapainya, apabila harga diserahkan 
pada kekuatan permintaan dan penawaran maka negara ini memilih system 
ekonomi….  
A.    kerakyatan 
B.    etatisme 
C.    komando 
D.    kapitalis 
E.   sosialis 
 
4.   Dalam kegiatan ekonomi suatu negara konsumen dan produsen memiliki 
peran sebagai berikut : 
1.  menyediakan faktor produksi sumber daya alam 
2.  menggunakan faktor produksi tenaga kerja 
3.  memberikan balas jasa faktor produksi modal 
4.  menyediakan faktor produksi tenaga kerja 
5.  menerima balas jasa berupa gaji atau upah 
 
Peran konsumen dalam kegiatan ekonomi suatu negara adalah.... 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 3, dan 4 
C.   1, 4, dan 5    
D.  2, 3, dan 4   
E.  2, 4, dan 5 
 
5.   Tabel tambahan hasil produksi kedelai pada sebidang tanah sebagai berikut :  
 
Faktor  Produksi  Tenaga 
Kerja 
Total  Hasil 
Produksi 
Tambahan  Hasil  
Produksi 
2      orang 
3      orang 
4      orang 
5      orang 
6      orang 
7     orang 
         18     kuintal 
         28     kuintal 
         39     kuintal 
         51     kuintal 
         60     kuintal 
         68     kuintal 
                    - 
            10      kuintal 
            11      kuintal 
            12      kuintal 
              9      kuintal 
              8      kuintal 
         
Dari table diatas menurut David Ricardo Law of diminishing return dimulai 
dari tenaga kerja…. 
        A.     3   orang 155 
 
        B.     4   orang 
        C.     5   orang 
        D.     6   orang 
        E.     7   orang 
6.  Perhatikan bagan interaksi antara rumah tangga produksi dengan rumah 
tangga konsumsi  
berikut ini:  
                                                pasar output           1 
                                                                                2  
                                                                              
 
                                                                                3                                                                                                             
                                                                              
                                                                        
                                                                                4 
                                                                                5           pasar input 
       
Dari bagan diatas arus penjualan barang hasil produksi terjadi pada nomor….    
A.     1  
B.    2  
C.    3  
D.    4  
E.    5  
 
7.  Diketahui harga minyak goreng  Rp11.000,00 jumlah yang diminta 4.000 kg,   
ketika harga naik menjadi Rp12.000,00 jumlah permintaan 3.000 kg, maka 
persamaan fungsi permintaannya adalah…. 
A.  Qd =  P + 1.500 
B.  Qd = -P + 1.500 
C.  Qd =  P + 15.000 
D.  Qd = -P -  15.000     
E.  Qd = -P + 15.000   
                                                                                   
8.   Persamaan fungsi permintaan Qd = 5.000 - 2P  dan fungsi penawaran Qs = - 
800  + P. Jika   pemerintah mengenakan pajak sebesar 200, maka harga 
keseimbangan setelah pajak adalah.... 
A. 3.666,50 
B. 2.000 
C. 1.867 
D. 1.266,67 
E. 1.000 
 
9.   Ciri-ciri pasar persaingan pada pasar barang (out put) sebagai berikut : 
     1.   harga ditentukan oleh penjual 
     2.   terdapat beberapa penjual 
     3.   barang yang diperdagangkan homogen  
Rumah Tangga       
     Konsumsi 
 
 RumahTangga     
     Produksi 
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     4.   terdapat beberapa pembeli  
     5.   penjual dan pembeli mudah keluar masuk pasar 
 
Ciri-ciri pasar persaingan oligopoli antara lain : 
 A.   1, 2, dan 3     
 B.   1, 3, dan 4 
 C.   1, 4, dan 5 
 D.   2, 3, dan 4 
 E.   2, 4, dan 5 
 
 
10.  Berikut kebijakan moneter dan non moneter antara lain :  
      1.    membeli atau menjual surat-surat berharga 
      2.    mengeluarkan peraturan ekspor import barang tertentu 
      3.    memberikan premi kepada produsen 
      4.    memberikan bantuan langsung kepada masyarakat 
      5.    menaikan atau menurunkan tingkat suku bunga 
      6.    melakukan operasi pasar pada menjelang hari raya idul fitri   
 
      Yang termasuk kebijakan non moneter antara lain : 
       A.   1, 2, 3, dan 4 
       B.   1, 2, 3, dan 5 
       C.   1, 3, 4, dan 5 
       D.   2, 3, 4, dan 6 
       E.   2, 4, 5, dan 6 
 
11.   Komponen pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut : 
       Pendapatan Domestik Bruto (PDB)     :  1.250  trilyun 
       Devisa diterima dari luar negeri              :     330  trilyun 
       Devisa dibayar keluar negeri                :     325  trilyun 
       Depresiasi/penyusutan barang modal      :      80  trilyun 
       Pajak tidak langsung        :      50  trilyun 
       Iuran asuransi                  :      41  trilyun 
       Iuran sosial          :      29  trilyun 
       Laba yang ditahan                :      34  trilyun 
       Transfer payment         :      32  trilyun 
       Pajak langsung                  :      70  trilyun    
 
       Besarnya Disposable Income (DI) negera tersebut adalah…. 
A.     973 
B.     983 
C.     989 
       D.   1.043 
       E.   1.053 
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12.  Perhatikan Pendapatan Nasional beberapa negara di Asia 
 
Negara  PDB per tahun  (juta 
US$)  Penduduk (juta) 
Indonesia                   688.800              246 
Malaysia                   460.600                98 
Filipina                   197.600                 76 
India                   828.000              360 
China                1.863.000              810 
        
negara yang memiliki pendapatan perkapita terendah adalah....  
A.     India 
B.     Indonesia 
       C.    Malaysia 
       D.    Filipina 
       E.    China 
 
13.  Perhatkan tabel harga barang kebutuhan sehari-hari dipasar (dalam Rp000,00) 
 
No  Nama 
Barang 
Tahun 2011  Tahun 2012 
 PoQo   PoQn   PnQo   PnQn  Harga 
(Po)  Jml (Qo)  Harga(Pn
)  Jml (Qn) 
 1  Beras          8      200     13   180    1.600   1.440    2.600    2.340 
 2  Minyak 
goreng        12      100     18     70    1.200      840    1.800    1.260 
 3  Gula pasir        10      250     30   150    2.500   1.500    7.500    4.500 
 4  Terigu         8      400       9   350    3.200   2.800      3.600       3.150 
JUMLAH      38      950     70  750   8.500  6.580  15.500  11.250 
       
Indeks harga tertimbang menurut Laspayres sebesar.... 
A. 182,35 % 
B. 170,35 % 
C. 137,78 % 
D. 132,35 % 
E.   75,56 % 
 
14.  Diketahui konsumsi otonom Rp750.000,00, jika akan memiliki tabungan 
sebesar Rp500.000,00   dengan MPC = 0,75 dicapai pada saat pendapatan 
sebesar.... 
      A.  Rp 250.000,00 
  B.   Rp 1.250.000,00 
  C.   Rp 3.750.000,00 
  D.   Rp 4.500.000,00 
  E.   Rp 5.000.000,00 
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15. Kredit aktif dan kredit pasif yang dilakukan oleh bank antara lain : 
     1.   giro 
     2.   kredit reimburs 
     3.   kredit rekening Koran 
     4.   kredit dengan jaminan harta tetap (hipotik) 
     5.   sertifikat deposito 
 
     Produk perbankan yang termasuk kredit aktif adalah…. 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 3, dan 4 
C.   1, 3, dan 5 
D.   2, 3, dan 4 
E.   2, 4, dan 5        
   
16. Meningkatnya pengangguran memiliki dampak berikut  : 
     1.    menambah keterampilan baru untuk membuka usaha 
 2.    menurunnya penghasilan  
 3.    berkurangnya pendapatan nasional  
 4.    meningkatnya beban keluarga 
 5.    bertambahnya beban mental               
 6.    membuka pekerjaan padat karya 
 
Meningkatnya pengangguran memiliki dampak bagi individu antara lain : 
A.  1, 2, 3 dan 4 
B.  1, 2, 4 dan 5 
C.  1, 3, 4 dan 6  
D.  2, 3, 4 dan 5 
E.  2, 4, 5 dan 6 
17. Ciri-ciri pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagai berikut : 
      1.    peningkatan Gross Domestic Product dalam jangka pendek 
      2.    peningkatan kesejahteraan masyarakat 
      3.    peningkatan Gross National Product dari tahun ke tahun 
      4.    peningkatan pendapatan nasional secara riil 
      5.    peningkatan hasil produksi dari tahun ke tahun 
 
      Yang merupakan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi adalah ... 
      A.   1, 2, dan 3 
      B.   1, 2, dan 4 
      C.   1, 3, dan 5 
      D.   2, 3, dan 4 
      E.   2, 4, dan 5 
18. Dalam APBN Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas.... 
      A.    belanja modal dan subsidi non BBM 
      B.    belanja pegawai dan dana alokasi khusus 
      C.    belanja barang dan dana bagi hasil 
      D.    pembayaran bunga utang dan dana alokasi umum 159 
 
        E.    bantuan sosial dan dana perimbangan 
 
9.  Bapak Ramadhon dan istrinya berpenghasilan yang digabung perbulan 
Rp5.000.000,00 dan Rp3.000.000,00, dari perkawinannya telah memiliki 2 
anak dan seorang adiknya tinggal serumah menjadi tanggungannya, jika 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sebagai berikut :  
       - Wajib pajak kawin                               :  Rp  15.840.000,00 
       - Tambahan wajib pajak kawin (Isteri)    :  Rp    1.320.000,00 
       - Tambahan Isteri bekerja                       :  Rp  15.840.000,00 
       - Tambahan anak dan yang menjadi  
tanggungan masing-masing (mak 3 orang)  :  Rp    1.320.000,00 
        
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sebagai berikut : 
       Sampai dengan  Rp  50.000.000,00        :    5 % 
       > Rp  50.000.000,00  s/d  Rp250.000.000,00   :  15 % 
       > Rp250.000.000,00  s/d  Rp500.000.000,00    :  25 % 
       > Rp500.000.000,00                                     :  30 % 
        
besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang pertahun adalah... 
       A.   Rp 9.054.000,00  
       B.   Rp 8.856.000,00  
       C.   Rp 4.252.000,00 
       D.   Rp 4.054.000,00  
       E.   Rp 3.856.000,00  
 
20.  Manfaat Pasar Modal bagi investor dan perekonomian nasional sebagai 
berikut : 
       1.    memberi kesempatan memiliki perusahaan  
       2.    menyediakan indikator bagi perekonomian Negara 
       3.    alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dari capital gain 
       4.    menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik 
       5.    memperoleh keuntungan tambahan dari bunga tetap atau deviden saat 
jatuh tempo       
     
Manfaat pasar modal bagi investor antara lain : 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 2, dan 4 
C.   1, 3, dan 5 
D.   2, 3, dan 4 
E.   2, 4, dan 5 
 
21.  Berikut penerimaan dan pengeluaran devisa suatu negara : 
1.    kunjungan wisata dari Perancis 
2.    ekspor barang ke Amerika Serika                                       
3.    penerimaan kredit dari Jepang 
4.    gaji tenaga kerja asing didalam negeri 160 
 
5.    pembayaran deviden milik investor Singapura 
 
Yang termasuk penerimaan devisa dalam neraca pembayaran adalah.... 
A.    1, 2, dan 3 
B.    1, 3, dan 4  
C.    1, 3, dan 5 
D.    2, 3, dan 4 
      E.    2, 4, dan 5  
 
22.  Perhatikan Tabel  Neraca Pembayaran berikut : 
 
No  DEBET  (  - )  JML  No  KREDIT   (  +  )  JML 
1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
Impor barang 
Pembayaran jasa perbankan 
Pembayaran jasa pariwisata 
Pembayaran jasa 
transportasi 
Bunga dibayar ke luar 
negeri 
Deviden dibayar ke luar 
negeri 
Upah dibayar ke luar negeri 
Pemberian kredit ke  luar 
negeri 
Pembayaran cicilan utang 
Cadangan devisa 
27.800 
   2.400 
   8.600 
15.700 
   2.900 
   4.200 
11.300 
12.300 
   4.300 
   8.500 
1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
Ekspor barang 
Penerimaan jasa perbankan 
Penerimaan jasa pariwisata 
Penerimaan jasa transportasi 
Bunga diterima dari luar negeri 
Deviden diterima dari luar 
negeri 
Upah diterima dari luar negeri 
Penerimaan kredit dari luar 
negeri 
 
Cadangan devisa 
29.700 
   1.800 
   9.700 
   9.400 
   2.600 
   2.300 
16.500 
17.800 
 
  8.200   
    98.000      98.000 
     
Dari tabel tersebut posisi transaki berjalan (Current Account) dalam keadaan 
... 
      A.    deficit  :     300 
      B.    surplus          :     300                                                  
      C.    defisit           :     900 
      D.    surplus          :     900                                             
      E.    seimbang    : 98.000  
 
23.  Kantor Akuntan  ”Shabrina” selama bulan Januari 2012  memiliki transaksi 
sebagai berikut : 
      Jan’  1.   Shabrina mendirikan  kantor akuntan dengan menyerahkan uang 
tunai sebesar Rp100.000.000,00 dan 2 buah computer senilai Rp 
25.000.000,00 serta dibayar tunai  sewa ruang kantor 
Rp40.000.000,00 untuk 2 tahun 
      Jan’  5.    Dibeli perlengkapan kantor Rp2.500.000,00 baru dibayar 
Rp1.000.000,00 sisa dibayar kemudian 
      Jan’ 25.    Diterima pendapatan dari klien baru senilai Rp6.000.000,00 
      Jan’ 31.    Dibayar gaji 2 karyawan bulan Januari 2012 Rp2.500.000,00   161 
 
     Persamaan dasar akuntansi setelah tanggal 31 Januari 2012 (dalam Rp000,00) 
adalah....  
 
No  Kas  Sewa  Perlengkapan  Peralatan  Utang  Modal 
A  59.000.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  125.000.000 
B  60.000.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  126.000.000 
C  59.500.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  125.500.000 
D  62.500.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  128.500.000 
E  65.000.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  131.000.000 
 
24. Tanggal 15 Januari 2012 dibeli perlengkapan bengkel senilai Rp 4.200.000,00 
dibayar Rp3.000.000,00 sisanya dibayar kemudian, maka jurnal umum yang 
dibuat adalah…. 
    
 A. Perlengkapan    : Rp4.200.000,00 
  Kas      : Rp3.000.000,00 
  Utang usaha    : Rp1.200.000,00 
      B.  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00 
  Kas      : Rp3.000.000,00 
  Piutang usaha   : Rp1.200.000,00 
      C.  Kas      : Rp3.000.000,00 
  Utang usaha    : Rp1.200.000,00 
  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00     
      D.  Perlengkapan    : Rp3.000.000,00 
  Kas      : Rp3.000.000,00 
      E.  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00 
  Kas      : Rp4.200.000,00 
  
25.  Sebagian jurnal umum Salon “Ayu Bunga” per 31 Januari 2012  
 
Jika Saldo Kas Rp16.400.000,00, maka posting ke buku besar yang benar 
adalah… 
 
 
Tanggal 
2012  AKUN  Debit  Kredit 
Jan’  15  Kas 
          Pendapatan jasa salon 
Rp2.700.000,00 
           - 
          - 
Rp2.700.000,00 
Jan’  25  Perlengkapan 
          Kas 
Rp   600.000,00 
           - 
         - 
Rp   600.000,00 
JUMLAH  Rp3.300.000,00  Rp3.300.000,00 162 
 
       A.     Nama Akun :  KAS  
 
B.     Nama Akun :  KAS 
 
 
C.     Nama Akun :  KAS 
  
 
D.     Nama Akun : KAS  
   
E.     Nama Akun :  KAS 
 
       jurnal  penyesuaian yang dibuat adalah…. 
A.   Sewa dibayar dimuka  : Rp24.000.000,00 
Kas        : Rp24.000.000,00 
B.   Beban sewa      : Rp24.000.000,00 
Kas        : Rp24.000.000,00 
C.   Sewa dibayar dimuka  : Rp19.000.000,00 
Beban sewa      : Rp19.000.000,00 
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo        16.400.000   
  31  J U    3.300.000    19.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1  Saldo        16.400.000   
  15  J U    3.300.000    19.700.000   
  25  J U      600.000  19.100.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo    16.400.000    16.400.000   
  15  J U      2.700.000    19.100.000    
  25  J U         600.000    19.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo        16.400.000   
  15  J U      3.300.000  13.100.000   
  25  J U    600.000    13.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo    16.400.000    16.400.000   
  15  J U      3.300.000    19.700.000   
  25  J U           600.000  19.100.000   163 
 
D.   Beban sewa       : Rp  5.000.000,00 
Sewa dibayar dimuka  : Rp  5.000.000,00 
E.   Sewa dibayar dimuka  : Rp  5.000.000,00 
Beban sewa      : Rp  5.000.000,00 
 
27.  Data salon “Maharani”  Yogyakarta selama bulan Januari 2012 sebagai 
berikut : 
       Pendapatan jasa salon    :  Rp 9.000.000,00 
       Beban gaji 3 karyawan    :  Rp 3.000.000,00 
       Beban sewa ruangan     :  Rp 1.000.000,00 
       Beban perlengkapan    :  Rp    800.000,00 
       Beban penyusutan peralatan  :  Rp    500.000,00 
       Beban diluar usaha    :  Rp    100.000,00 
       Pendapatan diluar usaha    :  Rp    600.000,00 
       Prive        :  Rp 1.500.000,00  
 
       Dari data di atas laba bersih adalah .... 
A.    Rp 2.700.000,00 
B.    Rp 3.700.000,00 
C.    Rp 4.200.000,00 
D.    Rp 5.200.000,00 
E.    Rp 5.700.000,00                                                   
 
28.  UD “Cepogo Emas“ Yogyakarta pada bulan Januari 2012 memiliki sebagian 
data transaksi sbb :  
      Jan’ 1.  Dibeli barang dagang  dari CV “KUI” Rp12.400.000,00 tunai dengan 
potongan pembayaran 5% 
            11.  Dibeli barang dagang dari PT “IKI” Rp5.300.000,00 dengan syarat 
10/10, n/60 
            17.  Dibeli barang dagang dari PT “KAE” Rp4.500.000,00 syarat 5/7,n/30  
            23.  Dibeli barang dagang dari toko Angkasa”Rp3.800.000,00 kontan 
dengan potongan Rp200.000,00 
            30. Dibeli dari toko Dirgantara perlengkapan toko Rp1.800.000,00 dibayar 
kemudian 
Pencatatan jurnal pembelian  yang benar adalah.... 
A.   JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
R
e
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
Jan’  1  CV ”KUI”    12.400.000            
12.400.000 
  11  PT “IKI”      5.300.000             
5.300.000 164 
 
  17  PT “KAE”      4.500.000             
4.500.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000           
1.800.000 
JUMLAH  22.200.000  1.800.000        24.000.000 
      
 
B.   JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
R
e
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
Jan’  1  CV ”KUI”    12.400.000          12.400.000 
  11  PT “IKI”    5.300.000          5.300.000 
  17  PT “KAE”    4.500.000          4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
  3.800.00          3.800.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000        1.800.000 
JUMLAH  30.500.000  1.800.000        32.300.000 
    
C.  JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
R
e
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
  11  PT “IKI”    5.300.000          5.300.000 
  17  PT “KAE”    4.500.000          4.500.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000        1.800.000 
JUMLAH  9.800.000  1.800.000        11.600.000 
 
 D. JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkp
n 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumla
h 
Jan’  1  CV ”KUI”      2.400.000           
12.400.000 
  11  PT “IKI”      5.300.000           5.300.000 
  17  PT “KAE”      4.500.000           4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
    3.800.000            3.800.000 
JUMLAH  26.000.000          26.000.000 
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E. JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
R
e
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Re
f 
  
Akun 
Jumla
h 
Jan’  11  PT “IKI”      5.300.000            5.300.000 
  17  PT “KAE”      4.500.000            4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
    3.800.000            3.800.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000        1.800.000 
JUMLAH  13.600.000  1.800.000        15.400.000 
 
29.    Sebagian  data UD  ”Angkasa Raya”  Yogyakarta per 31 Desember 2011 
sebagai berikut : 
      1.   Persediaan 1 Januari 2011    : Rp 789.000.000,00  
      2.   Persediaan 31 Desember 2011  : Rp 876.000.000,00  
      3.   Pembelian        : Rp 456.000.000,00 
      4.   Potongan pembelian      : Rp     8.700.000,00 
      5.   Retur pembelian      : Rp   15.400.000,00 
      6.   Beban angkut pembelian    : Rp   12.100.000,00 
      7.   Beban angkut penjualan    : RP     9.800.000,00 
 
      Dari data diatas besarnya HPP adalah…. 
A.  Rp 332.800.000,00 
B.  Rp 357.000.000,00 
C.  Rp 363.600.000,00 
D.  Rp 370.889.000,00   
E.  Rp 531.000.000,00 166 
 
30.   Perhatikan bukti transaksi berikut : 
          
Pencatatan ke Buku Besar Pembantu Piutang yang benar adalah…. 
 
A.                                                CV ”Tujuh Serangkai”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang    7.800.000    7.800.000   
 
B.                                                CV ”Tujuh Serangkai”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang      7.800.000    7.800.000 
 
 
 
C.                                                 CV ”Empat Sekawan”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang    7.800.000    7.800.000   
 
D.                                                 CV ”Empat Sekawan”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang      7.800.000    7.800.000 
FAKTUR 
                                                        Nomor : 555 
CV ”Tujuh Serangkai” 
Jln. Hayam wuruk No.999 Telp.371000 Yogyakarta 
                                                                           Kepada Yth. 
                                                                           UD ”Empat Sekawan”  
                                                                           Jln. Gedong Kuning No.222 
Yogyakarta 
Banyaknya  Nama Barang  Harga Satuan  Jumlah 
500  Kg 
200  Kg 
Minyak goreng 
Sabun Cuci 
Rp 
10.000 
Rp 
14.000 
00 
00 
Rp   5.000.000   
Rp   2.800.000  
00 
00 
JUMLAH  Rp  7.800.000  00 
                                                                                 Yogyakarta, 15 Januari 2012 
                                                                                        ttd 
                                                                                Akhmad Bajuri 
FOB Shipping Point 167 
 
 
E.                                                 CV ”Tujuh Serangkai”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dibeli barang dagang      7.800.000    7.800.000 
 
31.  Sebagian Neraca Saldo PD “MAULINDA” Yogyakarta per 31 Desember 
2011 
No  AKUN  Debit  Kredit 
6  Persediaan  Rp567.000.000,00   
11  Pembelian  Rp234.000.000,00   
12  Potongan pembelian    Rp  7.650.000,00 
Keterangan : 1. Persediaan yang tersedia Rp654.000.000,00 
 
      Jurnal penyesuaian dengan metode HPP yang benar adalah....  
A.   Persediaan      : Rp567.000.000,00 
HPP            : Rp567.000.000,00 
    HPP        : Rp654.000.000,00 
    Persediaan          : Rp654.000.000,00 
 
B.   Pembelian      : Rp234.000.000,00 
HPP            : Rp234.000.000,00 
    HPP        : Rp    7.650.000,00 
    Potongan Pembelian        : Rp    7.650.000,00 
 
C.  HPP        : Rp241.650.000,00  
   Pembelian          : Rp234.000.000,00 
  Potongan Pembelian        : Rp    7.650.000,00 
D. Persediaan      : Rp654.000.000,00 
 Pembelian      : Rp234.000.000,00 
 Potongan Pembelian   : Rp    7.650.000,00 
   HPP            : Rp895.650.000,00 
 
E.  Persediaan      : Rp654.000.000,00 
HPP            : Rp654.000.000,00 
    HPP        : Rp567.000.000,00 
    Persediaan          : Rp567.000.000,00 
  
32. Sebagian Kertas Kerja UD ”Lawang Wesi” per 31 Desember 2011 (dalam 
ribuan rupiah) 
 
No  Akun  N Saldo  J.Penyes  NS Disesuai  L/R  Neraca 
D  K  D  K  D  K  D  K  D  K 
1  Kas  12.700       75    12.625        12.625   
2  Piutang  34.200        34.200        34.20  168 
 
dagang  0 
3  Persediaa
n  245.000    253.000  245.000  253.000        253.00
0   
4  Pembelia
n  156.000      156.000             
5  Retur 
pembelian    8.20
0     8.200               
  6  HPP      401.000  261.200  139.800    139.800    139.80
0   
       
Sebagian kertas kerja diatas penyelesaian yang benar adalah.... 
      A.  1, 2, 3, dan 4 
      B.  1, 3. 4, dan 5 
      C.  1, 3, 5, dan 6 
      D.  2, 3, 4, dan 5 
      E.  2, 3, 5, dan 6 
 
33.  UD “Kelapa Gading“ Yogyakarta memiliki data per 31 Desember 2011 : 
      Persediaan 1 Januari 2011           : Rp678.000.000,00 
      Penjualan bersih      : Rp521.000.000,00 
      HPP        : Rp353.000.000,00 
      Gaji 5 orang karyawan 1 tahun  : Rp  60.000.000,00    
      Beban listrik dan telepon        : Rp    6.000.000,00  
      Beban penjualan       : Rp  15.000.000,00 
      Pendapatan diluar usaha             : Rp    2.000.000,00  
      Beban diluar usaha    : Rp       200.000,00                                             
      Persediaan 31 Desember 2011  : Rp732.000.000,00 
      Pajak penjualan      : Rp  13.320.000,00   
      
Besarnya laba bersih setelah pemerintah memungut pajak penjualan adalah.…  
A.   Rp 102.120.000,00  
B.   Rp   88.800.000,00  
C.   Rp   87.000.000,00 
D.   Rp   85.200.000,00 
E.   Rp   75.480.000,00  
 
34.  Sebagian data akun nominal UD “Natasya” Yogyakarta antara lain : 
      Pembelian       : Rp167.000.000,00 
      Potongan pembelian    : Rp   7.000.000,00 
      Beban angkut pembelian    : Rp   8.000.000,00 
      Retur pembelian      : Rp  10.000.000,00 
      Penjualan        : Rp198.000.000,00  
       
Pencatatan jurnal penutup yang benar adalah.... 
      A.    Ikhtisar L/R      : Rp198.000.000,00 169 
 
    Penjualan          : Rp198.000.000,00 
B.    Ikhtisar L/R      : Rp   10.000.000,00 
    Retur pembelian        : Rp  10.000.000,00 
      C.    Beban angkut pembelian  : Rp    8.000.000,00 
                 Ikhtisar Laba/Rugi        : Rp    8.000.000,00 
      D.    Ikhtisar L/R      : Rp    7.000.000,00 
    Potongan pembelian        : Rp    7.000.000,00 
      E.    Ikhtisar Laba/Rugi    : Rp167.000.000,00 
    Pembelian          : Rp167.000.000,00 
 
35.  Perhatikan Jurnal Penutup berikut : 
Tanggal 
2011  AKUN  Debit  Kredit 
Des’  31  Penjualan 
      Ikhtisar Laba/Rugi                  
987.000.000 
- 
- 
987.000.000 
  31  Ikhtisar Laba/Rugi 
      Potongan penjualan 
      Retur penjualan 
      Beban sewa toko 
      Beban gaji karyawan 
129.600.000 
- 
- 
- 
- 
- 
43.200.000 
23.400.000 
15.000.000 
48.000.000 
Pencatatan Buku Besar Setelah Penutupan yang benar adalah.... 
A.   Nama Akun :  Penjualan 
Tangga 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo    987.000.00
0 
  987.000.000   
  31  Jurnal Penutup      987.000.000     
        
B.    Nama Akun : Retur Penjualan 
Tangga 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      23.400.000    23.400.00
0 
  31  Jurnal Penutup    23.400.00
0 
     
       
C.   Nama Akun : Beban Sewa Toko 
Tangga 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit 
Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      15.000.0
00 
  15.000.00
0 
  31  Jurnal Penutup    15.000.000       170 
 
        
D.  Nama Akun : Potongan Penjualan 
Tangga 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit 
Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo    43.200.00
0 
  43.200.000   
  31  Jurnal Penutup      43.200.000     
       
E.   Nama Akun :  Beban gaji karyawan 
Tangga 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      48.000.000    48.000.00
0 
  31  Jurnal Penutup    48.000.00
0 
     
  
36.  Perusahaan swasta nasional yang sedang membutuhkan tenaga pembukuan 
(akuntansi)  menerima seorang karyawan dari lulusan perguruan tinggi 
jurusan akuntansi dan setelah bekerja beberapa saat memiliki catatan 
prestasi yang baik, maka penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan 
pekerjaan yang ada merupakan fungsi manajemen….  
A.  planning 
B.    directing 
 C.    organizing 
 D.  actuating 
 E.   controlling 
37.  Peran dan ciri-ciri  Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut : 
      1.  berbentuk Perum dan Persero  
      2.  ikut mengisi kas negara dari bagian labanya 
      3.  modal yang dimiliki pemerintah  51% sampai dengan 100% 
      4.  membantu dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi 
      5.  perintis kegiatan usaha yang belum diminati sektor swasta dan koperasi 
      Yang merupakan  peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain : 
A.  1, 2, dan 3 
B.  1, 2, dan 4 
C.   1, 2, dan 5 
D.   2, 3, dan 4 
E.   2, 4, dan 5 
 
38.  Tujuan dan ciri koperasi sekolah sebagai berikut : 
1.  memelihara,mengembangkan dan mempertinggi mutu pengetahuan serta 
keterampilan berusaha dalam bentuk koperasi       
2.  memupuk rasa cinta pada sekolah 
3.  keanggotaannya memiliki jangka waktu yang terbatas yaitu berahkir pada 
waktu siswa telah menamatkan sekolahnya atau keluar dari sekolah  171 
 
4.  didirikan dengan surat keputusan bersama beberapa departemen 
(pendidikan, koperasi, dalam negeri , perindustrian dan perdagangan) 
5.  sebagai sarana belajar dan berkarya serta untuk mendapatkan alat-alat 
kebutuhan sekolah 
Yang merupakan tujuan koperasi sekolah adalah ...                                                                                                                                                                                                                                                             
      A.   1, 2, dan 3 
      B.   1, 2, dan 4 
      C.   1, 3, dan 5 
      D.   2, 3, dan 4 
      E.   2, 4, dan 5  
 
39. Koperasi simpan pinjam “Artha Dana” terdiri dari 200 orang anggota diakhir 
tahun tutup buku  memiliki simpanan pokok Rp50.000.000,00 , simpanan 
wajib yang sama besarnya berjumlah   Rp400.000.000,00 dan simpanan 
sukarela sebesar Rp100.000.000,00 dengan bunga simpanan 6%, jumlah uang 
yang beredar/dipinjamkan Rp1.000.000.000,00 serta SHU setelah pajak 
setahun Rp90.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                     
       1.   Jasa Modal/ Simpanan      :  20 %          
       2.   Jasa Anggota/ Pinjaman      :  25 % 
       3.   Dana cadangan        :  20 %                        
       4.   Jasa pengurus             :  10 % 
       5.   Dana kesejahteraan karyawan    :  10 % 
       6.   Dana pendidikan        :    5 % 
       7.   Dana sosial dan operasi daerah kerja   :  10 %            
        
Emir seorang anggota memiliki pinjaman yang telah terbayar seluruhnya 
Rp10.000.000,00 dan 
simpanan sukarela Rp4.000.000,00, maka bagian SHU dan bunga yang 
diterimanya adalah.... 
       A.   Rp 600.000,00  
       B.   Rp 555.000,00  
       C.   Rp 538.636,00 
       D.   Rp 532.000,00  
       E.   Rp 375.000,00  
40.  Peran dan ciri-ciri wirausaha sebagai berikut : 
        1.   membuka lapangan kerja 
        2.   mengurangi pengangguran 
        3.   berani mengambil resiko 
        4.   mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur 
        5.   memiliki daya kreasi, imajinasi, inovasi yang tinggi       
yang merupakan peran wirausaha adalah.… 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 2, dan 4                                                        
C.   1, 3, dan 5 
  D.    2, 3, dan 4                                                        
  E.    2, 4, dan 5 172 
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MATA PELAJARAN 
Mata Pelajaran  :  EKONOMI 
PELAKSANAAN 
Hari/Tanggal   :   Jumat,  02 Maret 2011 
Jam      :   09.45 – 11.45  (120 menit) 
PETUNJUK UMUM 
 
1.  Isikan identitas Anda Ke dalam Lembar Jawaban Latihan Ujian Nasional 
yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJLUN 
2.  Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJLUN 
3.  Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut 
4.  Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) 
pilihan Jawaban 
5.  Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya 
6.  Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 
jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
7.  Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 
bantu hitung lainnya. 
8.  Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas Latihan 
ujian. 
9.  Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan perhitungan. 
PETUNJUK KHUSUS 
Pilihlah satu jawaban  yang paling tepat dengan mengarsir (●) lingkaran  huruf 
A, B, C. D, atau E pada Lembar Jawab yang tersedia. 
 
1.  Pemanasan global menyebabkan perubahan cuaca yang tidak menentu curah 
hujan datang sewaktu-waktu dan sering terjadi banjir dan menjadikan 
rusaknya alam yang menyebabkan hasil produksi dari alam semakin 
berkurang, untuk mengatasi masalah diatas dengan pemecahan masalah 
pokok ekonomi adalah…. 
A.  Bagaimana cara mengatasi pemanasan global yang terjadi diseluruh 
negara  
B.  Siapa yang harus menanam pohon sebanyak-banyaknya  
C.  Siapa yang membuat rumah dengan bahan baku ramah lingkungan  
D.  Dimana hujan deras yang menyebabkan banjir terjadi 
E.  Bagaimana cara mengatasi banjir yang menyebabkan kerusakan 
lingkungan 
2.  Indonesia memiliki hasil alam yang melimpah tetapi karena perkembangan 
penduduk jauh lebih pesat maka seluruh hasil alam yang ada belum dapat 
mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia secara merata, sehingga tidak 
terpenuhinya kebutuhan secara merata tersebut disebabkan oleh faktor…. 
A.  tidak  terbatasnya  sumber alam dengan diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
B.  terbatasnya sumber alam yang diikuti perkembangan penduduk dengan 
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C.  tak  terbatasnya sumber alam  dengan diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
D.  tak terbatasnya sumber alam dengan tidak diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
E.  terbatasnya sumber alam dengan diikuti perkembangan jumlah penduduk 
yang pesat  
3.  Setiap negara dapat memilih system ekonomi yang akan diterapakan guna 
memecahkan permasalahan yang dihadapainya, apabila harga diserahkan 
pada kekuatan permintaan dan penawaran maka negara ini memilih system 
ekonomi….  
A.    liberalisme 
B.    kerakyatan 
C.    komando 
D.    etatisme 
E.  sosialis 
4.   Dalam kegiatan ekonomi suatu negara konsumen dan produsen memiliki 
peran sebagai berikut : 
1.  menggunakan faktor produksi tenaga kerja 
2.  menyediakan faktor produksi sumber daya alam 
3.  memberikan balas jasa faktor produksi modal 
4.  menyediakan faktor produksi tenaga kerja 
5.  menerima balas jasa berupa gaji atau upah 
 
Peran konsumen dalam kegiatan ekonomi suatu negara adalah.... 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 3, dan 4 
C.   1, 4, dan 5    
D.  2, 3, dan 4   
E.  2, 4, dan 5 
 
5.   Tabel tambahan hasil produksi kedelai pada sebidang tanah sebagai berikut :  
 
Faktor Produksi Tenaga 
Kerja 
Total Hasil 
Produksi 
Tambahan Hasil  
Produksi 
3      orang 
4      orang 
5      orang 
                6     orang 
                7     orang 
                8     orang 
         30     kuintal 
         41     kuintal 
         53     kuintal 
         65     kuintal 
         75     kuintal 
         84     kuintal 
                    - 
            11      kuintal 
            12      kuintal 
            13      kuintal 
            10      kuintal 
              9      kuintal 
      
Dari table diatas menurut David Ricardo Law of diminishing return dimulai 
dari tenaga  
Kerja…. 
        A.     4   orang 
        B.     5   orang 175 
 
        C.     6   orang 
        D.     7   orang 
        E.     8   orang 
 
6.   Perhatikan bagan interaksi antara rumah tangga produksi dengan rumah 
tangga konsumsi berikut ini:  
                                                pasar output           1 
                                                                                2  
                                                                              
 
                                                                                3                                                                                                             
                                                                              
                                                                        
                                                                                4 
                                                                                5           pasar input 
       
Dari bagan diatas arus pembelian barang hasil produksi terjadi pada nomor….    
A.     1  
B.    2  
C.    3  
D.    4  
E.    5  
 
 
 7.   Diketahui harga minyak goreng  Rp11.000,00 jumlah yang diminta 4.000 kg, 
ketika harga naik menjadi Rp12.000,00 jumlah permintaan 3.000 kg, maka 
persamaan fungsi permintaannya adalah…. 
A.  Qd =  P + 1.500 
B.  Qd = -P + 1.500 
C.  Qd =  P + 15.000 
D.  Qd = -P + 15.000 
E.  Qd = -P -  15.000          
8.   Persamaan fungsi permintaan Qd = 5.000 - 2P  dan fungsi penawaran Qs = - 
800 + P. Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar 200, maka harga 
keseimbangan setelah pajak adalah.... 
A. 1.000       
B. 1.266,67   
C. 1.867 
D. 2.000   
E. 3.666,50   
 
9.   Ciri-ciri pasar persaingan pada pasar barang (out put) sebagai berikut : 
     1.   terdapat beberapa pembeli  
     2.   harga ditentukan oleh penjual 
     3.   penjual dan pembeli mudah keluar masuk pasar 
     4.   terdapat beberapa penjual      
Rumah Tangga       
     Konsumsi 
 
 RumahTangga     
     Produksi 
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     5.   barang yang diperdagangkan homogen  
     6.   penjual dan pembeli mudah keluar masuk pasar 
 
Ciri-ciri pasar persaingan oligopoli antara lain : 
 A.   1, 2, dan 3     
 B.   1, 3, dan 4 
 C.   1, 4, dan 5 
 D.   2, 3, dan 4 
 E.   2, 4, dan 5 
 
10.  Berikut kebijakan moneter dan non moneter antara lain :  
      1.    mengeluarkan peraturan ekspor import barang tertentu 
      2.    membeli atau menjual surat-surat berharga  
      3.    memberikan premi kepada produsen 
      4.    memberikan bantuan langsung kepada masyarakat 
      5.    melakukan operasi pasar pada menjelang hari raya idul fitri 
      6.    menaikan atau menurunkan tingkat suku bunga 
 
      Yang termasuk kebijakan non moneter antara lain : 
       A.   1, 2, 3, dan 4 
       B.   1, 2, 3, dan 5 
       C.   1, 3, 4, dan 5 
       D.   2, 3, 4, dan 6 
       E.   2, 4, 5, dan 6 
11.   Komponen pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut : 
       Pendapatan Domestik Bruto (PDB)     :  1.250  trilyun 
       Devisa diterima dari luar negeri              :     330  trilyun 
       Devisa dibayar keluar negeri                :     325  trilyun 
       Depresiasi/penyusutan barang modal      :      80  trilyun 
       Pajak tidak langsung        :      50  trilyun 
       Iuran asuransi                  :      41  trilyun 
       Iuran sosial          :      29  trilyun 
       Laba yang ditahan                :      34  trilyun 
       Transfer payment         :      32  trilyun 
       Pajak langsung                  :      70  trilyun    
    
       Besarnya Personal Income (DI) negera tersebut adalah…. 
A.     973 
B.     983 
C.     989 
       D.   1.043 
       E.   1.053 
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12.  Perhatkan tabel harga barang kebutuhan sehari-hari dipasar (dalam Rp000,00) 
No  Nama 
Barang 
Tahun 2011  Tahun 2012 
 PoQo   PoQn   PnQo   PnQn  Harga 
(Po) 
Jml 
(Qo) 
Harga 
(Pn) 
Jml 
(Qn) 
 1  Beras         8      200       13     180    1.600   1.440    2.600    2.340 
 2  Minyak 
goreng        12      100       18       70    1.200      840    1.800    1.260 
 3  Gula pasir        10      250       30     150    2.500   1.500    7.500    4.500 
 4  Terigu         8      400         9     350    3.200   2.800      3.600      3.150 
JUMLAH       38     950       70     750   8.500  6.580  15.500  11.250 
       
Indeks harga tertimbang menurut Paasche sebesar.... 
A. 132,35 % 
B. 137,78 % 
C. 170,97 %  
D. 182,35 % 
       E.   235,56 %  
 
 
13.  Perhatikan Pendapatan Nasional beberapa negara di Asia 
 
Negara  PDB per tahun (juta 
US$)  Penduduk (juta) 
Indonesia                   688.800              246 
Malaysia                   460.600                98 
Filipina                   197.600                 76 
India                   828.000              360 
China                1.863.000              810 
        
negara yang memiliki pendapatan perkapita terendah adalah....  
A.     Indonesia 
B.     India 
       C.    Malaysia 
       D.    Filipina 
       E.    China  
 
14.  Diketahui konsumsi otonom Rp800.000,00, jika akan memiliki tabungan 
sebesar Rp400.000,00 dengan MPC = 0,80 dicapai pada saat pendapatan 
sebesar.... 
      A.   Rp 6.000.000,00    
  B.   Rp 5.600.000,00 
  C.   Rp 4.800.000,00 
  D.   Rp    800.000,00 
  E.   Rp    200.000,00 
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15. Kredit aktif dan kredit pasif yang dilakukan oleh bank antara lain : 
     1.   kredit rekening koran 
     2.   giro 
     3.   kredit dengan jaminan harta tetap (hipotik) 
     4.   sertifikat deposito 
     5.   tabungan 
 
     Produk perbankan yang termasuk kredit pasif adalah…. 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 3, dan 4 
C.   1, 3, dan 5 
D.   2, 3, dan 4 
E.   2, 4, dan 5          
F.   
16. Meningkatnya pengangguran memiliki dampak berikut  : 
     1.    menurunnya pendapatan nasional 
     2.    menurunnya penerimaan pajak 
 3.    meningkatnya beban subsidi 
 4.    mengusahakan/menciptakan lapangan kerja baru   
 5.    mengintensifkan Balai Latihan Kerja (BLK) 
 6.    meningkatnya kerawanan sosial       
         
Meningkatnya pengangguran memiliki dampak bagi pemerintah antara lain : 
A.  1, 2, 3 dan 4 
B.  1, 2, 4 dan 5 
C.  1, 3, 4 dan 6  
D.  2, 3, 4 dan 5 
E.  2, 4, 5 dan 6 
 
17. Ciri-ciri pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagai berikut : 
      1.    peningkatan Gross Domestic Product dalam jangka pendek 
      2.    peningkatan kesejahteraan masyarakat 
      3.    peningkatan Gross National Product dari tahun ke tahun 
      4.    peningkatan pendapatan nasional secara riil 
      5.    peningkatan hasil produksi dari tahun ke tahun 
 
      Yang merupakan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi adalah ... 
      A.   1, 2, dan 3 
      B.   1, 2, dan 4 
      C.   1, 3, dan 5 
      D.   2, 3, dan 4 
      E.   2, 4, dan 5 
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18.  Bapak Ramadhon dan istrinya berpenghasilan yang digabung perbulan 
Rp5.000.000,00 dan Rp3.000.000,00, dari perkawinannya telah memiliki 2 
anak dan seorang adiknya tinggal serumah menjadi tanggungannya, jika 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sebagai berikut :  
       - Wajib pajak kawin                                                         :  Rp  15.840.000,00 
       - Tambahan wajib pajak kawin (Isteri)                            :  Rp    1.320.000,00 
       - Tambahan Isteri bekerja                                                :  Rp  15.840.000,00 
       - Tambahan anak dan yang menjadi tanggungan  
masing-masing (mak 3 orang)       :  Rp    1.320.000,00 
        
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sebagai berikut : 
       Sampai dengan  Rp  50.000.000,00          :    5 % 
       > Rp  50.000.000,00  s/d  Rp250.000.000,00   :  15 % 
       > Rp250.000.000,00  s/d  Rp500.000.000,00    :  25 % 
       > Rp500.000.000,00                                     :  30 % 
       
 
besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang pertahun adalah... 
       A.   Rp 3.404.000,00 
       B.   Rp 3.856.000,00  
       C.   Rp 4.252.000,00 
       D.   Rp 4.054.000,00  
       E.   Rp 8.856.000,00  
 
 19. Dalam APBN Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas.... 
      A.    belanja pegawai dan dana alokasi khusus 
      B.    belanja modal dan subsidi non BBM 
      C.    belanja barang dan dana bagi hasil 
      D.    pembayaran bunga utang dan dana alokasi umum 
      E.    bantuan sosial dan dana perimbangan 
 
20.  Manfaat Pasar Modal bagi investor dan perekonomian nasional sebagai 
berikut : 
       1.    menyediakan indikator bagi perekonomian negara 
       2.    memberi kesempatan memiliki perusahaan  
       3.    alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dari capital gain 
       4.    memperoleh keuntungan tambahan dari bunga tetap atau deviden saat 
jatuh tempo 
       5.    menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik 
 
       Manfaat pasar modal bagi investor antara lain : 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 2, dan 4 
C.   1, 3, dan 5 
D.   2, 3, dan 4 
E.   2, 4, dan 5 180 
 
 
21.  Berikut penerimaan dan pengeluaran devisa suatu negara : 
1.    kunjungan wisata dari Perancis 
2.    gaji tenaga kerja asing didalam negeri 
3.    penerimaan kredit dari Jepang 
4.    pembayaran deviden milik investor Singapura 
5.    ekspor barang ke Amerika Serika    
                                    
Yang termasuk penerimaan devisa dalam neraca pembayaran adalah.... 
A.    1, 2, dan 3 
B.    1, 3, dan 4  
C.    1, 3, dan 5 
D.    2, 3, dan 4 
       E.    2, 4, dan 5  
 
22.  Perhatikan Tabel  Neraca Pembayaran berikut : 
 
No  DEBET  (  - )  JML  No  KREDIT   (  +  )  JML 
1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
Impor barang 
Pembayaran jasa perbankan 
Pembayaran jasa pariwisata 
Pembayaran jasa 
transportasi 
Bunga dibayar ke luar 
negeri 
Deviden dibayar ke luar 
negeri 
Upah dibayar ke luar negeri 
Pemberian kredit ke luar 
negeri 
Pembayaran cicilan utang 
Cadangan devisa 
27.800 
   2.400 
   8.600 
15.700 
   2.900 
   4.200 
11.300 
12.300 
   4.300 
   8.500 
1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
Ekspor barang 
Penerimaan jasa perbankan 
Penerimaan jasa pariwisata 
Penerimaan jasa transportasi 
Bunga diterima dari luar negeri 
Deviden diterima dari luar 
negeri 
Upah diterima dari luar negeri 
Penerimaan kredit dari luar 
negeri 
 
Cadangan devisa 
29.700 
   1.800 
   9.700 
   9.400 
   2.600 
   2.300 
16.500 
17.800 
 
  8.200   
    98.000      98.000 
       
Dari tabel diatas posisi transaki berjalan (Current Account) dalam keadaan ... 
      A.    surplus  :       300 
      B.    defisit          :       300 
      C.    seimbang    :  98.000                                           
      D.    surplus         :       900 
      E.    defisit          :       900                                             
 
23.  Kantor Akuntan  ”Shabrina” selama bulan Januari 2012  memiliki transaksi 
sebagai berikut : 
      Jan’  1.   Shabrina mendirikan  kantor akuntan dengan menyerahkan uang 
tunai sebesar Rp100.000.000,00 dan 2 buah computer senilai Rp 181 
 
25.000.000,00 serta dibayar tunai sewa ruang kantor 
Rp40.000.000,00 untuk 2 tahun 
      Jan’  5.   Dibeli perlengkapan kantor Rp2.500.000,00 baru dibayar 
Rp1.000.000,00 sisa dibayar kemudian 
      Jan’ 25.  Diterima pendapatan dari klien baru senilai Rp6.000.000,00 
      Jan’ 31.  Dibayar gaji 2 karyawan bulan Januari 2012 Rp2.500.000,00   
       
Persamaan dasar akuntansi setelah tanggal 31 Januari 2012 (dalam Rp000,00) 
adalah....  
 
 
 
No  Kas  Sewa  Perlengkapan  Peralatan  Utang  Modal 
A  59.000.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  125.000.000 
B  60.000.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  126.000.000 
C  59.500.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  125.500.000 
D  62.500.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  128.500.000 
E  65.000.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.500.000  131.000.000 
 
24. Tanggal 15 Januari 2012 dibeli perlengkapan bengkel senilai Rp 4.200.000,00 
dibayar Rp3.000.000,00   sisanya dibayar kemudian, maka jurnal umum yang 
dibuat adalah…. 
      A.  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00 
  Kas      : Rp3.000.000,00 
  Piutang usaha   : Rp1.200.000,00 
      B.  Kas      : Rp3.000.000,00 
  Utang usaha    : Rp1.200.000,00 
  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00 
      C.  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00 
  Kas      : Rp3.000.000,00 
  Utang usaha    : Rp1.200.000,00     
      D.  Perlengkapan    : Rp3.000.000,00 
  Kas      : Rp3.000.000,00 
      E.  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00 
  Kas      : Rp4.200.000,00 
 
25.  Sebagian jurnal umum Salon “Ayu Bunga” per 31 Januari 2012  
 
Tanggal 
2012  AKUN  Debit  Kredit 
Jan’  15  Kas 
          Pendapatan jasa 
salon 
Rp2.700.000,00 
           - 
          - 
Rp2.700.000,00 
Jan’  25  Perlengkapan 
          Kas 
Rp   600.000,00 
           - 
         - 
Rp   600.000,00 
JUMLAH  Rp3.300.000,00  Rp3.300.000,00 182 
 
Jika Saldo Kas Rp16.400.000,00, maka posting ke buku besar yang benar 
adalah… 
 
       A.     Nama Akun :  KAS 
    B.     Nama Akun :  KAS  
  
        C.     Nama Akun :  KAS 
 
        D.    Nama Akun : KAS    
  
        E.    Nama Akun :  KAS 
  
26.  Tanggan 1 Agustus 2011 dibayar sewa ruangan bengkel Rp24.000.000,00 
untuk 2 tahun, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah…. 
A.   Sewa dibayar dimuka  : Rp24.000.000,00 
Kas        : Rp24.000.000,00 
B.   Beban sewa      : Rp  5.000.000,00 
 Sewa dibayar dimuka  : Rp  5.000.000,00 
C.   Beban sewa      : Rp24.000.000,00 
Kas        : Rp24.000.000,00 
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1  Saldo        16.400.000   
  15  J U    3.300.000    19.700.000   
  25  J U      600.000  19.100.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo        16.400.000   
  31  J U    3.300.000    19.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo    16.400.000    16.400.000   
  15  J U      2.700.000    19.100.000    
  25  J U         600.000    19.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo        16.400.000   
  15  J U      3.300.000  13.100.000   
  25  J U    600.000    13.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo    16.400.000    16.400.000   
  15  J U      3.300.000    19.700.000   
  25  J U           600.000  19.100.000   183 
 
D.   Sewa dibayar dimuka  : Rp19.000.000,00 
Beban sewa      : Rp19.000.000,00 
E.   Sewa dibayar dimuka  : Rp  5.000.000,00 
Beban sewa      : Rp  5.000.000,00 
 
27.  Data salon “Maharani” Yogyakarta selama bulan Januari 2012 sebagai 
berikut : 
       Pendapatan jasa salon    :  Rp 9.300.000,00 
       Beban gaji 3 karyawan    :  Rp 3.000.000,00 
       Beban sewa ruangan     :  Rp 1.200.000,00 
       Beban perlengkapan    :  Rp    800.000,00 
       Beban penyusutan peralatan  :  Rp    400.000,00 
       Beban diluar usaha    :  Rp    100.000,00 
       Pendapatan diluar usaha    :  Rp    500.000,00 
       Prive        :  Rp 1.000.000,00  
Dari data di atas laba bersih adalah .... 
A.    Rp 5.300.000,00 
B.    Rp 4.300.000,00 
C.    Rp 3.900.000,00 
D.    Rp 3.800.000,00 
E.    Rp 3.300.000,00          
                                           
28.  UD “Cepogo Emas“ Yogyakarta pada bulan Januari 2012 memiliki sebagian 
data transaksi  sbb :  
      Jan’ 1.   Dibeli barang dagang  dari CV “KUI” Rp12.400.000,00 tunai dengan 
potongan pembayaran 5% 
            11.  Dibeli barang dagang dari PT “IKI” Rp5.300.000,00 dengan syarat 
10/10, n/60 
            17.  Dibeli barang dagang dari PT “KAE” Rp4.500.000,00 syarat 5/7,n/30  
            23.  Dibeli barang dagang dari toko Angkasa”Rp3.800.000,00 kontan 
dengan potonganRp200.000,00 
            30. Dibeli dari toko Dirgantara perlengkapan toko Rp1.800.000,00 dibayar 
kemudian 
Pencatatan jurnal pembelian  yang benar adalah.... 
 
     A.  JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumla
h 
Jan
’ 
11  PT “IKI”    5.300.000          5.300.000 
  17  PT “KAE”    4.500.000          4.500.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000        1.800.000 
JUMLAH  9.800.000  1.800.000        11.600.000 184 
 
     
 B.  JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumla
h 
Jan
’ 
1  CV ”KUI”    12.400.000            
12.400.000 
  11  PT “IKI”      5.300.000             
5.300.000 
  17  PT “KAE”      4.500.000             
4.500.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000           
1.800.000 
JUMLAH  22.200.000  1.800.000        24.000.000 
   
 C.   JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumla
h 
Jan
’ 
1  CV ”KUI”    12.400.000          12.400.000 
  11  PT “IKI”    5.300.000          5.300.000 
  17  PT “KAE”    4.500.000          4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
  3.800.00          3.800.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000        1.800.000 
JUMLAH  30.500.000  1.800.000        32.300.000 
    
D.   JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
Jan
’ 
1  CV ”KUI”      
12.400.000 
          
12.400.000 
  11  PT “IKI”       
5.300.000 
           
5.300.000 
  17  PT “KAE”      4.500.000           4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
     
3.800.000 
           
3.800.000 
JUMLAH  26.000.000          26.000.000 185 
 
      
E.   JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
Jan
’ 
11  PT “IKI”      5.300.000             5.300.000 
  17  PT “KAE”      4.500.000             4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
    3.800.000             3.800.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
     
1.800.000 
         1.800.000 
JUMLAH  13.600.000  1.800.000        15.400.000 
 
29.  Sebagian data UD ”Angkasa Raya” Yogyakarta per 31 Desember 2011 
sebagai berikut : 
      1.   Persediaan 1 Januari 2011    : Rp 789.000.000,00  
      2.   Persediaan 31 Desember 2011  : Rp 876.000.000,00  
      3.   Pembelian        : Rp 456.000.000,00 
      4.   Potongan pembelian      : Rp     8.700.000,00 
      5.   Retur pembelian      : Rp   15.400.000,00 
      6.   Beban angkut pembelian    : Rp   12.100.000,00 
      7.   Beban angkut penjualan    : RP     9.800.000,00 
       
Dari data diatas besarnya HPP adalah…. 
 
A.  Rp 531.000.000,00  
B.  Rp 370.889.000,00  
C.  Rp 363.600.000,00 
D.  Rp 357.000.000,00  
E.  Rp 332.800.000,00  
 
30.   Perhatikan bukti transaksi berikut : 
FAKTUR 
                                                        Nomor : 555 
CV ”Tujuh Serangkai” 
Jln. Hayam wuruk No.999 Telp.371000 Yogyakarta 
                                                                           Kepada Yth. 
                                                                           UD ”Empat Sekawan”  
                                                                           Jln. Gedong Kuning No.222 
Yogyakarta 
FOB Shipping Point 186 
 
                    
             
Pencatatan ke Buku Besar Pembantu Piutang yang benar adalah…. 
             A.                                                 CV ”Empat Sekawan”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang    7.800.000    7.800.00
0 
 
          
B.                                                 CV ”Tujuh Serangkai”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang    7.800.000    7.800.00
0 
 
          
C.                                                CV ”Tujuh Serangkai”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang      7.800.00
0 
  7.800.00
0 
          
D.                                                 CV ”Empat Sekawan”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang      7.800.00
0 
  7.800.00
0 
          
E.                                                 CV ”Tujuh Serangkai”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dibeli barang dagang      7.800.00
0 
  7.800.00
0 
 
 
 
 
 
Banyaknya  Nama Barang  Harga Satuan  Jumlah 
500  Kg 
200  Kg 
Minyak goreng 
Sabun Cuci 
Rp 10.000 
Rp 14.000 
00 
00 
Rp   5.000.000   
Rp   2.800.000  
00 
00 
JUMLAH  Rp  7.800.000  00 
                                                                                 Yogyakarta, 15 Januari 2012 
                                                                                        ttd 
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31.  Sebagian Neraca Saldo PD “MAULINDA” Yogyakarta per 31 Desember 
2011 
 
No  AKUN  Debit  Kredit 
6  Persediaan  Rp567.000.000,00   
11  Pembelian  Rp234.000.000,00   
12  Potongan pembelian    Rp  7.650.000,00 
Keterangan : 1. Persediaan yang tersedia Rp654.000.000,00 
      Jurnal penyesuaian dengan metode HPP yang benar adalah....  
A.  Persediaan      : Rp567.000.000,00 
HPP        : Rp567.000.000,00 
   HPP        : Rp654.000.000,00 
   Persediaan      : Rp654.000.000,00 
B.  Pembelian      : Rp234.000.000,00 
 HPP        : Rp234.000.000,00 
   HPP        : Rp    7.650.000,00 
   Potongan Pembelian    : Rp    7.650.000,00 
C.   Persediaan      : Rp654.000.000,00 
 HPP        : Rp654.000.000,00 
   HPP        : Rp567.000.000,00 
   Persediaan      : Rp567.000.000,00 
      D.  HPP        : Rp241.650.000,00  
Pembelian      : Rp234.000.000,00 
Potongan Pembelian    : Rp    7.650.000,00 
E.   Persediaan      : Rp654.000.000,00 
 Pembelian      : Rp234.000.000,00 
 Potongan Pembelian   : Rp    7.650.000,00 
 HPP        : Rp895.650.000,00 
32. Sebagian Kertas Kerja UD ”Lawang Wesi” per 31 Desember 2011 (dalam 
ribuan rupiah) 
No  Akun 
N Saldo  J.Penyes  NS Disesuai  L/R  Neraca 
D  K  D  K  D  K  D  K  D  K 
1  Kas  12.700       75    12.775        12.775   
2  Piutang 
dagang  34.200        34.200    34.200       
3  Persediaa
n  245.000    253.000  245.00
0 
253.00
0        253.000   
4  Pembelia
n  156.000      156.00
0 
156.00
0    156.00
0       
5 
Retur 
pembelia
n 
  8.200     8.200               188 
 
 
Sebagian kertas kerja diatas penyelesaian yang benar adalah.... 
      A.  1, 2, 3, dan 4 
      B.  1, 3. 4, dan 5 
      C.  1, 3, 5, dan 6 
      D.  2, 3, 4, dan 5 
      E.  2, 3, 5, dan 6 
 
33.  UD “Kelapa Gading“ Yogyakarta memiliki data per 31 Desember 2011 : 
      Persediaan 1 Januari 2011           : Rp678.000.000,00 
      Penjualan bersih      : Rp521.000.000,00 
      HPP        : Rp353.000.000,00 
      Gaji 5 orang karyawan 1 tahun  : Rp  60.000.000,00    
      Beban listrik dan telepon        : Rp    6.000.000,00  
      Beban penjualan       : Rp  15.000.000,00 
      Pendapatan diluar usaha             : Rp    2.000.000,00  
      Beban diluar usaha    : Rp       200.000,00                                             
      Persediaan 31 Desember 2011  : Rp732.000.000,00 
      Pajak penjualan      : Rp  13.320.000,00   
Besarnya laba bersih sebelum pajak adalah.…  
A.   Rp 102.120.000,00  
B.   Rp   88.800.000,00  
C.   Rp   87.000.000,00 
D.   Rp   85.200.000,00 
E.   Rp   75.480.000,00  
 
34.  Sebagian data akun nominal UD “Natasya” Yogyakarta antara lain : 
      Pembelian       : Rp167.000.000,00 
      Potongan pembelian    : Rp   7.000.000,00 
      Beban angkut pembelian    : Rp   8.000.000,00 
      Retur pembelian      : Rp  10.000.000,00 
      Penjualan        : Rp198.000.000,00  
Pencatatan jurnal penutup yang benar adalah.... 
      A.  Ikhtisar Laba/Rugi    : Rp167.000.000,00 
  Pembelian      : Rp167.000.000,00 
      B.  Ikhtisar L/R      : Rp198.000.000,00 
  Penjualan      : Rp198.000.000,00 
C.  Ikhtisar L/R      : Rp  10.000.000,00 
  Retur pembelian    : Rp  10.000.000,00 
      D.  Beban angkut pembelian  : Rp    8.000.000,00 
           Ikhtisar Laba/Rugi    : Rp    8.000.000,00 
      E.  Ikhtisar L/R      : Rp    7.000.000,00 
  Potongan pembelian    : Rp    7.000.000,00 
 
  6  HPP      401.000  261.20
0  
139.80
0    139.80
0       189 
 
35.  Perhatikan Jurnal Penutup berikut : 
 
Tanggal 
2011  AKUN  Debit  Kredit 
Des’  31  Penjualan 
      Ikhtisar Laba/Rugi                  
987.000.000 
- 
- 
987.000.000 
  31  Ikhtisar Laba/Rugi 
      Potongan penjualan 
      Retur penjualan 
      Beban sewa toko 
      Beban gaji karyawan 
129.600.000 
- 
- 
- 
- 
- 
43.200.000 
23.400.000 
15.000.000 
48.000.000 
Pencatatan Buku Besar Setelah Penutupan yang benar adalah.... 
A.   Nama Akun :  Penjualan 
Tangga 
2011  Keterangan  R
ef  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo    987.000.000    987.000.000   
  31  Jurnal Penutup      987.000.000     
        
B.    Nama Akun : Retur Penjualan 
Tangga 
2011  Keterangan  R
ef  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      23.400.000    23.400.00
0 
  31  Jurnal Penutup    23.400.000       
     
   C.    Nama Akun : Beban Sewa Toko 
Tangga 
2011  Keterangan  R
ef  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      15.000.000    15.000.000 
  31  Jurnal Penutup    15.000.000       
     
   D.    Nama Akun :  Beban gaji karyawan 
Tangga 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      48.000.000    48.000.000 
  31  Jurnal Penutup    48.000.000       
     
   E.    Nama Akun : Potongan Penjualan 
Tangga 
2011  Keterangan  R
ef  Debet  Kredit 
Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo    43.200.000    43.200.000   
  31  Jurnal Penutup      43.200.000     
  
36. Perusahaan swasta nasional yang sedang membutuhkan tenaga pembukuan 
(akuntansi)  menerima  seorang karyawan dari lulusan perguruan tinggi 190 
 
jurusan akuntansi dan setelah bekerja beberapa saat memiliki catatan prestasi 
yang baik, maka penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan pekerjaan yang 
ada merupakan fungsi manajemen….  
A.   planning 
B.     directing 
 C.     actuating 
 D.   organizing 
 E.    controlling 
 
37.  Peran dan ciri-ciri  Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut : 
      1.  ikut mengisi kas negara dari bagian labanya 
      2.  membantu dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi 
      3.  perintis kegiatan usaha yang belum diminati sektor swasta dan koperasi 
      4.  modal yang dimiliki pemerintah  51% sampai 100% 
      5.  berbentuk Perum dan Persero  
 
      Yang merupakan  peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain : 
A.  1, 2, dan 3 
B.  1, 2, dan 4 
C.   1, 2, dan 5 
D.   2, 3, dan 4 
E.   2, 4, dan 5 
 
38.  Tujuan dan ciri koperasi sekolah sebagai berikut : 
      1. sebagai sarana belajar dan berkarya serta untuk mendapatkan alat-alat 
kebutuhan sekolah 
      2. memelihara,mengembangkan dan mempertinggi mutu pengetahuan serta 
keterampilan berusaha dalam bentuk koperasi 
3.   didirikan dengan surat keputusan bersama beberapa departemen 
(pendidikan, koperasi, dalam negeri , perindustrian dan perdagangan)  
      4.   memupuk rasa cinta pada sekolah 
      5.  keanggotaannya memiliki jangka waktu yang terbatas yaitu berahkir pada 
waktu siswa telah menamatkan sekolahnya atau keluar dari sekolah  
 
      Yang merupakan tujuan koperasi sekolah adalah ...                                                                                                                                                                                                                                                             
      A.   1, 2, dan 3 
      B.   1, 2, dan 4 
      C.   1, 3, dan 5 
      D.   2, 3, dan 4 
      E.   2, 4, dan 5 
39. Koperasi simpan pinjam “Artha Dana” terdiri dari 200 orang anggota diakhir 
tahun tutup buku  memiliki simpanan pokok Rp50.000.000,00 , simpanan 
wajib yang sama besarnya berjumlah Rp400.000.000,00 dan simpanan 
sukarela sebesar Rp100.000.000,00 dengan bunga simpanan 6%, jumlah uang 
yang beredar/dipinjamkan Rp1.000.000.000,00 serta SHU setelah pajak 
setahun Rp90.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                     191 
 
       1.   Jasa Modal/ Simpanan      :  20 %          
       2.   Jasa Anggota/ Pinjaman      :  25 % 
       3.   Dana cadangan        :  20 %                        
       4.   Jasa pengurus             :  10 % 
       5.   Dana kesejahteraan karyawan    :  10 % 
       6.   Dana pendidikan        :    5 % 
       7.   Dana sosial dan operasi daerah kerja   :  10 %            
               
Emir seorang anggota memiliki pinjaman yang telah terbayar seluruhnya 
Rp10.000.000,00 dan simpanan sukarela Rp4.000.000,00, maka bagian SHU 
dan bunga yang diterimanya adalah.... 
       A.   Rp 375.000,00  
       B.   Rp 532.000,00  
       C.   Rp 538.636,00 
       D.   Rp 555.000,00  
       E.   Rp 600.000,00  
40.  Peran dan ciri-ciri wirausaha sebagai berikut : 
        1.   membuka lapangan kerja 
        2.   memiliki daya kreasi, imajinasi, inovasi yang tinggi 
        3.   mengurangi pengangguran 
        4.   berani mengambil resiko 
        5.   mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur 
 
        yang merupakan peran wirausaha adalah.… 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 2, dan 4                                                        
C.   1, 3, dan 5 
  D.    2, 3, dan 4                                                          
  E.    2, 4, dan 5  192 
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    MATA PELAJARAN 
Mata Pelajaran  :  EKONOMI 
PELAKSANAAN 
Hari/Tanggal   :   Jumat,  02 Maret 2011 
Jam      :   09.45 – 11.45  (120 menit) 
PETUNJUK UMUM 
1.  Isikan identitas Anda Ke dalam Lembar Jawaban Latihan Ujian Nasional 
yang tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJLUN 
2.  Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJLUN 
3.  Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut 
4.  Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) 
pilihan Jawaban 
5.  Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya 
6.  Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 
jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
7.  Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 
bantu hitung lainnya. 
8.  Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas Latihan 
ujian. 
9.  Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan perhitungan. 
PETUNJUK KHUSUS 
Pilihlah satu jawaban  yang paling tepat dengan mengarsir (●) lingkaran  huruf 
A, B, C. D, atau E pada Lembar Jawab yang tersedia. 
 
1.  Indonesia memiliki hasil alam yang melimpah tetapi karena perkembangan 
penduduk jauh lebih pesat maka seluruh hasil alam yang ada belum dapat 
mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia secara merata,  sehingga tidak   
terpenuhinya kebutuhan manusia tersebut disebabkan oleh faktor…. 
A.   tidak  terbatasnya sumber alam dengan diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yangpesat 
B.   terbatasnya sumber alam yang diikuti perkembangan penduduk dengan 
IPTEK yang tinggi 
C.  tak terbatasnya sumber alam dengan tidak diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
D.  terbatasnya sumber alam dengan diikuti perkembangan jumlah penduduk 
yang pesat 
E.   tak terbatasnya sumber alam  dengan diikuti perkembangan jumlah 
penduduk yang pesat 
 
2.  Pemanasan global menyebabkan perubahan cuaca yang tidak menentu curah 
hujan datang sewaktu-waktu dan sering terjadi banjir dan menjadikan 
rusaknya alam yang menyebabkan hasil produksi dari alam semakin 
berkurang, untuk mengatasi permasalah pokok ekonomi diatas adalah…. 
A.  bagaimana cara mengatasi pemanasan global yang terjadi diseluruh 
negara  
B.  siapa yang harus menanam pohon sebanyak-banyaknya 194 
 
 
 
C.  siapa yang membuat rumah dengan bahan baku ramah lingkungan 
D.  dimana hujan deras yang menyebabkan banjir terjadi  
E.  bagaimana cara mengatasi banjir yang menyebabkan kerusakan 
lingkungan 
 
3.  Setiap negara dapat memilih system ekonomi yang akan diterapakan guna 
memecahkan permasalah an yang dihadapainya, apabila suatu negara 
memberlakukan terhadap semua orang dengan usia tertentu harus bekerja 
dalam berproduksi sehingga pemerintah yang melakukan kegiatan ekspor 
import,maka negara ini memilih system ekonomi….  
A.  kapitalis 
B.  liberalis 
C.  pasar  
D.  kerakyatan 
E. etatisme 
 
4.   Tabel tambahan hasil produksi kedelai pada sebidang tanah sebagai berikut :  
Faktor Produksi Tenaga 
Kerja 
Total Hasil 
Produksi 
Tambahan Hasil  
Produksi 
1      orang 
2      orang 
3      orang 
4      orang 
5      orang 
           8     kuintal 
         18     kuintal 
         29     kuintal 
         41     kuintal 
         50     kuintal 
                    - 
            10      kuintal 
            11      kuintal 
            12      kuintal 
             9       kuintal 
Dari table diatas menurut David Ricardo Law of diminishing return dimulai 
dari tenaga kerja…. 
A.     5   orang 
B.     4   orang 
C.     3   orang 
D.     2   orang 
E.     1   orang 
 
5.   Berikut peran produsen dan konsumen dalam kegiatan ekonomi suatau negara 
: 
1.  menggunakan faktor produksi tenaga kerja 
2.  menyediakan faktor produksi tenaga kerja 
3.  menyediakan balas jasa berupa gaji/upah 
4.  memberikan balas jasa faktor produksi modal 
5.  menyediakan faktor produksi sumber daya alam 
 
Peran produsen  dalam kegiatan ekonomi suatu negara adalah.... 
A.   1, 2, dan 3 
B.   1, 3, dan 4 
C.   1, 4, dan 5    
D.  2, 3, dan 4   
E.  2, 4, dan 5 195 
 
 
 
 
6.   Perhatikan bagan interaksi antara rumah tangga produksi dengan rumah 
tangga konsumsi berikut ini:  
                                                pasar output           1 
                                                                                2  
                                                                              
 
                                                                                3                                                                                                             
                                                                              
                                                                        
                                                                                4 
                                                                                5           pasar input 
      
Dari bagan diatas arus factor produksi alam dan modal terjadi pada nomor….    
A.     1 
B.    2 
C.    3 
D.    4 
E.    5 
 
7.   Diketahui harga beras Rp7.000,00 jumlah yang diminta 4.000 kg, ketika harga 
naik menjadi Rp8.000,00 jumlah permintaan 3.000 kg, maka persamaan 
fungsi permintaannya adalah…. 
A. Qd = -P +11.000     
B. Qd = -P - 11.000 
C. Qd =  P +11.000 
D. Qd =  P  - 3.000 
E. Qd = -P + 3.000 
 
8.   Persamaan fungsi permintaan Qd = 3.000 - 2P  dan fungsi penawaran Qs = - 
800 + P. Jika pemerintah memberi subsidi sebesar 200 , maka harga 
keseimbangan setelah subsidi adalah....  
A.  300  
B.  333,33 
      C.   600 
      D.   933,33 
      E.  1.200 
 
9.   Ciri-ciri pasar barang (output) memiliki ciri-ciri berikut : 
      1.    pembeli dan penjual mudah keluar masuk pasar  
      2.    mobilitas barang terbatas 
      3.    terdapat satu penjual/produsen 
      4.    harga ditentukan oleh penjual/produsen 
      5.    terdapat satu pembeli/konsumen 
 
      Yang termasuk ciri-ciri pasar persaingan monopoli adalah… 
Rumah Tangga       
     Konsumsi 
 
 RumahTangga     
     Produksi 
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       A.    1, 2, dan 3 
       B.    1, 2, dan 4 
       C.    1, 3, dan 5 
       D.    2, 3, dan 4 
       E.    2, 4, dan 5 
 
10.  Berikut kebijakan bidang fiskal dan moneter antara lain : 
1.   menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga  
2   menaikkan dan menurunkan persediaan kas bank 
3.   penjualan dan pembelian obligasi pemerintah 
      4.   penjualan dan pembelian surat-surat berharga oleh bank 
      5.   pemberian kredit kepada masyarakat secara selektif 
 6.  mencetak uang baru untuk menutup defisit APBN  
       
Yang termasuk kebijkan bidang moneter antara lain : 
A.  1, 2, 3 dan 4  
B.  1, 2, 4 dan 5 
C.  1, 3, 5 dan 6 
D.  2, 3, 4 dan 5  
E.  2, 4, 5 dan 6 
 
 
11.   Komponen pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut : 
       Pendapatan Domestik Bruto (PDB)     :  1.278  trilyun 
       Devisa diterima dari luar negeri              :     330  trilyun 
       Devisa dibayar keluar negeri                :     324  trilyun 
       Depresiasi/penyusutan barang modal      :      97  trilyun 
       Pajak tidak langsung        :      85  trilyun 
       Iuran asuransi                  :      41  trilyun 
       Iuran sosial          :      29  trilyun 
       Laba yang ditahan                :      36  trilyun 
       Transfer payment         :      42  trilyun 
       Pajak langsung                  :      76  trilyun    
        
Besarnya Personal Income (PI) negera tersebut adalah…. 
A. 1.038    
B. 1.026   
C.    962 
D.    950  
E.    878  
 
12. Perhatikan Pendapatan Nasional beberapa negara di Asia 
 
Negara  PDB per tahun (juta US$)  Penduduk (juta) 
Indonesia                   688.800                246 
Malaysia                   460.600                  98 197 
 
 
 
Filipina                   197.600                   76 
India                   828.000                 360 
China                1.863.000                 810 
       
negara yang memiliki pendapatan perkapita tertinggi adalah.... 
       A.    Indonesia 
       B.    Filipina 
       C.    India 
       D.    China 
       E.    Malaysia 
       
13.  Perhatkan tabel harga barang kebutuhan sehari-hari dipasar (dalam Rp000,00) 
 
No  Nama 
Barang 
Tahun 2011  Tahun 2012 
 PoQo   PoQn   PnQo   PnQn  Harga 
(Po) 
Jml 
(Qo) 
Harga 
(Pn) 
Jml 
(Qn) 
 1  Beras         8      200       13     180    1.600   1.440    2.600    2.340 
 2  Minyak 
goreng        12      100       18       70    1.200      840    1.800    1.260 
 3  Gula pasir        10      250       30     150    2.500   1.500    7.500    4.500 
 4  Terigu         8      400         9     350    3.200   2.800       3.600      3.150 
JUMLAH       38     950       70     750   8.500  6.580  15.500  11.250 
       
Indeks harga tertimbang menurut Paasche sebesar.... 
A. 132,35 % 
B. 137,78 % 
C. 170,97 %  
D. 182,35 % 
E. 235,56 % 
 
14.    Diketahui konsumsi otonom Rp800.000,00, jika akan memiliki tabungan 
sebesar Rp800.000,00 dengan MPC = 0,60 dicapai pada saat pendapatan 
sebesar.. 
A. Rp    560.000,00  
      B.   Rp 3.500.000,00  
      C.   Rp 5.600.000,00 
      D.   Rp 6.000.000,00 
      E.   Rp 7.000.000,00  
 
15.  Produk perbankan yang tergolong kredit aktif dan kredit pasif antara lain :       
      1.  giro 
      2.  tabungan 
      3.  sertifikat deposito 
      4.  kredit rekening Koran  
      5.  kredit dengan jaminan harta tetap (hipotik) 
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      Produk perbankan yang termasuk kredit pasif adalah…. 
A.  1, 2, dan 3 
B.  1, 3, dan 4 
C.  1, 3, dan 5 
D.  2, 3, dan 4 
E.  2, 4, dan 5  
 
16.  Meningkatnya pengangguran memiliki dampak berikut : 
      1.   Menurunkan permintaan dan penawaran agregat   
      2.    Menurunkan tingkat upah 
      3.   Menurunkan tingkat investasi 
      4.    Menurunnya kesejahteraan masyarakat 
      5.    Menurunkan pendapatan individu 
      6.   Menurunnya penerimaan APBN  
 
      Dampak pengangguran bagi perekonomian suatu negara antara lain : 
A. 1, 2, 3 dan 4 
B. 1, 2, 4 dan 5 
C. 1, 3, 4 dan 6 
D. 2, 3, 4 dan 5 
E. 2, 4, 5 dan 6 
 
17. Ciri-ciri pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagai berikut : 
      1.    peningkatan produktivitas dari tahun ke tahun 
      2.    perubahan pendapatan nasional secara riil 
      3.    perubahan struktur out put dan input diberbagai sektor ekonomi 
      4.    peningkatan kesejahteraan masyarakat 
      5.    peningkatan pendapatan nasional dalam jangka pendek 
 
      yang merupakan ciri-ciri pembangunan ekonomi adalah ... 
      A.   1, 2, dan 3 
      B.   1, 2, dan 4 
      C.   1, 3, dan 5 
      D.   2, 3, dan 4 
      E.   2, 4, dan 5  
 
18.  Bapak Kusuma menempati rumah dengan luas tanah 200 M
2  nilai jual per M
2 
Rp500.000,00 dan luas bangunan 150 M
2 dengan nilai jual bangunan per M
2 
Rp900.000,00, Bangunan Tidak Kena Pajak (BTKP ) Rp12.000.000,00, jika 
tarif pajak 0,5%  dan yang dikenai pajak sampai dengan 1 milyar 20% dan 
diatas I milyar 40%  maka PBB terutang pertahun adalah .... 
       A.   Rp 223.000,00 
       B.   Rp235.000,00 
       C.   Rp446.000,00 
       D.   Rp247.000,00 
       E.   Rp 470.000,00  199 
 
 
 
 
19. Dalam APBN yang termasuk Belanja Daerah adalah.... 
      A.    subsidi BBM dan dana perimbangan 
      B.    belanja hibah dan dana bagi hasil 
      C.    belanja  barang dan dana otonomi khusus 
      D.    dana alokasi khusus dan dana bagi hasil 
      E.    dana alokasi umum dan bantuan sosial 
 
20.  Manfaat Pasar Modal bagi investor dan perekonomian nasional sebagai 
berikut : 
       1.    ikut serta dalam kepemilikan perusahaan  
       2.    menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik 
       3.    alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dari capital gain 
       4.    menyediakan indikator bagi perekonomian Negara 
       5.    memperoleh keuntungan tambahan yaitu bunga tetap atau deviden pada 
saat jatuh tempo      
       
Manfaat pasar modal bagi investor antara lain : 
A.    1, 2, dan 3 
B.   1, 2, dan 4 
C.   1, 3, dan 5 
D.    2, 3, dan 4 
E.   2, 4, dan 5 
 
21.  Berikut penerimaan dan pengeluaran devisa suatu negara : 
1.    kunjungan wisata dari Perancis 
2.    gaji tenaga kerja asing didalam negeri 
3.    penerimaan kredit dari Jepang 
4.    import barang kebutuhan sehari-hari dari Korea  
5.    kunjungan umroh dan haji ke Arab Saudi     
                                  
Yang termasuk pengeluaran devisa adalah.... 
A.    1, 2, dan 3 
B.    1, 3, dan 4  
C.    1, 3, dan 5 
D.    2, 3, dan 4 
      E.    2, 4, dan 5 
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22. Tabel  Neraca Pembayaran sebagai berikut : 
 
No  DEBET  (  - )  JML  No  KREDIT   (  +  )  JML 
1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
Impor barang 
Pembayaran jasa perbankan 
Pembayaran jasa pariwisata 
Pembayaran jasa transportasi 
Bunga dibayar ke luar negeri 
Deviden dibayar ke luar negeri 
Upah dibayar ke luar negeri 
Pemberian kredit ke luar negeri 
Pembayaran cicilan utang 
Cadangan devisa 
27.800 
  2.400 
  8.600 
15.700 
  2.900 
  4.200 
11.300 
12.300 
  4.300 
  8.500 
1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
Ekspor barang 
Penerimaan jasa perbankan 
Penerimaan jasa pariwisata 
Penerimaan jasa transportasi 
Bunga diterima dari luar negeri 
Deviden diterima dari luar 
negeri 
Upah diterima dari luar negeri 
Penerimaan kredit dari luar 
negeri 
 
Cadangan devisa 
29.700 
  1.800 
  9.700 
  9.400 
  2.600 
  2.300 
16.500 
17.800 
 
  8.200   
    98.000      98.000 
      
 Dari tabel diatas posisi neraca pembayaran dalam keadaan ... 
      A.    deficit  :       300 
      B.    surplus  :       300 
      C.    deficit  :       900 
      D.    surplus  :       900                                             
      E.    seimbang  :  98.000  
 
23. Kantor Akuntan  ”Shabrina” selama bulan Januari 2012  memiliki transaksi 
sebagai berikut : 
      Januari 1.   Shabrina mendirikan  kantor akuntan dengan menyerahkan uang 
tunai sebesar Rp100.000.000,00 dan 2 buah computer senilai Rp 
25.000.000,00 serta dibayar Tunai sewa ruang kantor 
Rp40.000.000,00 untuk 2 tahun 
      tanggal 5.   Dibeli perlengkapan kantor Rp2.500.000,00 dibayar baru dibayar 
Rp1.500.000,00sisa dibayar kemudian 
      tanggal 25. Diterima pendapatan dari klien baru senilai Rp6.000.000,00 
      tanggal 31. Dibayar gaji 2 karyawan bulan Januari 2012 Rp2.500.000,00   
 
Persamaan dasar akuntansi setelah tanggal 25 Januari 2012 (dalam Rp000,00) 
adalah....  
 
No  Kas  Sewa  Perlengkapan  Peralatan  Utang  Modal 
A  58.500.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.000.000  125.000.000 201 
 
 
 
B  60.000.000  40.000.000  1.500.000  25.000.000  1.000.000  125.500.000 
C  62.000.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.000.000  128.500.000 
D  64.500.000  40.000.000  1.500.000  25.000.000  1.000.000  130.000.000 
E  64.500.000  40.000.000  2.500.000  25.000.000  1.000.000  131.000.000 
 
 
24. Tanggal 15 Januari 2012 dibeli perlengkapan bengkel senilai Rp 4.200.000,00 
dibayarRp3.000.000,00  sisanya dibayar kemudian, maka jurnal umum yang 
dibuat adalah…. 
      A.   Perlengkapan   : Rp4.200.000,00 
    Kas          : Rp4.200.000,00 
      B.  Perlengkapan    : Rp4.200.000,00 
    Kas          : Rp3.000.000,00 
    Piutang usaha       : Rp1.200.000,00 
      C.  Kas      : Rp3.000.000,00 
  Utang usaha    : Rp1.200.000,00 
    Perlengkapan        : Rp4.200.000,00 
      D.  Perlengkapan    : Rp3.000.000,00 
    Kas          : Rp3.000.000,00 
      E.   Perlengkapan   : Rp4.200.000,00 
    Kas          : Rp3.000.000,00 
    Utang usaha        : Rp1.200.000,00 
 
25.  Sebagian jurnal umum Salon “Ayu Bunga” per 31 Januari 2012  
 
Tanggal 
2012  AKUN  Debit  Kredit 
Jan’  15  Kas 
          Pendapatan jasa salon 
Rp2.700.000,00 
           - 
          - 
Rp2.700.000,00 
Jan’  25  Perlengkapan 
          Kas 
Rp   600.000,00 
           - 
         - 
Rp   600.000,00 
JUMLAH  Rp3.300.000,00  Rp3.300.000,00 
           
Jika Saldo Kas Rp16.400.000,00, maka posting ke buku besar yang benar 
adalah…. 
 
A. Nama Akun :  KAS 
  
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo        16.400.000   
  31  J U    3.300.000    19.700.000   202 
 
 
 
 
B.  Nama Akun :  KAS 
 
C.   Nama Akun : KAS  
 
        D.  Nama Akun :  KAS 
  
   E.  Nama Akun :  KAS 
 
26.  Tanggan 1 September 2011 dibayar sewa ruangan bengkel Rp24.000.000,00 
untuk 1 tahun, 
 jurnal penyesuaian yang dibuat tanggal 31 Desember 2011 adalah…. 
A.    Sewa dibayar dimuka  : Rp  8.000.000,00 
Beban sewa          : Rp  8.000.000,00 
B.    Sewa dibayar dimuka  : Rp16.000.000,00 
Beban sewa          : Rp16.000.000,00 
C.           Beban  sewa    : Rp  8.000.000,00 
Sewa dibayar dimuka       : Rp  8.000.000,00 
D.    Beban sewa    : Rp16.000.000,00 
      Sewa dibayar dimuka       : Rp16.000.000,00 
E.    Sewa dibayar dimuka  : Rp24.000.000,00 
Kas            : Rp24.000.000,00 
 
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo    16.400.000    16.400.000   
  15  J U      2.700.000    19.100.000    
  25  J U         600.000    19.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo        16.400.000   
  15  J U      3.300.000  13.100.000   
  25  J U    600.000    13.700.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1  Saldo        16.400.000   
  15  J U    3.300.000    19.700.000   
  25  J U      600.000  19.100.000   
Tanggal  Keterangan  Ref  Debet  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  1   Saldo    16.400.000    16.400.000   
  15  J U      3.300.000    19.700.000   
  25  J U           600.000  19.100.000   203 
 
 
 
27.  Data salon “Choirunisa” Yogyakarta bulan Januari 2012 sebagai berikut : 
       Pendapatan jasa salon    :  Rp 9.200.000,00 
       Beban gaji 4 karyawan    :  Rp 3.500.000,00 
       Beban sewa ruangan     :  Rp 1.000.000,00 
       Beban perlengkapan    :  Rp    800.000,00 
       Beban penyusutan peralatan  :  Rp    500.000,00 
       Beban diluar usaha    :  Rp    100.000,00 
       Pendapatan diluar usaha    :  Rp    400.000,00 
       Prive        :  Rp 1.000.000,00  
 
       Dari data di atas laba bersih adalah .... 
A.    Rp 2.400.000,00 
B.    Rp 2.700.000,00 
C.    Rp 3.300.000,00 
D.    Rp 3.400.000,00 
E.    Rp 3.700.000,00 
 
28.  UD “Cepogo Emas“ Yogyakarta pada bulan Januari 2012 memiliki sebagian 
data transaksi sbb :  
      Jan’ 1.  Dibeli barang dagang  dari CV “KUI” Rp12.400.000,00 tunai dengan 
potongan pembayaran 5% 
            11.  Dibeli barang dagang dari PT “IKI” Rp5.300.000,00 dengan syarat 
10/10, n/60 
            17.  Dibeli barang dagang dari PT “KAE” Rp4.500.000,00 syarat 5/7,n/30  
            23.  Dibeli barang dagang dari toko Angkasa”Rp3.800.000,00 kontan 
dengan potongan Rp200.000,00 
            30.  Dibeli dari toko Dirgantara perlengkapan toko Rp1.800.000,00 
dibayar kemudian 
       
Pencatatan jurnal pembelian  yang benar adalah.... 
 
      A.  JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  R
ef 
  
Akun 
Jumlah 
Jan  1  CV ”KUI”    12.400.000          12.400.000 
  11  PT “IKI”      5.300.000            5.300.000 
  17  PT “KAE”      4.500.000            4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
      3.800.00            3.800.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000          1.800.000 
JUMLAH  30.500.000  1.800.000        32.300.000 
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B.  JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
Jan  1  CV ”KUI”      2.400.000            2.400.000 
  11  PT “IKI”       
5.300.000 
           
5.300.000 
  17  PT “KAE”       
4.500.000 
           
4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
     
3.800.000 
           
3.800.000 
JUMLAH  26.000.000          26.000.000 
       
C.   JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
Jan  11  PT “IKI”      5.300.000             
5.300.000 
  17  PT “KAE”      4.500.000             
4.500.000 
  23  Toko 
Angkasa 
    3.800.000             
3.800.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
     
1.800.000 
         
1.800.000 
JUMLAH  13.600.000  1.800.000        15.400.000 
       
D.    JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
2012 
 
Keterangan 
 
Re
f 
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn 
Serba Serbi  Utang 
Dagang  Ref    
Akun 
Jumlah 
  11  PT “IKI”       
5.300.000 
           
5.300.000 
  17  PT “KAE”       
4.500.000 
           
4.500.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
     
1.800.000 
         
1.800.000 
JUMLAH   9.800.000  1.800.000        11.600.000 
       
E.                                                         JURNAL PEMBELIAN 
 
Tanggal 
 
Keterangan 
 
Re
DEBIT  KREDIT 
Pembelian  Perlengkpn  Serba Serbi  Utang 205 
 
 
 
2012  f  R
ef 
  
Akun 
Jumlah  Dagang 
Ja
n 
1  CV ”KUI”    12.400.000            2.400.000 
  11  PT “IKI”      5.300.000             5.300.000 
  17  PT “KAE”      4.500.000             4.500.000 
  30  Toko 
Dirgantara 
    1.800.000           1.800.000 
JUMLAH  22.200.000  1.800.000        24.000.000 
       
29.   Perhatikan bukti transaksi berikut : 
 
  
Pencatatan ke Buku Besar Pembantu Piutang yang benar adalah…. 
         A.                                                  CV ”Tujuh Serangkai”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang    7.800.000    7.800.00
0 
 
         
B.                                                  CV ”Tujuh Serangkai”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang      7.800.00
0 
  7.800.00
0 
      
 
FAKTUR 
                                                        Nomor : 555 
CV ”Tujuh Serangkai” 
Jln. Hayam wuruk No.999 Telp.371000 Yogyakarta 
                                                                                    Kepada Yth. 
                                                                            UD ”Empat Sekawan”  
                                                                                               Jln. Gedong Kuning 
No.222 Yogyakarta 
FOB Shipping Point 
Banyaknya  Nama Barang  Harga Satuan  Jumlah 
500  Kg 
200  Kg 
Minyak goreng 
Sabun Cuci 
Rp 10.000 
Rp 14.000 
00 
00 
Rp   5.000.000   
Rp   2.800.000  
00 
00 
JUMLAH  Rp  7.800.000  00 
                                                                                 Yogyakarta, 15 Januari 2012 
                                                                                        ttd 
                                                                                Akhmad Bajuri 
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 C.                                                  CV ”Empat Sekawan”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit 
Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang      7.800.00
0 
  7.800.00
0 
     
 D.                                                 CV ”Tujuh Serangkai”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dibeli barang dagang      7.800.00
0 
  7.800.00
0 
    
 E.                                                  CV ”Empat Sekawan”                                                                                           
Tanggal 
2012  Keterangan  Ref  Debit  Kredit  Saldo 
Debit  Kredit 
Jan’  15  Dijual barang dagang    7.800.000    7.800.00
0 
 
  
 30.  Sebagian data UD ”Angkasa Raya” Yogyakarta per 31 Desember 2011 
sebagai berikut : 
 
       1.     Persediaan 1 Januari 2011    : Rp 789.000.000,00  
       2.     Persediaan 31 Desember 2011  : Rp 876.000.000,00  
       3.     Pembelian        : Rp 456.000.000,00 
       4.     Potongan pembelian   : Rp     8.700.000,00 
       5.     Retur pembelian      : Rp   15.400.000,00 
       6.     Beban angkut pembelian    : Rp   12.100.000,00 
       7.    Beban angkut penjualan    : RP     9.800.000,00 
        
Dari data diatas besarnya HPP adalah….  
A.  Rp531.000.000,00 
B.  Rp370.889.000,00 
C.  Rp363.600.000,00 
D.  Rp 357.000.000,00 
E.  Rp332.800.000,00 
 
31.  Sebagian Neraca Saldo PD “MAULINDA” Yogyakarta per 31 Desember 
2011 
 
No  AKUN  Debit  Kredit 
6  Persediaan  Rp567.000.000,00   
11  Pembelian  Rp234.000.000,00   
12  Potongan pembelian    Rp  7.650.000,00 
   Keterangan : 1. Persediaan yang tersedia Rp654.000.000,00 
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    Jurnal penyesuaian dengan metode HPP yang benar adalah....  
A.  Persediaan      : Rp654.000.000,00 
Pembelian      : Rp234.000.000,00 
HPP        : Rp888.000.000,00 
B.  Persediaan      : Rp567.000.000,00 
 HPP        : Rp567.000.000,00 
   HPP        : Rp654.000.000,00 
   Persediaan      : Rp654.000.000,00 
C.  Pembelian      : Rp234.000.000,00 
HPP        : Rp234.000.000,00 
  HPP        : Rp    7.650.000,00 
  Potongan Pembelian    : Rp    7.650.000,00 
D.  Persediaan      : Rp654.000.000,00  
Potongan Pembelian    : Rp    7.650.000,00  
HPP        : Rp661.650.000,00      
      E.   HPP        : Rp241.650.000,00  
Pembelian      : Rp234.000.000,00 
Potongan Pembelian    : Rp    7.650.000,00 
 
32.  Sebagian Kertas Kerja UD ”Lawang Wesi” per 31 Desember 2011 (dalam 
ribuan rupiah) 
 
No  Akun  N Saldo  J.Penyes  NS 
Disesuai  L/R  Neraca 
D  K  D  K  D  K  D  K  D  K 
1  Kas  12.700           75    12.775        12.775   
2  Piutang 
dagang  34.200        34.200          34.200 
3  Persediaan  245.000    253.000  245.000  253.000        253.000   
4  Pembelian  106.000      106.000             
5  Retur 
pembelian    8.20
0     8.200               
  6  HPP      351.000  261.200  89.800    89.80
0 
  89.800   
     
Sebagian kertas kerja diatas penyelesaian yang benar adalah.... 
      A.  1, 2, 3, dan 4 
      B.  1, 3. 4, dan 5 
      C.  1, 3, 5, dan 6 
      D.  2, 3, 4, dan 5 
      E.  2, 3, 5, dan 6 
 
33.  UD “Kelapa Gading“ Yogyakarta memiliki data per 31 Desember 2011 : 
      Persediaan 1 Januari 2011           : Rp678.000.000,00 
      Penjualan bersih      : Rp521.000.000,00 
      HPP        : Rp353.000.000,00 208 
 
 
 
      Gaji 5 orang karyawan 1 tahun  : Rp  60.000.000,00    
      Beban listrik dan telepon        : Rp    6.000.000,00  
      Beban penjualan       : Rp  15.000.000,00 
      Pendapatan diluar usaha             : Rp    2.000.000,00  
      Beban diluar usaha    : Rp       200.000,00                                             
      Persediaan 31 Desember 2011  : Rp732.000.000,00 
      Pajak penjualan      : Rp  13.320.000,00   
      
 Besarnya laba bersih sebelum pajak adalah.…  
A.   Rp  75.480.000,00 
B.   Rp  85.200.000,00 
C.   Rp  87.000.000,00 
D.   Rp  88.800.000,00 
E.   Rp102.120.000,00 
 
34.  Sebagian data akun nominal UD “Natasya” Yogyakarta antara lain : 
      Pembelian       : Rp167.000.000,00 
      Potongan pembelian    : Rp   7.000.000,00 
      Beban angkut pembelian    : Rp   8.000.000,00 
      Retur pembelian      : Rp  10.000.000,00 
      Penjualan        : Rp198.000.000,00  
 
      Pencatatan jurnal penutup yang benar adalah.... 
      A.    Pembelian      : Rp167.000.000,00 
    Ikhtisar Laba/Rugi    : Rp167.000.000,00 
      B.    Ikhtisar L/R      : Rp198.000.000,00 
    Penjualan      : Rp198.000.000,00 
C.    Retur pembelian    : Rp   10.000.000,00 
    Ikhtisar Laba/Rugi    : Rp  10.000.000,00 
      D.    Beban angkut pembelian  : Rp    8.000.000,00 
             Ikhtisar Laba/Rugi    : Rp    8.000.000,00 
      E.    Ikhtisar L/R      : Rp    7.000.000,00 
  Potongan pembelian    : Rp    7.000.000,00 
 
35.  Perhatikan Jurnal Penutup sebagian berikut : 
 
Tanggal 
2011  AKUN  Debit  Kredit 
Des’  31  Penjualan 
      Ikhtisar Laba/Rugi                  
987.000.000 
- 
- 
987.000.000 
  31  Ikhtisar Laba/Rugi 
      Potongan penjualan 
      Retur penjualan 
      Beban sewa toko 
      Beban gaji karyawan 
129.600.000 
- 
- 
- 
- 
- 
43.200.000 
23.400.000 
15.000.000 
48.000.000 209 
 
 
 
         
Pencatatan Buku Besar Setelah Penutupan yang benar adalah.... 
A.    Nama Akun :  Penjualan 
Tanggal 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      987.000.000    987.000.000 
  31  Jurnal Penutup    987.000.000       
     
 
 
   B.    Nama Akun : Potongan Penjualan 
Tanggal 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      43.200.000    43.200.000 
  31  Jurnal Penutup    43.200.00       
       C.    Nama Akun : Retur Penjualan 
Tanggal 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      23.400.000    23.400.000 
  31  Jurnal Penutup    23.400.000       
        
D.    Nama Akun : Beban Sewa Toko 
Tanggal 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit  Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      15.000.000    15.000.000 
  31  Jurnal Penutup    15.000.000       
       E.    Nama Akun :  Beban gaji karyawan 
Tanggal 
2011  Keterangan  Re
f  Debet  Kredit 
Saldo 
D  K 
Des’  31  Neraca Saldo      48.000.000    48.000.000 
  31  Jurnal Penutup    48.000.000       
 
 
36. Perusahaan swasta nasional yang sedang membutuhkan tenaga pembukuan 
(akuntansi)menerima seorang karyawan dari lulusan perguruan tinggi jurusan 
akuntansi dan setelah bekerja beberapa saat memiliki catatan prestasi yang 
baik, maka penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan pekerjaan yang ada 
merupakan fungsi manajemen yang baik yaitu fungsi....  
A.   Planning 
B.     organizing 
C.     directing 
 D.   actuating 
 E.    controlling. 
 
37.  Peran dan ciri-ciri  Badan Usaha Milik Negara antara lain : 210 
 
 
 
      1.  perusahaan milik Negara berbentuk Perum dan Persero 
      2.  berada dibawah kementerian yang membidanginya 
      3.  ikut mengisi kas negara dari bagian labanya 
      4.  modal yang dimiliki pemerintah  51% sampai dengan 100% 
      5.  membantu dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi 
 
       
Yang merupakan ciri-ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain : 
A.  1, 2, dan 3 
B.  1, 2, dan 4 
C.   1, 2, dan 5 
D.   2, 3, dan 4 
E.   2, 4, dan 5 
 
38.  Tujuan dan ciri-ciri koperasi sekolah sebagai berikut : 
      1. keanggotaannya memiliki jangka waktu yang terbatas yaitu berahkir pada 
waktu siswa telah menamatkan sekolahnya atau keluar dari sekolah 
2.  sebagai sarana belajar dan berkarya serta untuk mendapatkan alat-alat 
kebutuhan sekolah 
3.  didirikan dengan surat keputusan bersama beberapa departemen 
(pendidikan, koperasi, dalam  negeri, perindustrian dan perdagangan) 
4.  memelihara,mengembangkan dan mempertinggi mutu pengetahuan serta 
keterampilan   berusaha dalam bentuk koperasi 
5.   keanggotaannya mempunyai jangka waktu yang terbatas, artinya masa 
keanggotaanya siswa akan berakhir jika siswa sudah menamatkan 
sekolahnya atau keluar dari sekolah 
 
      Yang merupakan ciri-ciri koperasi sekolah adalah ...                                                                                                                                                                                                                                                             
      A.   1, 2, dan 3 
      B.   1, 2, dan 4 
      C.   1, 3, dan 5 
      D.   2, 3, dan 4 
      E.   2, 4, dan 5 
 
39.  Koperasi simpan pinjam “Artha Dana” terdiri dari 200 orang anggota diakhir 
tahun tutup buku 
 memiliki  simpanan pokok Rp50.000.000,00 , simpanan wajib yang sama 
besarnya berjumlah Rp400.000.000,00   dan simpanan sukarela sebesar 
Rp100.000.000,00 dengan bunga panan 6%, jumlah uang yang  
beredar/dipinjamkan Rp1.000.000.000,00 serta SHU setelah pajak setahun 
Rp90.000.000,00  dengan perincian sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                     
       1.   Jasa Modal/ Simpanan      :  20 %          
       2.   Jasa Anggota/ Pinjaman      :  25 % 
       3.   Dana cadangan        :  20 %                        
       4.   Jasa pengurus             :  10 % 
       5.   Dana kesejahteraan karyawan    :  10 % 211 
 
 
 
       6.   Dana pendidikan        :    5 % 
       6.   Dana sosial dan operasi daerah kerja   :  10 %     
        
       Reza seorang anggota memiliki pinjaman yang telah terbayar seluruhnya 
Rp8.000.000,00 dan simpanan sukarela Rp5.000.000,00, maka bagian SHU 
dan bunga yang diterimanya adalah.... 
       A.   Rp 570.000,00  
       B.   Rp 556.000,00 
       C.   Rp 540.000,00 
       D.   Rp 480.500,00 
       E.   Rp 435.000,00 
 
40.  Peran dan ciri-ciri wirausaha sebagai berikut : 
       1.   berani mengambil keputusan dengan cepat dan benar 
       2.   memiliki daya kreasi, imajinasi, inovasi yang tinggi 
       3.   membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran 
       4.   dapat membuat kalkulasi harga 
       5.   mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur 
 
       yang merupakan ciri-ciri wirausaha adalah.… 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 2, dan 4                                                        
C. 1, 3, dan 5 
D. 2, 3, dan 4                                                         
E. 2, 4, dan 5  212 
 
LAMPIRAN 6. KUNCI JAWABAN SOAL SERI A 
TES KENDALI MUTU KELAS XII SMA MATA PELAJARAN EKONOMI 
AKUNTANSI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 
   
1.  E  21.  B 
2.  C  22.  D 
3.  C  23.  B 
4.  B  24.  B 
5.  E  25.  C 
6.  D  26.  E 
7.  C  27.  D 
8.  E  28.  B 
9.  B  29.  C 
10.  E  30.  B 
11.  C  31.  A 
12.  D  32.  E 
13.  D  33.  A 
14.  D  34.  A 
15.  A  35.  B 
16.  E  36.  B 
17.  A  37.  E 
18.  C  38.  D 
19.  A  39.  D 
20.  E  40.  A 213 
 
LAMPIRAN 7. KUNCI JAWABAN SOAL SERI B 
TES KENDALI MUTU KELAS XII SMA MATA PELAJARAN EKONOMI 
AKUNTANSI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 
 
    1.  C  21.  D 
2.  D  22.  A 
3.  B  23.  A 
4.  D  24.  D 
5.  C  25.  E 
6.  B  26.  A 
7.  D  27.  D 
8.  D  28.  E 
9.  C  29.  A 
10.  A  30.  D 
11.  E  31.  E 
12.  B  32.  E 
13.  C  33.  D 
14.  B  34.  C 
15.  C  35.  A 
16.  C  36.  C 
17.  B  37.  B 
18.  E  38.  C 
19.  A  39.  E 
20.  E  40.  E 214 
 
LAMPIRAN 8. KUNCI JAWABAN SOAL SERI C 
TES KENDALI MUTU KELAS XII SMA MATA PELAJARAN EKONOMI 
AKUNTANSI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 
 
   
1.  B  21.  A 
2.  B  22.  C 
3.  D  23.  D 
4.  C  24.  A 
5.  D  25.  B 
6.  A  26.  D 
7.  E  27.  C 
8.  B  28.  C 
9.  A  29.  B 
10.  D  30.  C 
11.  B  31.  E 
12.  A  32.  D 
13.  A  33.  E 
14.  E  34.  E 
15.  D  35.  D 
16.  B  36.  C 
17.  C  37.  E 
18.  A  38.  A 
19.  E  39.  B 
20.  C  40.  B 215 
 
LAMPIRAN 9. KUNCI JAWABAN SOAL SERI D 
TES KENDALI MUTU KELAS XII SMA MATA PELAJARAN EKONOMI 
AKUNTANSI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 
 
   
1.  A  21.  C 
2.  E  22.  E 
3.  A  23.  D 
4.  E  24.  C 
5.  D  25.  A 
6.  B  26.  B 
7.  D  27.  B 
8.  D  28.  A 
9.  E  29.  D 
10.  C  30.  A 
11.  E  31.  C 
12.  C  32.  C 
13.  B  33.  B 
14.  A  34.  A 
15.  E  35.  E 
16.  D  36.  D 
17.  C  37.  A 
18.  B  38.  E 
19.  B  39.  B 
20.  D  40.  C 216 
 
LAMPIRAN 10. KUNCI JAWABAN SOAL SERI E 
TES KENDALI MUTU KELAS XII SMA MATA PELAJARAN EKONOMI 
AKUNTANSI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 
 
1.  D  21.  E 
2.  A  22.  B 
3.  E  23.  E 
4.  A  24.  E 
5.  B  25.  D 
6.  E  26.  C 
7.  A  27.  E 
8.  E  28.  D 
9.  D  29.  E 
10.  B  30.  D 
11.  A  31.  D 
12.  E  32.  B 
13.  C  33.  C 
14.  C  34.  C 
15.  B  35.  A 
16.  A  36.  B 
17.  D  37.  B 
18.  A  38.  A 
19.  D  39.  A 
20.  C  40.  B 217 
 
 
LAMPIRAN 11. POLA JAWABAN PESERTA DIDIK SOAL SERI A 
 
040 O N 06 
ECCBEDCEBECDDDAEACAEBDBBCEDBCBAEAABBEDDA 
5555555555555555555555555555555555555555 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
A001  ECCEDCBDEDDADAEDEDECEBBDEEBBBBBEBACBEABA 
A002  ECCEDCBDEDDADAEDEDECEBBDEEBBBBBEBACBEABA 
A003  ECCEDCBDEDDADAEDEDECEBBDEEBBBBBDBACBEAEA 
A004  ECCEDCBDEDDADAEDEDECEBBDEEBBBBBDBACBEAEA 
A005  ECCBEDADCEAEDABAEEBEBEBBBEBBABBEBABBEADA 
A006  EECCEDCEBECADAEDCCAEBBDD0EABBBDEAABBEABA 
A007  ECCEDCBDEADADCEDEDEEEBBDEEBBBBBBBACBEACA 
A008  EECBEDCDCECBDAAAACAEBEBBBEABABBEAAABEADA 
A009  ECCEDCBDEDDADAEDEDEEEBBDEEBBBBBDBACBEACA 
A010  ECCADEBDBDDBDAEDEDECEBBDEEBBBBBDBACBAACA 
A011  ECCEDCBDEDDCDAEDEDEDEBBDEEBBBBBEBACBEABA 
A012  ECCEDCBDEDDADBADEDEEBEEDEDAABBABEACBEA0B 
A013  ECCDCACDAECBBBCDEADEBACDBEAABBEEBACDABBA 
A014  ECCBEDCACECDCDBDBCDEBCBBCECBABADBAADAAAA 
A015  ECCBDDCDCECDAADDDCDEAECBAECCCEEBCCCBDADA 
A016  EECBEECBCEEEBECAEACEBEBCCDAABDAECABBAACA 
A017  ECCBEDCECECDDDADEBBEBEBBCEABCBAEAABBEACA 
A018  ECCEEDCECCCDCDADDCCEDEBBAEBBACAECABAEACA 
A019  ECCBED0ECECDDBADDC0EAEBBBEDBABBEAABBAACA 
A020  EECEBBCDBCEDBCEAEDCEBEBBCADBEBAADAACCADA 
A021  ECCBEDCEBECECDAAACAEBEBBCDDBABBAAABBEADA 
A022  ECCBEECEBECDACADDDCCBEBBCDAABBDDAAADBAAA 
A023  ECCBEDCDCECDAAEAEDAEBBBBAEDBABAEAAABEACA 
A024  EECBEDCDBEEEBDAADCBEBACBAEDBABAEAABBEACA 
A025  EECBEECECAEAABBAEABCBEEBDEDBBBDEBABBEABA 
A026  ECCEEDCECECDBDEDAEBEDEBBCEDBCBAAAABBAADA 
A027  ECCBEDCDEEBDCBBDDCBEBDBBBEDBCBAEAABCAABA 
A028  EECBEACDCECEACEDEACEBDEBCCABBBDEABABEACA 
A029  ECCBEACDCECACDAACDAEBEBBCEABABADAABBEAAA 
A030  ECDBEACECEDCABEDCABEEECBCEDBABBEEDBEAADA 
A031  ECCBEDAABCBEDABDEACEAECBCECBABAEAABBAAAA 
A032  ECCBADCABCCDBCAAEDBBBBDBCEBEBBAEAAABEADA 
A033  ECCCEECDCCBDBCDDEEBEBEBBEEBBBCBECDBBEACA 
A034  EECBEDCEBCCEDDEAAEAEBDBBCCDBABAEAABBEADA 
A035  EECBEDCABEEDDDEAAAAEBDBBCECBCBAEAABBEABA 
A036  CCCBEDCBDECDDEABBACEBDDBBEDBBCBAAAABAADA 
A037  AECBEECCBEDDBBEDCCEEBBDBCEDBABEAAABBDADA 
A038  ECCEDCBABDBBDAEDEDEEEBBBEEDBBCCDBABBEAAA 
A039  ECCBDDBDCDDADAEACDEEBBBDEEABBBBABACBEACA 
A040  ECCDEDBABCACAAADCDABCEBBCEABAAEADBBBAAAA 
A041  ECCBDAEEBCADDDEECAEEBBBBBEDBBBEADABBAADA 
A042  ECCBDECBBCDEAAEDCDDEBBEBCCBAABDBDBACEABA 
A043  EECBEDCEBCCECDEDDABEBDBBCEABCBAEAADDEADA 
A044  ECAAEBCEBEBDDDEECDAEBDBBBEABABAEABBBEADA 
A045  EACCEDCABEBDCCECAEAEEDBBBCABAAADACABEAAA 
A046  ECCEDCCDEDDADAEEEBDEEBBBAEBBBBBEBACBEACA 
A047  ECCEDCBBEDDEAAADEAEDEBBDEEBBBBBDBACBEACA 
A048  EECADDDDEEAEDDBAEDDEEEBBEDAAEDBEBAABEADA 
A049  ECCBCDCBCEAEDAEDBDBEBEDBBCABCDCEDAABABCE 218 
 
A050  ECCBEBCDDCACEBEDEAEEBECDAADBDBECDAADDBBA 
A051  ECCBEABBBEADBBBAEABECEBBEDAAEBBEBAABCAAB 
A052  EECDEACCCEADBEEAEDDEBEBBBACBDBCCCAABAABA 
A053  EECBEDCEBECBAAADDAAEBCCBCDABBBCEABBBEABB 
A054  BCCBECBCDCBCDDADDCDEABBCDAECBDCECDCBEDDC 
A055  ECCBEDCCCECCDCEAEDCEDEEBCEDBCBAEAABDDDAA 
A056  EECBBACECECDDAADEABEBEBABEDBCBAAAABBEADA 
A057  EBCAEDCEABADBBBAECDCEEBBCAECABAEAADCAABA 
A058  EECEBDCEBAEBCDCECADCCDBABDBCBABECBCBAACC 
A059  EECBEDCEBCADBBAECDBACBBBEEDBCBAEABABAADA 
A060  EECBEDCBBAEDBBAECCBACEBABDBCBAAEABCBAADA 
A061  EECBEDCACECEACDDEACEBEBBCEABBBBEAAABEABA 
A062  ECEBEACECCBDDAADEBEEBABBEAABABACABACEABA 
A063  EECEAEEEBBDCAAEDBACEEEEBDACADCCBEBEBDABB 
A064  ECCDEECECCAABABEEDAECEDBCEAABBAEAABBCADA 
A065  ECCEEACEBCDCDBBDEACECBBBCCDBCBEDAABDEADA 
A066  ECBEECCEECCCBCBDBDDEBECDCCDBCBEDAABDCBDE 
A067  ECCDEBCECCCDAAEDBADEEABBCCDBCBEDAABDCADB 
A068  EBCEADBDBABDBAAAEECEBEBBAAAAAAEBADBBEACA 
A069  EECBEDCECEADBDEAEA0EBEDBAECBBBAEAABBEAEA 
A070  ECBDEBCDECABBDEECDCECECBAACBBBADAABBDBEE 
A071  ECBDEBCEBCEDCDBDBACEDEBBCCDBCBEDAABDCADB 
A072  ECBDEBCECCCDBCBDBBDEEEBBCCDBCBEDAABDCADB 
A073  ECDDEBCECC0DAABDDAACCEBBCCDBCBEDAABDCADB 
A074  ECCBEACBBCCDCDEDEAEEBEEBBEDBABAAAABBAACA 
A075  EECEEBAABABDAABDAAAECEEBCEDBABDEDAABAAAA 
A076  EBCBBCCABAEABABAECABDCBBEABAABDEDAABEAAA 
A077  ECCEABDCBECCDECEEDADBEDBBDABBCEEDCCAACCC 
A078  EEBBEDAABBAEADAADABEBEBBBDCBBCBAABADAAAA 
A079  EBCAAEDCBECCDECDEAAECCCBEBADCBAECCDBCCCB 
A080  ECCEAEDCBACCDECDEAADCDDDAEBDABDBBBBCEADA 
A081  ECCDADDCBECCDEDDEAAEBBEBEABDCBAEBBDBBEBB 
A082  ECADCDCBCB0CCCBADCBCECBBACBBABEADBACBABC 
A083  ECCBAECCECCCCAAAECCECEDBCEABAECCBECCDBCC 
A084  ECCBBDCECABDDCEEEAADBEBBECDBBBAAACABEACA 
A085  CCCEBDCDBADDBDAAEABEAEDBCDCBEBCBEDBCEADE 
A086  EEDAAACCBDDCEEBDDABDBEBBAECCCBDABAEEEAEA 
A087  EECCAEDCBDCCDECDEDABBEDBEABDBBEEDCEEEBEB 
A088  ECBECBCEDEDDECEADDBDBEEBADDBABCEDBBEEACA 
A089  EECEAEDCBECCDECDEAAEBEDBEABDBBEEDCAEAADC 
A090  EECCBBDBBACDBBCDADBDBEEDCBCBEECDAEBBCACA 
A091  BCABABCBBC0CBAAACEDDEBCBCDDBDBCDCCCBBACD 
A092  EECACEBBCACBBAEDEABEEEEBEACBCADBDCDEAACA 
A093  ECBBDBABADCBDBCEBBBCBCECDAACABEBEABEDBDC 
A094  ECCECEBBCACBBABDEEBEEEEBEB0BABDBDABEBDCE 
A095  ECCABBCCBBDDACCAECDEBACBADDBABEAECBBEACA 
A096  ACCBBDBEEDCDCAEACACDDBCECAEDCAEDEBABDBEC 
A097  BECABEBBEBCEAAEAEDBECBBBBBBBBABEBBBBDBEC 
A098  ECACBEABBDBEBBCAEABEEBBDEEBBBBB0BACBBBBB 
A099  DCAEDDADBDDADAEDEDECEBBDEEBBBBBEBACBEACA 
A100  ECCEADEBBCDCDECADCADCCEBBEBAEEDDECADAABC 
A101  EECABCAEBBAEDDEABACEDEEBCABBBAEADBDDDBCB 
A102  BECBCCDEBEBCEAEDBCDCECCDDABAECDCCCDCBAEC 
A103  ECCBEDCDDACCCAEDBDBEBABBBCDBABDCADABAACA 
A104  AEADBBCEBBADBADBEEBCCCBBBBBBBBEADAABCAEE 
A105  ECCEBBBABBEDADEABDBECEBAEADEBBEADAABBAEE 219 
 
A106  ECADADBEBDAEDEBDBDBDDBEBEBDCEBABEBDDBDCE 
A107  ECCEBDBDBCECADBABDDDBEACEAAECBCDDADBACEB 
A108  BCDEDCCDDCAEADAABEBCDEEBAADCDBEAEEEEBAEE 
A109  EACCBDBBCEDDBBDCEEEECEEEEEEEEEEEEEEDBEEE 
A110  EEBBECCEABBCEAECDCACCEADBCAECDEEEEEEBDEB 
A111  ECBBADBCDAECEAECDCBCCEDDABCAABEEBCBEBDDB 
A112  EECADAAEBCEDBDCAEDBEEBADCACBBEBEABABAACA 
A113  BCCEACBBBCBCEAEBDCDCCEAACEECBABCCBDEBBDB 
A114  BECEAEECDCDCBAEEEDBCCCECABDAEACDBAACDECC 
A115  ECAEAEBDBBCCEBECDADCBEECDABAEAECADAEBBEB 
A116  EEACABDDBACCBAAADAEABEDBAACEBCBEBBDDDEBE 
A117  ECCEBEDCAACCBACADAEABEABAACEACBEBBDDDEBE 
A118  EEBEBEBEBDECDAADDCBEBEACBBAACEEBDADCEBCE 
A119  EDECBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECEBEE 
A120  CBDEBEAACCCCACDAEDBEDBEBAECAEBECEBADABDD 
A121  ECBEEECDDEBBABEAEDBEBEBBEEAAADDDABBBAABE 
A122  CCCDAEBDAACCBEEDBABBAEDDDBCAEBEDCEEAAABA 
A123  BCCEAAEABCCCBAEDDABDBECCDAACACCDBCADCBDB 
A124  EECAABBABCCEEBAAEDDEBCCDCCBAECBCACDCBBCC 
A125  AECABCCEADAACAADADEDCEABDBABCECCADACBADB 
A126  EEAEBCAEEBDBCEAAEEACEEBBAACABDDBECAECBBC 
A127  ACCCBCCDBBBCEDCDEADCBEEBADCAAAEDEBADABDB 
A128  DEAABBBCBCDCCAACBDCCCEBBAADAAEBCCECDCABA 
A129  EEAEEEDCBCDAACEAECAEAEBBACAAEDBEBAEEAADB 
A130  EADBBCEBBECCEAEDEEEEBEEBABDDAEDCDEADADCB 
A131  ACEEBBCCBCCCDBDCEBDEEEEDAAEACEDAEEAAEACA 
A132  EECEABEABDECEBCABDCCCCEBAAEAABEBDAADABEE 
A133  BCCEABCEDCCCADEADCCECECBDADBBCEACBDEABDE 
A134  ECAABCCBCBDDCCCDEADACDCDCCCABCDBBEDDABEC 
A135  EBADEBEEBBDCBCEECDCDCABBECBBAEEEDEAEEBEB 
A136  EDCDBBDAEAEACADBDCEBAADCBDABBEBDBECBABDC 
A137  ECCEBABEBCCCDBBEDADEDECCEACAADBBBCCCDBEB 
A138  BCCCEDABBEBCEACABDABCCBCEAAEBACBABCAEBAC 
A139  ECAAECEDBCECDAECDDBBDCEBCAAEADBCDACBABDC 220 
 
 
LAMPIRAN 12. POLA JAWABAN PESERTA DIDIK SOAL SERI B 
 
040 O N 06 
CDBDCBDDCAEBCBCCBEAEDAADEADEADEEDCACBCEE 
5555555555555555555555555555555555555555 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
B001  CDADDBDBCAEECECEBEECDECDBCAACDCDCDEDDECE 
B002  CDADDBDBCAEBCECEBEECDECDBCAACDCDCCEDDECE 
B003  CDADDBDDCAEBCECEBEECDECDBCAACDCDCAEDDECE 
B004  CDADDBDCCAEBCECEBEECDECDBCAACDCDCAEDDEBE 
B005  CDADDBDCCAEBCECEBEECDECDBCAADACDCAEDDBCE 
B006  CDADDBDBCAEBCECEBEECDECDBCAACDCBCBEDDBCE 
B007  CDADDBDBCAEBAECEBEECDECDBCAACDCDCEEDDECE 
B008  CDADDEDACAEBCECEBEECDECDBCAACDCDCBEDDECE 
B009  CDADDBDCCAEBCECEBCECDECDBCABEDCDCCECDCCE 
B010  CDADCBDBCAEBCECCDEECDECDBCAECDCDCBEDDECE 
B011  CDADDBDCDAEBCEBEEDBCDECDBADEBDCDCCADDECE 
B012  CDADDBDDCACBCECEBEDCDEDDBAAECDCDCCECDECE 
B013  CDADCEDDCAEBCECEBEEBCECDEADACDCDCAEDDECE 
B014  CDADCBDDDAEBCDDAEEAEDBADEACECDBAABADEEBC 
B015  CEBDCBDDCCABCCCECEBBDEEDEAAEBDADCEACDBCE 
B016  CACBDBEDDCECDDAEEDDDCBCCDADABBCEDDABACEE 
B017  CEABBDDDCADBCCCBEECBDAEDEACEBDCECCADCECE 
B018  CEBDCBBDCCEBABBEBEADCEADEABEBDEEDCADABEE 
B019  CEC0CADDDAEEDEEEBEAEDCADECDEBDEEDCACBCAC 
B020  CDACCDBDCACBDBCADCAEDBADEADEADCDDCADBCBE 
B021  CDCDDECDBAEABDCEBCBBEEBDEADEBDEEDCBEAECE 
B022  CEDDCBDDDAEBCCCEBDBCEEADEADEADEEDCABACDE 
B023  CDABDBDBCACBECCCBECEDAADEABCBEBDACADABDE 
B024  CDCDCBDDCADBBBCABEBEDEEDEADEBDADCCABABEC 
B025  CEAACBDDCADBCBCBBEABDEEDAADECDEEECABDEBC 
B026  CEADCBDBDACDCDDECEDECBADEADECDDEDCACBBCE 
B027  CEABDEBBCADBEBCEECAEBECDEAAECDCDDBABBEBE 
B028  CDBDBEDBEACBCEAABCDDDEADEAAEDDEEDCACADCE 
B029  CECDDEBDBBEBAEEEBCBADEEDEAEABBDADCAEAEBE 
B030  CDBCCBDBCAEBABCABEABDEADEAADCDBDDCACDEEE 
B031  CDBCCBDDCAEBABADBEAEDCBDEACEBDEECCACBEEE 
B032  CEAADBDDAAABABEEECACBEDDEAAABDEDBCABDEAB 
B033  CEADCEDDEDDBDCCACEDEAEADDACEBCEEADAEAEEE 
B034  CDADCBDEEAEBABCACEDBDEADECDEBDCDDCACBCCE 
B035  CEACBEBECBBCABCADEAACEADECCEADBECBACCCBE 
B036  CEADDBDBCAEBCECEBEECAECDBCAACDCDCAEDDEAE 
B037  CEADCBBDDBDEDBCBDECCAEDDEACEBDBECCCDBBBE 
B038  CEEDCADDCAEBDBCABEAEDAADBACEADEEDCACBCEE 
B039  CDADCBDDCAEBCBCABEBEDADDAADEDDEEDCABBEEE 
B040  CEADCBDDEAEECBCABEABDAADEAAEADBEDCACBCEE 
B041  CDADCBDDBAEBBBCABEAEDBADAACEBDEDDCABBCEE 
B042  CDADCBDDCAEBBBCEBEABDECDAAAECDEDCCADACEE 
B043  CEBDCBBCCADEDBCCBEAEAAADECDEADEEDCACBCDE 
B044  CDADCBDCDADBCECCBCEEDBCDEAAEADCECCECBCBE 
B045  CDADDEDDCABBCBAABEACEBEDBABCCEAECAACDCAE 
B046  CEBDCBBCCACBBCBABEAEDBADBCCEBDEBDCACBCDE 
B047  CDECBEDBDCCBCCEABECEDAADBBAECDDEBBACDCAE 
B048  CDADCBAECBABDBABBCABDABDEAAEBECEBEADACBE 
B049  CDADCBDDDAEBBBDCBEABDEADAACEADEDECACBCEE 221 
 
B050  CEEDCABDCADBCBCEBECCDBEDEAAECEEECCACDBBE 
B051  CEBDCBDDEAEBDBCBBCACDEADEAAEDDEDCCACBAAE 
B052  CDABCEEBEAEBDEAEBEABDBDDEACEADBBCBACDAAE 
B053  CEADCADDCAEBCBBCBEAADEEDEADCADBDCAAAACBE 
B054  CEBBCBDDCBEBDABCBEAEDEEADBDCCCDDCCCCBCCE 
B055  DDBDCBDDDADBCBCEDDACDEEDEADEDDAEDCACBCDE 
B056  DDADEBDDEBEBCDCEBDBCCEEDEACCDCACDBBCCBDE 
B057  CDAECBAACDBADECECEDCAEDDEADCADEECAADABBE 
B058  DDADCABDCADECECBBEDCDEADDACEBDEEECADDEDA 
B059  CEBDBBADCAEBCBDBBEABDEEDBAAEADBEDCACBCDE 
B060  CEADCBDACACBCECEBABCDEEDBBAEBDEECDCDBBCB 
B061  CDACCBBDCADBCECCBCAEDEADBACEBDBEDBAADCBE 
B062  CEBCCBBDCADBBECEBEDEDEADBAACADBEBCBBCBCE 
B063  CDADCBADEAEBCEEAAEAEDEEDDACCBDCDCAADBEEE 
B064  CDBDCBDDCAEBCEAEBCAEAEEDEAAAADBDDCACBCAE 
B065  CDBDCBDECAEBCCCACCACCAADEABEEDDEDCACBCEE 
B066  CEBDCBDDCADBEBCABCAEDAADEADEADEDDCACBCEE 
B067  CDADCBDDCAEBCBECBAAEDAEDAADECDAEDAACBCDE 
B068  CEADCEDDCADBCEECBCAEDEDDAADEBDADDAACBCBE 
B069  CDADCBDDCABBC0ECBDCEBEDDDADEBAAADAACBCEE 
B070  CDADBBDDCADBCEECBCAEDEDDAABEBDADDAACACBE 
B071  CDADCBDDCABBCAEEBDCEBEDDDADEBAAADAACBCEE 
B072  CDADCBDDCBBBCAEABCBECEDDCADEBCACDAACBCDE 
B073  CDADCBDDCAEBCBEDBBDEDEDDAADEBDAADAACBCBE 
B074  CDADCBDDCABBCAEABCBECEDDDADEBCABDAACBCAE 
B075  CDADCBDDCAEBCDEDBCAEDEDDEADEBAAADAACBCBE 
B076  BDADCBDDCACBCCEEBCEEAEDDBADEBBABDAACBCBE 
B077  CDABCDDECACEAEECCCAECEADDAAEBDBDBAADBBEE 
B078  CDADCBDDCACBCEAEBCDEBEDDDADEBDACDAACBEBE 
B079  CDADCBDDCACBCEACBC0EBEDDDADEBDACDAACBCAC 
B080  CDADBBDECAECDECADCAEDEADAAAECDEADBACACDD 
B081  CEEDDCCDCBACCDCBBAAEDBADDAECCCEEAAABBEAC 
B082  CEDDBEADCAEBCBAEDCABEEBDBACEBDBEBBACBBDE 
B083  CDADCBDDCAECDBCBAEAEDEADEADECDEEDCADDEDC 
B084  AAECBCDCBECBCAACCECCCCCBCACDDCCBCCCCCECA 
B085  CDCDBBDECAECCECAEACCCECCCACCCCCBCCCCCECC 
B086  CDABDBDEDACBDDCEBCACDEADDCAEBDBADAABABDB 
B087  CEADBDDCCECBDEEEBCACEEEDBAACCECBBCACAECC 
B088  CEADDBADEACBAEEECDBEEEDDBEEEDDBBAAAAAAAE 
B089  CECADEDDBDBCDACCBDCEBACDEAAADDBDCABCDBDE 
B090  CECDEECDECDEDDDCBDAEBEDDBBDDEDDDDDDCBEDC 
B091  CDADDEDBDDDBBBCEBEAAEECDDADEBDDDDBDDACDC 
B092  CDABEBDEAEEEAEAEBAAADEEDAAAEBDBBBBADABEC 
B093  CDBADEBCECECCEDEBEECDCDBDCAACDEDCBEDDBDE 
B094  CEABBDDACBEBCEEEBEEEBECDEEBACDDDCACDDAAE 
B095  CDADDBDECAEECECEDEACBECDBBAACECBBDCCAECC 
B096  CDADDBDECAEBCECEBEECDECDBCAADDBDBAECEAAE 
B097  CBCDDDDCCAEBCECEBEECDECDBCAACDCDCBEDDACE 
B098  CDABAEDECDEECECECDEBAECACADADECBCBABCECE 
B099  CDACCEBBCCEEBEBBAC0CDEBDDCDEEDACBAACCCBE 
B100  ADAABBBACADBABEABCDEDEEDAACEADAECAAABBDE 
B101  DEBBDDBEDCEEBDBEACDCDEBDDCDEEDDEBDACCCAE 
B102  DEBBDDBEDCEEBDDEECDCDABBDDCAECDEBDACDEAE 
B103  CDABCBBBECEEADAADDEDDEEDACECABDBABACBEBE 
B104  CDAABEDBBCABACCEBDBEDEDDECAABEAABBACBCDE 
B105  BEDADBDBBBEDACCBBDACCEECBBDEEDDBDAADBEBC 222 
 
B106  CDDACADBDBABACCEBDBBEEEDABDABDDDBAABBCDE 
B107  BDCBDBDACBABEDEABCCCDEABAEDBBBEBDAADBECE 
B108  CDCCACDACCCBDDCBCCCCDEBBADCBCDCADAACACBE 
B109  CDCBDEBACBAEEDEAADCDCEECAEDBBDEBDAADBECE 
B110  BDCADCCAECAEDECDEBCECEECEECCEEABECBABDBE 
B111  DDACDCBBDDCEAEEAADDDDEEDEAAABDCCCBAABBDB 
B112  DDACDC0BDDAEAEEAADACDEEDEAAABAAAEAAABDAB 
B113  EDACCDBBDDAE0EEABDBCDEEBEEAABBCDEBDEBBCB 
B114  BDAADEBDBCBEAEECBDBCDEEBEEABBEBCEADABDEB 
B115  EDAACBBDBEBBDDCEBDABDEEDEAAABBCCDBADBECC 
B116  EDAADEBDBCCEAEECBDBCDEEBEEAABDEBEDAACCEB 
B117  BDAEDECEDECBECDEDDEADDCBBAACDDCBDEABBEDD 
B118  CDACCDCDBBDEDEEABDCCDEDBBCCBDDCBCEBBBCDE 
B119  CEADCEBDCAABBDAEECACDEADAABCBDAEDBACBBAB 
B120  DDCDADCDEACECCEEADBCBEABAEAACCADABACBBCE 
B121  CEACDBDDCACBBDDCEDAACEEBDABCBDACDBECBEAC 
B122  CDBCCDDDBAEBBDAEECBACBAABECEBBAEDBBBBBAC 
B123  CEEEBBDABCDEABCCCDCABEACBECECCAACDCDDBDE 
B124  CDEEBBDBBCDBBBECBCACEEDCBECECCBEBCDCBCDE 
B125  CDDADEDABCBEABDCBDCBCEEBAEDAACAACDCACBDE 
B126  BDEEBBDDABBBDDDCCACBDEACBCCECCAACCCECBCC 
B127  CDCCCBEAEBDEADCEBCACDEDDBBAEEEAADBCEBBAB 
B128  DDACDBBBECACEDCEBDDCCEADEBAEBEBEAAADBBCC 
B129  CDBCDDBDEDCBABCBCCBCDABDBDCDDBBBCABABCBB 
B130  CACBCDBDCCBBAECEDABCDADCEAACCEBEEBCBABAC 
B131  BDACDBABEBCEECEEDDCADECCDEAEEBACDAEDAEAB 
B132  CDCCDBABCDAEBADECEAEBEEBAACCCEBBAAADBCAE 
B133  CDAADCCCBAEECEDECCAAAEEDDEBACEDBDCACAEBC 
B134  CDCBEBDBECAEDDBDBCCBCBABBEDDCBCCBBBBCDCC 
B135  CDAAEDCDBAEEDECEECEEDEEDCEEABEABEBCBDABC 
B136  CDCDADCBEACEDBCCABDCEECDABCEADBAAECABBDC 
B137  BDCCBBDAACAEDEECAEDAAEECBABDACEDACACBDCB 
B138  BEABCDCEBAAECDAEBDCDDEADBAAACDAAADABDEAC 
B139  ADEBDCBABCEEDACCDADEDBCCCABCDADDAAABAECC 
B140  ADEBBAEDBABEACDEBABDCEABAEBAADAABAEDACBE 
B141  CECDCCBDBCBECACEDDEEDDECDDCAEADDAAADAEBB 
B142  CDCBDBCCCBBDACEEECBBEEECAECABDEBECADBEDC 
B143  CDAECBDAEAEBDBEABDBCDECBBBDAEDADDADDDECE 
B144  DDAEDBAEECEEECEECBBACCADEAAEBCBCDDCDAEDB 
B145  BDAADBACBCEEDDEEBECBDCBCBBBACDBBAADABBDC 223 
 
 
LAMPIRAN 13. POLA JAWABAN PESERTA DIDIK SOAL SERI C 
 
040 O N 06 
BBDCDAEBADBAAEDBCAECACDABDCCBCEDEEDCEABB 
5555555555555555555555555555555555555555 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
C001  BBDBDACCDDBADEDDCBCCAEBABBACBAEDEEADECAB 
C002  BBDCDDCCDDBADECECBECAEDABEBBBADEEEADDCAB 
C003  BEDCDACCDDBADCCBCDCCAEDABDACBACDEEADDAAB 
C004  BBDCDAECDDBADECBCBCCAEDABDBBBBDDEEADDCAB 
C005  BBDBDACCDDBADECBCBCCAEDABDBBBADDEAADDCAB 
C006  DEDBDAECCBAAEEAEEDECDEDAEDACCADDEADCECCB 
C007  BBDCDABCDDBADECBCBCCEEDABABBBADDEEADDCAB 
C008  BEDBDDECADBADECDCBCCDEDACDBCBBDDEEADACAC 
C009  BCADBAECEDBEDECBCBCCAEDABDABBADDEEABEAAB 
C010  BBDBDACCDDBADECBEBCCAEDABDBBBADDEEADDCAB 
C011  BBDCDACCDDBCDECBCBCCAEDABDBBBADDEEADDCAB 
C012  BBDCDACCDDBDDECBCBCCAEDABABBBADDEEADDCAB 
C013  BBECDACCDDBADECDDDCCEEDABDBBBADDEEADDCAB 
C014  BBDCDACCDDBADEDBEBCCAEBABBBCBAEDEEADECAB 
C015  AEECDAEEEDBAECABDDBCAEDAAAACBBBABEACECDB 
C016  BEBCCAEEADBDCBBBBDBECECAADCCBCEDCEDCACDB 
C017  BBACDAEBADBAAEDBCACCAEDABDCCBCEAEEACAADB 
C018  BEECDAEBADBAABDBCADCAEDACDCCBAADEEDCACBB 
C019  BEDCDAEBDDBACB0EDCDCDEDAADACBBECCCCCEBCB 
C020  BBCBCAEBADAAAECBEDDCAEBADDCABBEDCEDDACDB 
C021  BEDCCAEBAADAABDBCBDCAEBAADAC0AEAAEACAAAB 
C022  BBDCCACBADBAAEDDCDDCAEDABCBCBBEDEAECECDB 
C023  BEBCCAECADBADCDBBACCABDAAECCBDEDEEDCECDB 
C024  BEACDAEDAEDBDBEBECBCAEAABDACBBEDEEACABCB 
C025  BEDCCAEEADACBDCEDBDCCAAABDBCCAADCEDBEADB 
C026  BEBCDBECADBBABCBCCECBDDABDCCBAEDEEDDEBEB 
C027  BBABCAEEDDBABEEBCDCCCEDABDCCBCADEEDDEEAB 
C028  BBACAEECEDCDDBDDDBDCACCACDACBCCBCADBCDBC 
C029  BEACDAECEBAADBDBDAECBEDAECBCBBADEEDCECDB 
C030  BBABEABBADAABEABBBACDEEABDACBAAABCDCECBB 
C031  BECCDAECADBBDBBDDCBCAEDAADECBAEDEEDCDABB 
C032  BEBCAAEDBDBADDCBBDCCEBDCADACBBEAEBDBAADB 
C033  BBACBAEEADCEABEBBAACBADCADCCBAEAEEDCABCB 
C034  BEDBDEEDADEAEBABDDDCAEEABDCCBCEEBEACEEAB 
C035  BBBCAAEEDDAAAEDBCAECBEDACDCCBDEEEEDCAEBB 
C036  BACBDAEDBDECEECDDBADCEBAAAABAABDEBCDEBCB 
C037  BEBCDAEBADBACBCDDDBCDDDABDACBAEDBCACECDB 
C038  BBDCDDEAADECADCBCAECAADACDBCBAEBCEADEBCB 
C039  BBDCDAEBDDBDAEDDCEDCCBDAADDCBAADEEDCEBBB 
C040  CBAACACBADBEDBAEBACCAADABDCCBCEDEEDDABAB 
C041  AEBCDAEABABAAEEBEBECACDABDBCBBECEAADEEAB 
C042  BEDCCAEBADDABEDDCACCACDABCBCBAEDEEDCECCB 
C043  BBDCCABDADAAACDBCBECABDAEEACAABAEEACEBBB 
C044  BEECDAEDADBAAECDCADCACAAEEECBBEEEECCEBDB 
C045  BBDCDAECEDAAEEBBCAECAADABDACBCEDEEACECAB 
C046  BBDCDACCABBAAEABBBCCAADAEAACBEDEECACEDAB 
C047  BEECDAEDADBAAEABCDECAACAAADCBAEBBAADECAB 
C048  BBABDABBCDAACACDCAECCABCCCACABDBEACCE0AB 
C049  BEECCBEECDBAAEBBCDCCACDAADACBBCDEEDCECAB 224 
 
C050  BBDCCAECADBADECBDDCCCADAADDCBBEDEEDCECAB 
C051  BBDCDACCDDBADECBCBCAAEDABDBCBADDEEADDCAB 
C052  BBEDEACBCDAAABBDDDCCEEACEDCCBBEEEEECABCB 
C053  BBDCDDEDEDAAACCDEAECAEEABCACBAEDEEDCABDE 
C054  BBCDDDEAEDAACCABEAECAEAACBDBDBEDDADBECDB 
C055  BBDECABDEEDDABADBDAAEEAAEBBCBBEABEDCABDB 
C056  BEACCACCADCDABEEDDBCAADACDAABCEEECACACCB 
C057  BEDCAACDEDAEDCDEEDCCAEAABDBCCDAAEEACEABB 
C058  BEDBEAEDCBCEDDDBEACDAECABBEDBEDBEEBDACCA 
C059  BEDCDAECEDBEAEDDCADCAEEAEDACBAADEEDCECDB 
C060  BCDCDABCDABAABDBCDCCAEAAADCCBADDEAACECEB 
C061  BEACCAEBDDBAAECDBDDCAEAABDBCBAADEEADEACB 
C062  BBCB0DCCCDAABBAEDACCAEACEAACABADCCACDADD 
C063  BBCCDAECAAADCBDEDBACAEAABDBCBBADEEDCEA0B 
C064  BBDCBAEBDDBAABADBDDCAECAADCCBAAEEDACEACB 
C065  BBDCDAECADBEABABBDDCABBABDCCBDEDEEDCAADB 
C066  BEDCCDECEDDBBCADDBECAEDABEACBCABAEDCECBB 
C067  CBCDBABCEDBACCEDDDBDCCBACCBCBAAAEECCAECA 
C068  BEACDAEBABBABEBBCBDCBBDACDACBEADEADCECBB 
C069  BEDEAAECADBAAEEECDCCBEAAEDCCBBBBEAACACCC 
C070  BEBCAAEBCAAAAECBEDDCAEBAECCCBAEDEEECACCC 
C071  BEDEAAECADBAAEEECDDCBEAAEDCCBABDABACACDC 
C072  ABDCEAECAAAEABDEBEACAEBAECECBAEDBEDCACBB 
C073  BEDEDAECADBAABEECDDCBEAABDCCBBBDABACACBC 
C074  BEDEDAECADBAADEECDBCBCDACDCCBBBDDBACACDC 
C075  BEDECAECADBAACEECDBCBDDACDCCBBBDABACACBC 
C076  BEDCCBECADBAACEECDDCDBDA0DCCBBBDDBACECCC 
C077  BEDEAAECADBAACEECDECBECABDCCBBBDABACACDC 
C078  BBECCAECADBAAEEECDDCBCAABDCCBBBDDBACACDC 
C079  BEDECAECADBAAEEBCDDCBCAABDCCBBBDDBACACDC 
C080  BEECCAADCDCABBDBECDCCDCABEBCBCDBBAECCCEB 
C081  BEDEAAECADBAAEEECDEDEEAABDCCBBBDDBACACDC 
C082  BBCBBCECACEAABDDEBDCBEAAADACBEEBBBDBBCBB 
C083  BBABCADBADAADEBDDDECCEDABEACBAEBEEDCECEB 
C084  BBCBACEDAABDEEDDEBECBECAAEACCAEDDDDDACBB 
C085  BBCDCCEDADAAACEDEBCABEDAADACBECDECAABCEB 
C086  BECDCACCBBCDBCCBEEAAAEEAADAACBAABCCDBABB 
C087  BBACDAEEADBACEDDEAECAEDAADCABAADEACCEBCB 
C088  BBCDACEDABDDDDDDEBCABEAAAEDCBEAAAAAAACAB 
C089  BEDDAECCDDBDECEDAACDBEAAEBACCAAACDABCEEC 
C090  BBDEDCCEADBADCDDEBDDBADBAEACBEBAAAADDCEB 
C091  BBCDDDCBBDBABBBEEEEEAAACCAACCCBBEDDDACDB 
C092  BBCEDCEEADBACCCCEBDCBAAAAEACBEBCCCDDCCCB 
C093  BBDEDAEEDDBADCDBEBDEBADAAEBCAABCBACDECDB 
C094  BBCCCCECACBDBBDDEBDCBEAAAAACBEAAACCCDCDB 
C095  BEBDDAEAEDADAAEBDDDCEEAAADACAAAAAAADDCAB 
C096  BBCDBEBDCDBDDCBDDAACDEDACADCCADCBEAEBEDC 
C097  CBDAECABEEBDEBDDEABECEAAABACBABAEBDDBCEB 
C098  AEAEDABAABCDDBADEDCCAEBCAABBAAECCCABDEDC 
C099  BEAEDAECADEDCBBDDACDAEDACDBCBAEDCAACABBB 
C100  BBDCDDCCCBCDDEDDDDCCCAECDADCBADCEEADACCB 
C101  BBCDDAECBDEDCCBADDACAAEABDAECBDCEEADACBC 
C102  EBCADAECDDBADECDEDACAAEABDBBCADCEEACDCAB 
C103  ECCABADCCCCCCCCCCCCCCCEACACCCCCCCCCCCACB 
C104  BECDEDEBBDBDBBEDEDBCBEAABBCCBBDCCADCCBBB 
C105  BBCBAADBBBDCBEDDDDEEAEECCACBBDDAEEEECAEB 225 
 
C106  BEDDABCBBCADBCEDEABBAEDCECCABECCBCACEEBE 
C107  BADDEDEDBDADCBCDEADDCEDACABDECBCBDEDACBC 
C108  BEDEAABEEBCDAEBDEACEDBBBACECCEDCBCDCCBAC 
C109  BBCCADDBBDCDEBACEAECAEEAAACEEEACEEEBACEC 
C110  BEAEDAEDCBBADEBBBDDCCEBCEDBEABDBBAAABAEB 
C111  ABDCADCCCDADAEEDEBCDEEABBAECCABABEADACDC 
C112  BBCDCADAECCADCCDEBECDBCAEEBEBADABAADADCB 
C113  BECCCADCBDAEABDBDDCCAEAAAACCCABABEACACDB 
C114  BECCCADABDAAABDBBBECAEAAACBCBABABEACACDB 
C115  BCEDDAABADDDCBABEBADCBABCBADBEDBCACEAAEB 
C116  BCEDAABBADDDCBABEBBDCBABCBADBEEDAB0CDABB 
C117  DBEADAABADDDCBABEBBDCBABCBADBEDBCACEAADC 
C118  BCEDAABBADDDCBABEBBDCBABCBADBEDBCACCAABB 
C119  BBEDEEDCCABDABEDCEDCDCBABAEBDCEDCDCCECCC 
C120  BECECAECCEEDCBEDCBECEECAAAEBCADDEBDCBABC 
C121  DBEAAABBCDDDCAECAAEDCAEEBCAEECBEBCDCDABA 
C122  CEDEABCEABBDCAEBEECEACECEDBECBDCACDAAEBC 
C123  EBDECABDEBCDCCCCCCCCDEAACBBBBBEEADEBEBBA 
C124  EEACDDABEDACDCBBBACDEEAACCACBEACDBEEACDD 
C125  BBCBAEBCADBDCAEDDCECBADAADCCBEEEADEDACBC 
C126  BEECEDECCDDAABEDDBDCBDBBCACCBEABACCBACAB 
C127  DBCEABBAEEADDBDDCABAAEDBCABBCABCAECAACBC 
C128  BBCEEBBABDBDECEECAABEEDABBDBDAECEAEAECBC 
C129  BBCEEBBABDCDABEECADBEEDACBECBAAEDDBAACBC 
C130  BBEBAAACCDBDBCEDCEAEAECBDCBCCECBDEECEABD 
C131  BBCDADACACADBCEDDDCCCECAAABBBEDADBABACEC 
C132  AEAADBABBEAABBBBACECDDBAACBCCEDCDADCEBBC 
C133  BBDDAABCEDADBBEDDBDDEBCCBAABBCABBCAAAABA 
C134  AECBBCCBBBBDABCDEBBBDEABAABDCCDBBBCDDCDC 
C135  BEDCAADACCADEBDDEEDCEEEBAAECBADCCAEDACCB 
C136  BEDCEDABCABABBDDDBECDCACEDCBAAECBEADACEE 
C137  EEDDCABECBDDCBADEDACAEAAEDACBCCAABEDACCC 
C138  BBDDDABDEDCECCDBEDCCAEACEAADAABCDDBAACEB 
C139  BBDBADDBDBDDDBEDEDECAEAACBBBBCDCCACBDCAC 
C140  BBDBDABDDDDAEABBEDCAEEAACDCCCAADBEADACCB 
C141  DBDDADBCCADABCADDABECBDAADABACBADEEACCDB 
C142  BBEEADEDBDBDDBEDEADDCCCAEAEAABDBDDCAEDDB 
C143  BEAEAECBDCCDECDDCAECCDBAEBBBCEBBCDDDDCBB 
C144  BEDAADBABDEEDADDEDCDCBCBCEECADDBDDCCCECB 
C145  DEDEBABEDBCDECEDBAEDEEEADAABAEDBDDCCCCAB 
C146  BBCDECECACBDCABDEBCABAACDEAEBDBBABECEACD 
C147  CBCBEBAEDBCDEBBDEACECEEAAABABEAAEEACECEC 
C148  CBDDDDBAEACDABEDDAEDEEEBBBCAEAEBABCCDCEA 
C149  BBAAAADEADEDCDDBDCBCCECEDAEBBACDAAEDABBB 
C150  BBBDABCBCBCDCEEDBAECEEBAECCBACDCACBABCBC 226 
 
LAMPIRAN 14. POLA JAWABAN PESERTA DIDIK SOAL SERI D 
  
040 O N 06 
AEAEDBDDECECBAEDCBBDCEDCABBADACCBAEDAEBC 
5555555555555555555555555555555555555555 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
D001  AEAAEDDAECBCAEDADBADCCECCAACCBEBDCADCBCB 
D002  AEAAEDDACCBAAEDABDABCCECCAACDBEBDEADBBCC 
D003  EEAEDADDECDEBABAB0ADCCECAEDADBCEBEADABAC 
D004  EEAEEDDAECB0AEDAEBADCCECBAEADBECD0ADABCC 
D005  AEAAEDDAECBCAEDADBADCCECCAACDBEBDDADCBCB 
D006  AEAAEDDACCBABEDADBADCCECCAACDBEBDAADDBCB 
D007  AEAAEDDACCBCAEDADBADCCECCAACBBEDBDACEBCB 
D008  AEEDDBDABCBDAEDADBDDCCECAAAEBBEBDAADABCC 
D009  AEAAEDDAECBCCEDADBADCCECCAACDBEBDAADABCB 
D010  AEAAEDDABCBDBEDADBADCCECCAACDCDBDBADABCB 
D011  EECEDDDCEACDBABCCAADCACCEBBAECCCCAADEBCE 
D012  AEAAEDDABCBDBEDADBADCCACCAAADBEBBAADBBCC 
D013  AEAEEDDADCBABEDACBADCCECCACCDBEBDAADBBCC 
D014  EEDEDBDCECBCCDABCBBDACDBAECADCCBCAADBBBC 
D015  AEBECBDBECBAEADADBBDACDCABBADBCCBAEDABBC 
D016  EEAEDBDDDCBADAAACABDCDDCABBADDCCCAEBABCC 
D017  AEDEDADCECACBDDADBDDDCBCAAEAABCBEBEDBBCC 
D018  AEAECEDCECBCBBBBBACDCCDCABEACABCEAEBABDC 
D019  EEAECADCBCABBCDACCADCCDCABAADBECBAEDABAC 
D020  AEAEAADDECBCAABBBABDCCDCBBEADAACBAACABDC 
D021  AEAECADDECECADBACCADCCACABEADCBCBAEDCBDC 
D022  EEAEEBDCACADECEAEABCCCBCEBBCDCCBDAEDDBDC 
D023  EEACAADEBAABDABADCACCAACABECDCABCABBABDC 
D024  AECDCADDECBDBCEAECADCCDCBBEADADBEBECABDC 
D025  AEAEDBDCECDABAEACCADCCDCABBADACBCAEDABAC 
D026  AEACABDCBCADEBDCDEDCCCDCABCCCBBCAAECDABA 
D027  EEABDADCBCDBACDECABDCC0CABCCBCBDAABDBACA 
D028  AEAEDADDCCEDBAEACDBDCEBCEBBADACBBAEDABAC 
D029  EEAAABDDECDBAABBBBDDCCECCBBADBAEDBEDABEA 
D030  AEAEDBDBECEBBABDCBBDCCBCBBBADCCCBAEDABBC 
D031  AEDDADDCBCDBBABACDBDCACCABDADACCBAADCBBC 
D032  EEBDBCDDDABBDCBADCADCCDCBBEADECCBAEDCBAC 
D033  EEEEDDDDCCBBEAEACCADCCECAB0AD0ACCAABBBBC 
D034  AEAEDABACCBABCBBCADDACCBABEADCCCDACBAEBC 
D035  AECEDADAECEBEAEACBBAEADCABBADBCCBAAACBBC 
D036  EAEEDDDAACABDDBECBADCAECEBEADAECCDCCEBAC 
D037  AEABDBDABCBCBEBDCDAECCECBABADBDBCDADABCC 
D038  AEAEAEDCBCCCBABADDDDEECCBBEAEBACCEEDABCC 
D039  AEAEDADEDEAADADACBDDBBDCBAEAE*ACBABDBBDC 
D040  EEAEDADDECBCEAEACBBDCEDCABEADAACEAEDABDC 
D041  ADAECBDEDCBCEACACCCDBBDCBBEAECCCBCCDABCC 
D042  AEBEDBDDECDCEAAACBEDCEDC0BEADACCBCEDABAC 
D043  EEAEDABDCBBCBBDACCBDBBDCEBCADAECBAECEBEC 
D044  EEAEDADEECBDEADACCADCBDBACDADCECBBADAEBC 
D045  EEAECEDEECBBBADACCADEBDDBBAEDEEBCBADABBC 
D046  EEAEDADDBCEBBADACBBDCEECABEADBCCEAADABAC 
D047  AEAEEBDDCCECEACACABDCEECBBBADCCABAECABCC 
D048  AEBDDBDEECBCBADABBCDBBDCBBEAEADCBAADABEC 
D049  EEDCDADDDABDEADACBCDAEDCEBEADCDABAADABEC 
D050  AEAECBDEECBDBADACCCDCBDCBBEADCCCBAADABEC 227 
 
D051  AEAEBADCECCEBABABEBDCCDCABDADAABCAECABBC 
D052  ABCACAAADCCECABBCADCECACAEDCDCBAAAACEABA 
D053  CEAEDADCECCDBBEACCDDCCDCEBDADBACCAEDABBC 
D054  AECEDBDECCCDBEEAEEADCAACABBADCDCEAECABBC 
D055  CEAEDBDCDABCBBBDDAADCCCCBBEADACCCBECEBAC 
D056  EEAEEADECCEAECDCCEEDBCDCABEADCBCDAEDABBC 
D057  EEAECACCCC0CBCDADBDDCCDCABCABACCBABDABDC 
D058  CEAEDAEEDCBBAADACBBDCCDCBBAADDCCBCADABBC 
D059  EEAEDBDDECDDEADBCBAACCECABBBDBCCBAEDABDC 
D060  AEAECEDEADEBBCDACBDDCCDAEBECDEACDBACDBCC 
D061  EEACAAADBBEBDEDACBBDBCACECCCDEAEBBACEEBA 
D062  AEAEDADEEEABDAEBEEDDDCDCABEADAACCAAEEBDC 
D063  AEAEDADDECBCDABACAEDCCDCEBDADACCBAEDABAC 
D064  EEAEABDDACDBBBECCBDDBCDBDBEADEDCBAECCBBC 
D065  EECAEBDACCB0AEDADBADCCECCAADEBEBDCADBBCB 
D066  AEACCAACECBCECCACADDBCDCBEEADBACEAEEABDC 
D067  EEBEBBBBABBBDBBADBADCBBCDBBADCABBCDDCBBC 
D068  EBBEEDDCECECDADCCBADDBBCEEACDBCECDACBBAC 
D069  AEADAAADECDDCCBAAACBBCBCEBBADDDBDDACABCC 
D070  EEACEBDCBCECCADACBDDCCDCEEDCDCCECDACBBAC 
D071  EBBEEDDCECECBDDCCBADCCDCAEDCDABBECDDCBAC 
D072  EBBEEDDCECBCBDDCCDADCCDCEEDCDCBCECDBBBDC 
D073  EBBEEDDCECBCBCCCCDADDCDCAEDADBEAADACCBAC 
D074  EBBEBDDAECECBBBCECACDECBABDADBABECAEABDC 
D075  EBBECDDAECECBBBCDCABBCDD0ADEBBDBDBABABBC 
D076  EEABDBDCECEBBADACDADBCACEAEBDBABBBECBB0C 
D077  AEAEDBDCECEBBEDACDADBCACEDEBDBACBBECBBBC 
D078  EBBEDDDEECACBACCCAADBCACEDEBDBDBDBACEAAC 
D079  EBABDEDCDCEBDCACDBADCCECEAECDBAABBECBDAA 
D080  AEADDACDECBDBABADBADCCDCABEAEAACBEEBABBA 
D081  AEBCEADCACEEBADABCDDCCDCAEDADBCABCADEBCE 
D082  AECEDADAECBDCADCEBADCCDCABEADBEBDDADDBCD 
D083  AACCCDDDECBBBABABCADCCDCBB0ACABBBBBCBBDD 
D084  AEAAADDAECBAAABADBADCCDCEDEADBEBDEADBECC 
D085  EEAEDBDAECBADABCEDADCCDCEDEAABEBDEADABCC 
D086  AEAEAADBECBBBABACBADBCDBABBADBCCBBADBBCA 
D087  AEADAADAECBDAABCDBADCCDCEDEADBEBDAADBECC 
D088  AEADADDAECBCAEDDDDADCCDCEDEADBEBBBADBECC 
D089  AEADEEDBBDECEADBDDBDCCBCEBBADBCCAACEBBDA 
D090  AEACEDDAECEDEADADDADCCECCAACEBCCDDAEBBCB 
D091  EEAEAEBDBCBCACECEDBDECDCEEDADCCADCADBEDA 
D092  AEBEDEDDDCADBADABDBDACBCBDBADBBCDDACCBBC 
D093  AECDCAEDDCBAAECCBDADBCACEBECABCCBADDBEAC 
D094  AEEABDDBAEBCEEABCBDCCDDDEACAEBABBBADCBBA 
D095  EEAECACDECBBDCBCDBADACACBBDADCEECAABCBBC 
D096  AEAAEDDACCBBAEDADBADCCECCAACCBEBDDADBBCB 
D097  CEAADDDAACBBAEDADBADCCECCAACBBEBDAADBBCB 
D098  ABCAEDCEAE0ADBBACBBEECBCBACADBBBBDADCBBA 
D099  AEAAEDCAACBADBDACBAECCECCAAC0BEBDBADABCB 
D100  AECACCBBCBBBBBDAEBADBBBBBADBBBBBBBBABBBA 
D101  AEEBEDCABBBCBEDADBEDACDCDBBCABEBDAADBBCB 
D102  EEAACBCCCBAEACDBDBAECCACBBBADBECBBADCECD 
D103  AEEBEDDABCBEBEDADBEDACDCCBACDBEBDAADBBCC 
D104  EEDDADDCCCBDEBAAEBDDDCEBABCACCEADCACCBBA 
D105  AEABBDBCEBCBDCECEBEEBCDDDDADECEAECABABDC 
D106  AECBAEBDADBCACEDEEAACCBCEBBACABBBBEEBBBE 228 
 
D107  AECBEAAECBCCBCEDEEAECCDCEBAACABCEAAEBCEA 
D108  ADAEEBECDCAABCBCEBADECACBDCEDBBADAACCEBB 
D109  EBABBDDBEEA*DDBDECBDCCACAAECDBECDBADBBCB 
D110  CEAEAADBCEBCBCEDDBDABBAABAAEBEABBBBBACBB 
D111  AEACCBEEEEBCDCAAEADCACABABBEABDCDEADABCB 
D112  AEAC0AABCEDBEDDEDDADECBAEAEDDDAABAACCDEB 
D113  AEAEADA0EECDDEAEEABBBBBCBDACBEEEEDDDCEEA 
D114  AEAEADACEEEEEEAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCEEA 
D115  AEAEADABEEDBEDAEEDADECBAEAEBBBBBBBBBCEBA 
D116  ABECDCAEBCBEDCECECABEADDBBEDACDDBECDCECA 
D117  BDABCDEEEEBDDAEEACCACCCCCCBCDBBDDECAABAC 
D118  AECEADACEECBDCAEECCAABCBABBBBBCCCCCDCEBA 
D119  AECBAABDEBCBDCCBDDADDCACECEADBBDAECBEBDA 
D120  AECBAABAEBAADCDCDACDECAAECBADAAEADCBEBDC 
D121  AECBAABCEBACDA0CDACDBBDCBBBADBACBDCDABDC 
D122  EEAEDACAECBEDBCCDDADECACEBEADCCBAECCEBDA 
D123  ACAABECDDDAADDCCEBAABCDBCAAAEDACBEDDCABC 
D124  CEAAAADDABEBDCAAECAAECDAEADDBBCEABACDEBE 
D125  EECBABCBEDCABDDACBCDBCDBCAAAEDACBEDDCABC 
D126  AEEEAACABDBADDDCECDCECDBECCADBADBDECDEDA 
D127  AEADDBACDEECBACECABDABDCEBBCEAEBDADEEBAC 
D128  EEAECAADDCEABBDCCADDECDCBBBADBCCBADDEBEC 
D129  ACACEDBEDACBDEDACBBBAABCADECDADAEBABCAEB 
D130  AEBACADBCCEBDBABECABBAEDCBABECAABCDBABEC 
D131  AEEBEAAEBCDAEAEAEEAACCEBECEDEBCABCAEEBCD 
D132  ECBBADBECCBEDCAAEDBCACEBECBCEDDCEDDACBCC 
D133  EEACAEEBBDBCAABAEDBECEACEADDDABCDBBECDDD 
D134  BEABDACCCDEADDDCC0BECCAAEADDDABCDBBBEAAA 
D135  AECBAADEECCCDCCADDADCDABCACCBBEECADDABBC 
D136  EECEEAEDDDCEDDCBABDEABAAABADCECEBBECCBBA 
D137  AEABAACBCEBDAEEEBBDDDCCABBADCBDCABABBBEB 
D138  AEECAACDCDEBDDABEDABCCCCBAECBACDBAEDCBEC 
D139  BECCEACABCCACBEDEDECCDABCABCADBCAEABDBAB 
D140  AECBBDCAEBEADCBCDBAECBCBCDECCDEACBCCECBD 
D141  EECDEADEDDEEBDECCCADCBABCEBCCDDAEADEDECB 
D142  AEAAEDDEDCABBCBDDDAECCECCBDCAEECBDADBBEB 
D143  EDCBEBADDECAD0BEDBAECAACDADBDBCDBACCBBCE 
D144  AAAAEDDEDCCABCBEDBAECCECBBBCDEECBDADBBDB 
D145  CECABDADCCCBABDCDCDDDBECAEEAADEABBADDEAA 229 
 
LAMPIRAN 15. POLA JAWABAN PESERTA DIDIK SOAL SERI E 
 
040 O N 06 
DAEABEAEDBAECCBADADCEBEEDCEDEDDBCCABBAAB 
5555555555555555555555555555555555555555 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
E001  DAAABDEDDCCECACBEACCDEAEAABABDDBEBABABCA 
E002  DAAABEEDDCCECBCCEACCDECEEABABDDBEDABABCA 
E003  DAAABEEDDCCECACBEACCDEAEAABABDDBBBABACDA 
E004  DAADCBAEEBADBBCCEBCCCEECACBAADABDCABCAEA 
E005  DEAABEEDDCCECACBEACCDEAEAABABDDBBBABACBA 
E006  DEADCDABDABEAECCAADCEECEADBAACECBCABBCDA 
E007  DAAABEEDDCCECACBEAACDEAEAABABDDBDBABACCA 
E008  DAAABEEDDBCBCACBEACCDEACBAEDBDEBDBABACCA 
E009  DEAABEADDCCECACBEACCEEDEAACDBDDBDBADBCCA 
E010  DAAABEEDDCCECACBEACCDEAEAABABDDBCBABADDA 
E011  DEEABEACDBAEBCACBADCEEDEDCEDBDBBDCABBCBB 
E012  DEABBEAEDBAECCACDADCEBCEDCBDADDBDCABBADB 
E013  DECABEACDBBDADECDBDCEECEABBDBCDCAAEDAEBA 
E014  AEEABEAEDBBEBCACDADCEEAEDCDDADDBDCACACBA 
E015  DEAADBADDBBEDDACDBECEEEEACBDADCBDCABDEDA 
E016  AEEABEAEBBCEBBCCDBECEECEDCEDBDBBDDACBCBB 
E017  DABABEAEDAEEDDAEBDCAEECEDBBBCDECDEBCABDA 
E018  DABBBEAEDAEEACAEBBDCEECEDBBBCDECDEBCABDA 
E019  DAAABEDEDBAEDCCCDAECEEBEDCEDBDCBDCADBCBB 
E020  DAEABEAEDBAEABABBAACBEAEACDDADECCCABABCA 
E021  DCEABDABDACECCBCAACCBEEEACDCEDABCBABDBEA 
E022  DAAABDCCAACDBCEABDBDDEDEDACEBCEACBACDECA 
E023  DAAABEDEDBAECBACDADCEECEDCEDEDDBDCABBCDB 
E024  DEAEBEABDBCEADCAABDCEECEBDEDBDBCDAABABCA 
E025  DEAABDDEDBAEADACAADCBECEDCBDBDCBDCABCCCA 
E026  DAEABEAEDBCEABCCDACCEEAEACDDEDDBCCABBCEB 
E027  DEEABEDCDBCECDAECACCDEEEACEDBDEBDCABACDA 
E028  DEAABBDCDBAEDCDCDACCDEEEDCACADDCCCABBCBB 
E029  DEEBBEABDBBEDCCCCBCCEDEEDBDEBDCBBBABABBA 
E030  AEBDBBABDBBEBCCCBADCEACEDCBDCDDBECCCACDB 
E031  DEABBEAEDBCEACBCDADCEAEEDCBDADABDEABAECA 
E032  DEEABEABDBAECCAADACCEAEEACBDADABDBABBCDB 
E033  AEABDEEDDBCECACCBAECECAEEDBCBEACBAADAACB 
E034  DEAABEAEDBEEC0CCDADCEBCEDBEDCDABDCABBCAA 
E035  DECABDAECABEDCBCAADCDCEEDCEDBEDBDCABBCBB 
E036  DEAABEAEDABECCEBAACCEBAEDAEDBDCBDCAEACDB 
E037  DAAABEAEDCAEECECDABCEACEDCEDADBCDCADAAEB 
E038  DAAABEEDDCCECACBEACCEEAEAAAABDDBDBABACBA 
E039  DAAABEEDDCCECACBEACCDEAEAABABDDBDBABACEA 
E040  DAAABEEDDCCECACBEACCEEAEAABABDDBDBABABBA 
E041  DAAABEEDDACEBACECADCEAAEDBEDADDBDBACDBBA 
E042  DAAACCBCDABECBCBDADCEAEEACADBDCABAABBCAB 
E043  DAABBEACDBBECCCCBADCEEEEACBDACCDCAABBCAB 
E044  DAAABEAEDBBEDACCEACCDBAEACEDADABDCABACDA 
E045  DAAABEADABACDBCCDDCCEBCEECCDACEBDCADACDB 
E046  DABABEAEBCAEDBCCCEDCACAECCADBDECDBEBBBEA 
E047  DAAABEAEBCAEADCCDEDCDADEADADEDABCAABDCBA 
E048  DEEDBEADDBAEDBCCDDDCDEEEDBADEDEBBCADBCBB 
E049  DACABEADDAEECCACCDDAEECEBABDACCBDCABDCDB 
E050  DEEABEAEDBBEACACDDCCEEEBDCADADBBDBADBCBA 230 
 
E051  DAAABEEDDABECCECBACCEECEACCDBDBBDBABACDB 
E052  DAAABBDCBBAEDBCBCACCEEAEDAAAADDBCBADDBBA 
E053  DEAEBECCDCBEBCAABDEDEEECDCADADBBDBADBCBA 
E054  DAEABEABDACEDCABDBCCDECEACBCCCDCCBEBBCCA 
E055  BEADABADDCADDCACEEEEBEAEAEADBCDCDAABDBDA 
E056  DAAEAAADBBBDBCCCBAECDCCBDEAABDABBAABBCBA 
E057  EECABEABDAEEBBBBDAECDEDEACABCBABABCBBCCA 
E058  DEABCDAEDCEEBBECECCCEACEDABDACBCDCEBBACB 
E059  DAAABEDEDAEECDACBACCEEEEDCCDADABDCADBCBB 
E060  DEEABEAEDBCECCACAADCCEEEBCBDADABDCABACEB 
E061  DEABBEACDBCECCCCAADCEECEDCDDADDBDCACAEDB 
E062  DEABBEADDBCDCBCCEADCEEEEEACCADDCBECBACCA 
E063  DAAABBEDDCCDCCCCAACCDEAEAABABDDBCBABDEDA 
E064  DCEABEABDDBEBBACDACCCEAEBCBDEEABDCABBCBB 
E065  DAAABEEDDCCECAEBEACCDEAEAABABDDBEBABACDA 
E066  DEEACDEDDBCDCABCCABCEEEEBAADCDDBCBADABCA 
E067  DAADBEEDDCCEAACEEACCEECEAABABDBBABABBCCA 
E068  DAAABEEDDCCECACBEACCDEACACCABDDBCBABACCA 
E069  DAAAEEEDDCCECACBEACCEEAEAEBABDDBDBABACDA 
E070  DAAABEEEDCCECACBEACCDEAEAABABDDBBBABACBA 
E071  DAAABEEDDCCECACBEACCDEACAABABDDBDBABACDA 
E072  DAABBCADDBAECACEDAECEECEACBDBDDBDBABACBA 
E073  DAABBEAEDAAEDACCDEDCEEEEDDBDADDBDCBBBB0A 
E074  DEABBEAEDBAEDACCDAECDAAEADDBBBDBDBABEABA 
E075  DAADDDAEDBAECCCEEEECEEEEDCCDADEBBAADEBAD 
E076  DAAACBACDBAEBCCBDAACEEEEBABDDCDBAAADBCCD 
E077  DEAABCADDBAEDCDCEACADECBDBCDAEEBAEABACDA 
E078  DABBBBABDECEBCACBDCCEEAEEABDACDBBBABDEBA 
E079  DAABBBABDAAECCECACCCDEAEADCEADABDCADDBCA 
E080  AAAABBEEDBCEEBCCBAECBDDBEABDDDBBCCACAECA 
E081  AAADECDCECCECECCBAECDBDBDABDDDDBDDDDDEDA 
E082  DAAAEBBBABCDEECCCAECEBEEDAEDCDBBBAACAEBE 
E083  DAADBBEEDBCEBCCCDADCEEAECACDBDEDCBABAEBA 
E084  DAAAAECBDDEEBBCEEACCEEEEBBCDACBDCCCADBCA 
E085  DAABBEABDBBEAACEBACCEECEBBEDADEBBCABBBCA 
E086  DEAEAECEDCDEDCECBBDEEECEEBBDBDACAAAABBBA 
E087  DAADDDAEDBAECBCEEEECCECEDBEDADCCDDDDEAED 
E088  DAAEEEEBBBBDCAADBEECEEBEEECCAABBEBABBACD 
E089  DEDECEACDCAEBBCDADEDBEAEACDDBEEBEDCBCEDD 
E090  DEBCABCDADEDBBAAEBDDDECE0ECBEDBEAADADB0B 
E091  DEAEDECCDCEEBCCCBCEDCDCEBADDDDECBCDDAC0B 
E092  DEBAABCBABBDBBEBECCBEEAEBBBDADBBBBBABBBB 
E093  DEABEBADDABDBEBEDCCCDEBEECAABDEBDAABDCAB 
E094  DEBEDDABDAADDBCAAAECEEEEDCDDEDDADDABABAA 
E095  DAAEBEACBABDBEDCBCCCDEBEEABAADEDCAABBCCD 
E096  DEAEBDACDCCDADCDDABCEEEEDAEBCDAABEDACCEA 
E097  DEBBABABDBBEAAADDBDCEECECADDADBABADBBBCB 
E098  EEBBBBBBEBCEAAAEBCDCCECECAACADCBBABBBB0B 
E099  DACABEADDBDEBAECBBDCECCEDAEDADBAAADBBCEB 
E100  DAAEADBCDACDECBCDBCCCECEBACBDEBADBCDBCAD 
E101  DADBEBEBBBBEEBCCCADCDEAEEDEDADACDBADABCA 
E102  DABDDBAEDEEDABECACEABEABCBCDDCAABAADCBDA 
E103  DEAABBECDBBECBBBBAECEEAEABECADACDCADBCCA 
E104  DAACDBACECBDCDBCBCECEEAEAABDADACDBABBCAA 
E105  DBBEADEEDA0DBCBCCDEBEEBBDEDCDCDBBACBBCCC 
E106  ECBEBDEEDAEDEEECC0EBEEBBCEDCEDEEEEEAAEEE 231 
 
E107  DABEEDEEDAEDECEECEEBEEBBDEDCEDBBEDDCEDCB 
E108  EBBECDEBDABDBDCEDBAAEEBCAEEDBEDAADADCDDE 
E109  EAAEBABCBAADBCEECAAAEDCBAABCDDABCDEEDCB* 
E110  AABEADEDBCEDAEEECCBACBADEBABCDACEBEABACE 
E111  DAAABEBAECDDAACDBDCCDEAEAADABDDBABABBBCD 
E112  DAAABEADDCCECACBEACCDEAEAABABDDBBBABACCA 
E113  DAABADABEBBDBCECBBEDEDDEDCEEADCDBCDACDBA 
E114  DABCDEDEDBBECACCBCECEECEEBCDACDCBEADCECA 
E115  DAADEDBEDCBEEDACBAECEEEEDEBABADCAECCEECC 
E116  DEBABDCEDBAEBCCCBACCEECEECEDADBCDAADACEA 
E117  DABCCECEBCCBCDBEECBAECAABCBCEABDAACBAEBD 
E118  DAAEBCDBDAAEBCCCBDEAEEAEBCBBBDAADCABCCEA 
E119  DAAEBCDECCBDAAACEAECBEBEAEEAAAAAEA0ADBEA 
E120  BAADBDCDBBCEAACBBAEABDBADEDBACCBDACAABDA 
E121  AECDEBCEBACEDCCBDAEBBDDBADBDEDACDBBDBCBE 
E122  DABEDCBCBBAECDBDBCADEEDECDEABAABEAADDBCD 
E123  AEBDBEACCABEBBAEBAADDADBADDAEDCDBBCCAEAA 
E124  AABABCEDDBCEBDCCBCACEEBEADBADEEBDCAABBDE 
E125  DBDAAECADCEAEADCBCDEEEAAEEEDBAACECAEBBEB 
E126  DABDCEDEBCCDDBCEBBABDEECEBDAABAAEAACBEDA 
E127  DAABDEECDBAEDBCCBADCEECEAACDBCDABACCABDA 
E128  DACEDBADDBCEEEEBDDCACEAAEEBDAAAAEAACCCBD 
E129  DBAEAADBCC0ACDDCCECDCAAAECADACCEAEDDAECB 
E130  DECACEABDACDAEEECCDCEBAEBAEBDDBEADCEABCA 
E131  DEAEDBDEDEEDBACBDBCCACCBEDBEBAEBACECBECA 
E132  BEAEDCCEDEEDBACBDBCCACCBEDDABAEBACECBEAA 
E133  EECEBBDEDBADBCDDDDECDECEDABECDBDDAADBEBA 
E134  CEBAEDCEDADDADBEBBACDDAEDAECCDDCBEACBBEB 
E135  DAADBCBCADBDACCCDBDCCBBEEEEEBAECABBBDBCA 
E136  DADCAADCABEEACCEBDECEEAEBEEAACDCABBEDCCA 
 232 
 
LAMPIRAN 16. HASIL ANALISIS SOAL SERI  A 
 
OUTPUT ITEMAN 3.00: ITEM STATISTICS  
TES EKONOMI AKUNTANSI SERI A 
----------------------------------------------------------------------------- 
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
Item analysis for data from file TESTA.txt                         Page  1 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.842    0.508   0.336     A     0.043    -0.273  -0.123   
                                         B     0.072    -0.529  -0.281   
                                         C     0.029    -0.187  -0.073   
                                         D     0.014    -0.349  -0.107   
                                         E     0.842     0.508   0.336  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  2   0-2     0.612    0.102   0.080     A     0.022    -0.168  -0.060   
                                         B     0.043    -0.177  -0.080   
                                         C     0.612     0.102   0.080  * 
                                         D     0.014    -0.500  -0.153   
                                         E     0.309     0.011   0.009   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  3   0-3     0.748    0.411   0.302     A     0.108    -0.447  -0.267   
                                         B     0.079    -0.098  -0.054   
                                         C     0.748     0.411   0.302  * 
                                         D     0.043    -0.249  -0.112   
                                         E     0.022    -0.210  -0.075   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  4   0-4     0.367    0.688   0.538     A     0.115    -0.276  -0.168   
                                         B     0.367     0.688   0.538  * 
                                         C     0.079    -0.240  -0.131   
                                         D     0.115    -0.111  -0.068   
                                         E     0.324    -0.414  -0.318   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  5   0-5     0.417    0.842   0.666     A     0.173    -0.478  -0.323   
                                         B     0.209    -0.473  -0.334   
                                         C     0.050    -0.308  -0.146   
                                         D     0.151    -0.165  -0.108   
                                         E     0.417     0.842   0.666  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  6   0-6     0.338    0.631   0.488     A     0.108     0.176   0.105   
                                         B     0.180    -0.198  -0.135   
                                         C     0.180    -0.417  -0.284   
                                         D     0.338     0.631   0.488  * 
                                         E     0.194    -0.371  -0.258   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   233 
 
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
Item analysis for data from file TESTA.txt                         Page  2 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  7   0-7     0.511    0.711   0.568     A     0.086    -0.206  -0.116   
                                         B     0.230    -0.465  -0.335   
                                         C     0.511     0.711   0.568  * 
                                         D     0.094    -0.341  -0.196   
                                         E     0.072    -0.473  -0.251   
                                       Other   0.007     0.591   0.140   
 
  8   0-8     0.317    0.363   0.278     A     0.122     0.022   0.014   
                                         B     0.158    -0.307  -0.203   
                                         C     0.137    -0.214  -0.136   
                                         D     0.266    -0.039  -0.029   
                                         E     0.317     0.363   0.278  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  9   0-9     0.489   -0.057  -0.045     A     0.050    -0.361  -0.171   
                                         B     0.489    -0.057  -0.045  * 
           CHECK THE KEY                 C     0.245     0.450   0.329  ? 
   B was specified, C works better       D     0.072    -0.184  -0.098   
                                         E     0.144    -0.247  -0.159   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.309    0.605   0.461     A     0.137    -0.224  -0.143   
                                         B     0.108    -0.465  -0.278   
                                         C     0.288    -0.002  -0.001   
                                         D     0.158    -0.321  -0.212   
                                         E     0.309     0.605   0.461  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 11   0-11    0.367    0.276   0.216     A     0.137     0.038   0.024   
                                         B     0.129     0.030   0.019   
                                         C     0.367     0.276   0.216  * 
                                         D     0.216    -0.318  -0.227   
                                         E     0.129    -0.079  -0.050   
                                       Other   0.022    -0.168  -0.060   
 
 12   0-12    0.317    0.570   0.437     A     0.129    -0.053  -0.033   
                                         B     0.086    -0.115  -0.065   
                                         C     0.317    -0.574  -0.440   
                                         D     0.317     0.570   0.437  * 
                                         E     0.151     0.131   0.086   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   234 
 
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
Item analysis for data from file TESTA.txt                         Page  3 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 13   0-13    0.331    0.248   0.191     A     0.180    -0.013  -0.009   
                                         B     0.252    -0.066  -0.048   
                                         C     0.137     0.123   0.079   
                                         D     0.331     0.248   0.191  * 
                                         E     0.101    -0.525  -0.308   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 14   0-14    0.201    0.497   0.349     A     0.388    -0.257  -0.202   
                                         B     0.165    -0.060  -0.040   
                                         C     0.137     0.088   0.056   
                                         D     0.201     0.497   0.349  * 
                                         E     0.108    -0.245  -0.147   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 15   0-15    0.223    0.266   0.191     A     0.223     0.266   0.191  * 
                                         B     0.158     0.153   0.102   
                                         C     0.137    -0.370  -0.236   
                                         D     0.065    -0.223  -0.115   
                                         E     0.417    -0.019  -0.015   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 16   0-16    0.108    0.034   0.020     A     0.338     0.020   0.015   
                                         B     0.029    -0.254  -0.100   
           CHECK THE KEY                 C     0.058    -0.414  -0.205   
   E was specified, D works better       D     0.468     0.128   0.102  ? 
                                         E     0.108     0.034   0.020  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 17   0-17    0.065    0.622   0.320     A     0.065     0.622   0.320  * 
                                         B     0.144    -0.232  -0.150   
                                         C     0.115     0.235   0.143   
                                         D     0.194    -0.123  -0.086   
                                         E     0.482    -0.095  -0.076   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.187    0.141   0.097     A     0.324     0.031   0.024   
                                         B     0.043     0.172   0.077   
                                         C     0.187     0.141   0.097  * 
                                         D     0.345    -0.146  -0.113   
                                         E     0.101    -0.063  -0.037   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   235 
 
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
Item analysis for data from file TESTA.txt                         Page  4 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 19   0-19    0.194    0.373   0.260     A     0.194     0.373   0.260  * 
                                         B     0.288    -0.040  -0.030   
                                         C     0.151     0.052   0.034   
                                         D     0.173    -0.237  -0.160   
                                         E     0.180    -0.236  -0.161   
                                       Other   0.014     0.586   0.180   
 
 20   0-20    0.612    0.599   0.471     A     0.036    -0.201  -0.085   
                                         B     0.058    -0.251  -0.124   
                                         C     0.180    -0.488  -0.333   
                                         D     0.115    -0.293  -0.178   
                                         E     0.612     0.599   0.471  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 21   0-21    0.439    0.490   0.389     A     0.058    -0.051  -0.025   
                                         B     0.439     0.490   0.389  * 
                                         C     0.209    -0.320  -0.226   
                                         D     0.086    -0.066  -0.037   
                                         E     0.209    -0.297  -0.210   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 22   0-22    0.079    0.514   0.281     A     0.058     0.064   0.032   
                                         B     0.216    -0.017  -0.012   
                                         C     0.101    -0.337  -0.198   
                                         D     0.079     0.514   0.281  * 
                                         E     0.547    -0.047  -0.037   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 23   0-23    0.489    0.468   0.373     A     0.050    -0.404  -0.191   
                                         B     0.489     0.468   0.373  * 
                                         C     0.137    -0.138  -0.088   
                                         D     0.122     0.006   0.004   
                                         E     0.201    -0.412  -0.289   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 24   0-24    0.669    0.520   0.401     A     0.036    -0.020  -0.009   
                                         B     0.669     0.520   0.401  * 
                                         C     0.079    -0.472  -0.258   
                                         D     0.194    -0.347  -0.242   
                                         E     0.022    -0.424  -0.151   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   236 
 
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
Item analysis for data from file TESTA.txt                         Page  5 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 25   0-25    0.295    0.467   0.353     A     0.194    -0.291  -0.203   
                                         B     0.173     0.224   0.152   
                                         C     0.295     0.467   0.353  * 
                                         D     0.072    -0.457  -0.242   
                                         E     0.259    -0.263  -0.194   
                                       Other   0.007     0.481   0.114   
 
 26   0-26    0.410    0.546   0.431     A     0.245    -0.522  -0.381   
                                         B     0.086    -0.458  -0.257   
                                         C     0.137     0.098   0.063   
                                         D     0.122     0.011   0.007   
                                         E     0.410     0.546   0.431  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 27   0-27    0.273    0.464   0.346     A     0.259     0.135   0.100   
                                         B     0.237    -0.266  -0.193   
                                         C     0.165    -0.260  -0.174   
                                         D     0.273     0.464   0.346  * 
                                         E     0.058    -0.404  -0.200   
                                       Other   0.007    -0.237  -0.056   
 
 28   0-28    0.590    0.681   0.538     A     0.209    -0.538  -0.380   
                                         B     0.590     0.681   0.538  * 
                                         C     0.079    -0.263  -0.143   
                                         D     0.050    -0.191  -0.091   
                                         E     0.072    -0.377  -0.200   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 29   0-29    0.187    0.334   0.230     A     0.302     0.211   0.160   
                                         B     0.360    -0.119  -0.093   
                                         C     0.187     0.334   0.230  * 
                                         D     0.036    -0.327  -0.139   
                                         E     0.115    -0.480  -0.292   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 30   0-30    0.626    0.613   0.480     A     0.101    -0.381  -0.223   
                                         B     0.626     0.613   0.480  * 
                                         C     0.101    -0.300  -0.176   
                                         D     0.072    -0.256  -0.136   
                                         E     0.101    -0.437  -0.256   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   237 
 
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
Item analysis for data from file TESTA.txt                         Page  6 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 31   0-31    0.230    0.804   0.580     A     0.230     0.804   0.580  * 
                                         B     0.259    -0.154  -0.114   
                                         C     0.115    -0.247  -0.150   
                                         D     0.137    -0.204  -0.130   
                                         E     0.259    -0.314  -0.232   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 32   0-32    0.410    0.415   0.328     A     0.151     0.178   0.117   
                                         B     0.129    -0.413  -0.260   
                                         C     0.101    -0.412  -0.242   
                                         D     0.201    -0.133  -0.094   
                                         E     0.410     0.415   0.328  * 
                                       Other   0.007    -0.292  -0.069   
 
 33   0-33    0.360    0.847   0.660     A     0.360     0.847   0.660  * 
                                         B     0.245    -0.343  -0.251   
                                         C     0.101    -0.237  -0.139   
                                         D     0.173    -0.284  -0.192   
                                         E     0.122    -0.467  -0.289   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 34   0-34    0.525    0.581   0.463     A     0.525     0.581   0.463  * 
                                         B     0.201    -0.224  -0.157   
                                         C     0.122    -0.315  -0.195   
                                         D     0.058    -0.070  -0.035   
                                         E     0.094    -0.578  -0.332   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 35   0-35    0.331    0.710   0.547     A     0.295    -0.102  -0.077   
                                         B     0.331     0.710   0.547  * 
                                         C     0.194    -0.315  -0.219   
                                         D     0.115    -0.366  -0.223   
                                         E     0.065    -0.510  -0.262   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 36   0-36    0.540    0.520   0.414     A     0.036    -0.229  -0.097   
                                         B     0.540     0.520   0.414  * 
                                         C     0.115    -0.247  -0.150   
                                         D     0.187    -0.186  -0.128   
                                         E     0.122    -0.445  -0.275   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   238 
 
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
Item analysis for data from file TESTA.txt                         Page  7 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 37   0-37    0.388    0.470   0.369     A     0.281    -0.050  -0.037   
                                         B     0.122    -0.467  -0.289   
                                         C     0.101    -0.075  -0.044   
                                         D     0.108    -0.299  -0.179   
                                         E     0.388     0.470   0.369  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 38   0-38    0.050   -0.159  -0.076     A     0.683     0.667   0.511  ? 
                                         B     0.209    -0.611  -0.432   
           CHECK THE KEY                 C     0.022    -0.168  -0.060   
   D was specified, A works better       D     0.050    -0.159  -0.076  * 
                                         E     0.036    -0.466  -0.198   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 39   0-39    0.288    0.325   0.244     A     0.094     0.265   0.152   
                                         B     0.187    -0.113  -0.078   
                                         C     0.273    -0.010  -0.007   
                                         D     0.288     0.325   0.244  * 
                                         E     0.151    -0.503  -0.329   
                                       Other   0.007    -0.181  -0.043   
 
 40   0-40    0.554    0.746   0.593     A     0.554     0.746   0.593  * 
                                         B     0.180    -0.328  -0.224   
                                         C     0.129    -0.539  -0.338   
                                         D     0.014    -0.409  -0.126   
                                         E     0.122    -0.396  -0.245   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   239 
 
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
Item analysis for data from file TESTA.txt                         Page  8 
 
 
 
There were 139 examinees in the data file. 
 
 
Scale Statistics 
---------------- 
 
  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          40 
N of Examinees     139 
Mean            15.288 
Variance        42.665 
Std. Dev.        6.532 
Skew             0.533 
Kurtosis        -0.512 
Minimum          4.000 
Maximum         31.000 
Median          14.000 
Alpha            0.832 
SEM              2.680 
Mean P           0.382 
Mean Item-Tot.   0.354 
Mean Biserial    0.470 240 
 
LAMPIRAN 17. HASIL ANALISIS SOAL SERI  B 
  
OUTPUT ITEMAN 3.00: ITEM STATISTICS  
TES EKONOMI AKUNTANSI SERI B 
----------------------------------------------------------------------------- 
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
Item analysis for data from file TESTB.txt                         Page  1 
 
 
                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.807    0.646   0.449     A     0.028    -0.444  -0.172   
                                         B     0.076    -0.558  -0.301   
                                         C     0.807     0.646   0.449  * 
                                         D     0.069    -0.361  -0.189   
                                         E     0.021    -0.429  -0.150   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  2   0-2     0.683   -0.113  -0.087     A     0.021    -0.449  -0.157   
                                         B     0.007    -0.146  -0.034   
           CHECK THE KEY                 C     0.000    -9.000  -9.000   
   D was specified, E works better       D     0.683    -0.113  -0.087  * 
                                         E     0.290     0.192   0.145  ? 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  3   0-3     0.138    0.456   0.291     A     0.607     0.097   0.076   
                                         B     0.138     0.456   0.291  * 
                                         C     0.152    -0.441  -0.289   
                                         D     0.034    -0.105  -0.044   
                                         E     0.069    -0.196  -0.103   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  4   0-4     0.531    0.715   0.570     A     0.110    -0.444  -0.267   
                                         B     0.152    -0.424  -0.277   
                                         C     0.152    -0.288  -0.189   
                                         D     0.531     0.715   0.570  * 
                                         E     0.048    -0.404  -0.189   
                                       Other   0.007     0.372   0.087   
 
  5   0-5     0.462    0.764   0.609     A     0.028    -0.397  -0.154   
                                         B     0.131    -0.147  -0.093   
                                         C     0.462     0.764   0.609  * 
                                         D     0.345    -0.589  -0.456   
                                         E     0.034    -0.393  -0.164   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  6   0-6     0.593    0.488   0.385     A     0.048     0.241   0.113   
                                         B     0.593     0.488   0.385  * 
                                         C     0.062    -0.581  -0.295   
                                         D     0.117    -0.430  -0.263   
                                         E     0.179    -0.221  -0.151   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   241 
 
                     MicroCAT (tm) Testing System                
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
 
       Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  7   0-7     0.607    0.532   0.419     A     0.069    -0.204  -0.107   
                                         B     0.207    -0.246  -0.173   
                                         C     0.083    -0.515  -0.285   
                                         D     0.607     0.532   0.419  * 
                                         E     0.028    -0.302  -0.117   
                                       Other   0.007    -0.508  -0.118   
 
  8   0-8     0.490    0.540   0.431     A     0.103    -0.422  -0.249   
                                         B     0.193    -0.290  -0.201   
                                         C     0.097    -0.136  -0.079   
                                         D     0.490     0.540   0.431  * 
                                         E     0.117    -0.187  -0.114   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  9   0-9     0.531    0.547   0.436     A     0.028    -0.318  -0.123   
                                         B     0.152    -0.526  -0.344   
                                         C     0.531     0.547   0.436  * 
                                         D     0.138    -0.056  -0.035   
                                         E     0.152    -0.263  -0.172   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.593    0.788   0.623     A     0.593     0.788   0.623  * 
                                         B     0.124    -0.329  -0.204   
                                         C     0.179    -0.579  -0.395   
                                         D     0.069    -0.414  -0.217   
                                         E     0.034    -0.419  -0.175   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 11   0-11    0.441    0.270   0.215     A     0.117    -0.435  -0.266   
                                         B     0.110    -0.227  -0.137   
                                         C     0.172    -0.161  -0.109   
                                         D     0.159     0.261   0.173   
                                         E     0.441     0.270   0.215  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 12   0-12    0.628    0.661   0.517     A     0.014     0.011   0.003   
                                         B     0.628     0.661   0.517  * 
                                         C     0.062    -0.125  -0.063   
                                         D     0.021    -0.189  -0.066   
                                         E     0.276    -0.676  -0.505   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   242 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 13   0-13    0.428    0.387   0.307     A     0.186    -0.331  -0.228   
                                         B     0.110     0.090   0.054   
                                         C     0.428     0.387   0.307  * 
                                         D     0.207    -0.130  -0.092   
                                         E     0.062    -0.255  -0.129   
                                       Other   0.007    -0.612  -0.142   
 
 14   0-14    0.262    0.630   0.467     A     0.062    -0.157  -0.080   
                                         B     0.262     0.630   0.467  * 
                                         C     0.124    -0.130  -0.081   
                                         D     0.172    -0.360  -0.244   
                                         E     0.372    -0.197  -0.154   
                                       Other   0.007     0.372   0.087   
 
 15   0-15    0.490    0.230   0.184     A     0.110     0.047   0.029   
                                         B     0.055     0.049   0.024   
                                         C     0.490     0.230   0.184  * 
                                         D     0.097    -0.241  -0.140   
                                         E     0.248    -0.206  -0.151   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 16   0-16    0.186    0.030   0.021     A     0.214     0.304   0.216  ? 
                                         B     0.090     0.126   0.071   
           CHECK THE KEY                 C     0.186     0.030   0.021  * 
   C was specified, A works better       D     0.034     0.117   0.049   
                                         E     0.476    -0.316  -0.252   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 17   0-17    0.621    0.455   0.357     A     0.069    -0.324  -0.170   
                                         B     0.621     0.455   0.357  * 
                                         C     0.117    -0.217  -0.133   
                                         D     0.097    -0.200  -0.116   
                                         E     0.097    -0.311  -0.180   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.393    0.429   0.338     A     0.062    -0.239  -0.121   
                                         B     0.028    -0.255  -0.099   
                                         C     0.290     0.113   0.085   
                                         D     0.228    -0.524  -0.378   
                                         E     0.393     0.429   0.338  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   243 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 19   0-19    0.372    0.569   0.445     A     0.372     0.569   0.445  * 
                                         B     0.172    -0.216  -0.146   
                                         C     0.152    -0.407  -0.266   
                                         D     0.131    -0.086  -0.055   
                                         E     0.159    -0.201  -0.133   
                                       Other   0.014     0.067   0.020   
 
 20   0-20    0.338    0.524   0.405     A     0.090    -0.385  -0.218   
                                         B     0.152     0.098   0.064   
                                         C     0.366    -0.318  -0.249   
                                         D     0.055    -0.290  -0.142   
                                         E     0.338     0.524   0.405  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 21   0-21    0.614    0.249   0.196     A     0.069     0.029   0.015   
                                         B     0.090    -0.114  -0.065   
                                         C     0.152    -0.263  -0.172   
                                         D     0.614     0.249   0.196  * 
                                         E     0.076    -0.132  -0.071   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 22   0-22    0.103    0.448   0.264     A     0.103     0.448   0.264  * 
                                         B     0.097     0.132   0.076   
                                         C     0.041    -0.179  -0.079   
                                         D     0.014    -0.527  -0.159   
                                         E     0.745    -0.214  -0.157   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 23   0-23    0.283    0.382   0.287     A     0.283     0.382   0.287  * 
                                         B     0.069    -0.174  -0.091   
                                         C     0.214    -0.254  -0.180   
                                         D     0.172     0.163   0.110   
                                         E     0.262    -0.226  -0.168   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 24   0-24    0.759    0.810   0.590     A     0.021    -0.149  -0.052   
                                         B     0.117    -0.657  -0.402   
                                         C     0.103    -0.644  -0.380   
                                         D     0.759     0.810   0.590  * 
                                         E     0.000    -9.000  -9.000   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   244 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 25   0-25    0.345    0.317   0.246     A     0.166     0.074   0.050   
                                         B     0.297    -0.205  -0.155   
                                         C     0.041    -0.404  -0.180   
                                         D     0.152    -0.123  -0.080   
                                         E     0.345     0.317   0.246  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 26   0-26    0.579    0.618   0.490     A     0.579     0.618   0.490  * 
                                         B     0.083    -0.292  -0.162   
                                         C     0.179    -0.073  -0.050   
                                         D     0.028    -0.459  -0.178   
                                         E     0.131    -0.700  -0.441   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 27   0-27    0.290    0.390   0.294     A     0.366    -0.167  -0.131   
                                         B     0.090    -0.108  -0.061   
                                         C     0.221    -0.094  -0.067   
                                         D     0.290     0.390   0.294  * 
                                         E     0.034    -0.327  -0.137   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 28   0-28    0.517    0.705   0.562     A     0.269    -0.534  -0.397   
                                         B     0.041    -0.370  -0.165   
                                         C     0.131    -0.208  -0.131   
                                         D     0.041    -0.314  -0.139   
                                         E     0.517     0.705   0.562  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 29   0-29    0.145    0.402   0.260     A     0.145     0.402   0.260  * 
                                         B     0.379     0.077   0.060   
                                         C     0.290    -0.114  -0.086   
                                         D     0.103    -0.134  -0.079   
                                         E     0.083    -0.377  -0.209   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 30   0-30    0.655    0.548   0.425     A     0.048    -0.076  -0.036   
                                         B     0.076    -0.439  -0.237   
                                         C     0.110    -0.338  -0.204   
                                         D     0.655     0.548   0.425  * 
                                         E     0.110    -0.360  -0.216   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   245 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
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----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 31   0-31    0.214    0.465   0.330     A     0.241    -0.033  -0.024   
                                         B     0.193    -0.025  -0.017   
                                         C     0.241    -0.222  -0.162   
                                         D     0.110    -0.259  -0.156   
                                         E     0.214     0.465   0.330  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 32   0-32    0.290    0.463   0.349     A     0.124    -0.178  -0.111   
                                         B     0.179    -0.488  -0.333   
                                         C     0.083    -0.319  -0.176   
                                         D     0.324     0.152   0.117   
                                         E     0.290     0.463   0.349  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 33   0-33    0.386    0.527   0.414     A     0.103    -0.406  -0.240   
                                         B     0.124    -0.271  -0.168   
                                         C     0.310    -0.058  -0.044   
                                         D     0.386     0.527   0.414  * 
                                         E     0.076    -0.370  -0.199   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 34   0-34    0.345    0.609   0.472     A     0.317    -0.127  -0.097   
                                         B     0.207    -0.305  -0.215   
                                         C     0.345     0.609   0.472  * 
                                         D     0.090    -0.447  -0.253   
                                         E     0.041    -0.224  -0.099   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 35   0-35    0.648    0.522   0.406     A     0.648     0.522   0.406  * 
                                         B     0.062    -0.328  -0.167   
                                         C     0.103    -0.455  -0.269   
                                         D     0.048    -0.414  -0.194   
                                         E     0.138    -0.137  -0.087   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 36   0-36    0.421    0.511   0.404     A     0.090    -0.422  -0.239   
                                         B     0.145    -0.158  -0.102   
                                         C     0.421     0.511   0.404  * 
                                         D     0.303    -0.193  -0.147   
                                         E     0.041    -0.314  -0.139   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   246 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
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Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 37   0-37    0.462    0.275   0.219     A     0.200    -0.130  -0.091   
                                         B     0.462     0.275   0.219  * 
                                         C     0.090    -0.385  -0.218   
                                         D     0.234    -0.048  -0.034   
                                         E     0.014     0.124   0.037   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 38   0-38    0.345    0.607   0.470     A     0.048    -0.116  -0.054   
                                         B     0.228    -0.260  -0.187   
                                         C     0.345     0.607   0.470  * 
                                         D     0.041    -0.471  -0.210   
                                         E     0.338    -0.250  -0.194   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 39   0-39    0.145    0.582   0.376     A     0.172    -0.181  -0.122   
                                         B     0.207     0.040   0.029   
                                         C     0.262    -0.245  -0.181   
                                         D     0.214    -0.062  -0.044   
                                         E     0.145     0.582   0.376  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 40   0-40    0.676    0.563   0.433     A     0.014    -0.216  -0.065   
                                         B     0.103    -0.555  -0.328   
                                         C     0.193    -0.326  -0.227   
                                         D     0.014    -0.159  -0.048   
                                         E     0.676     0.563   0.433  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   247 
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There were 145 examinees in the data file. 
 
 
Scale Statistics 
---------------- 
 
  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          40 
N of Examinees     145 
Mean            17.814 
Variance        47.903 
Std. Dev.        6.921 
Skew             0.311 
Kurtosis        -0.823 
Minimum          5.000 
Maximum         34.000 
Median          17.000 
Alpha            0.842 
SEM              2.751 
Mean P           0.445 
Mean Item-Tot.   0.372 
Mean Biserial    0.489 248 
 
LAMPIRAN 18. HASIL ANALISIS SOAL SERI  C 
  
OUTPUT ITEMAN 3.00: ITEM STATISTICS  
TES EKONOMI AKUNTANSI SERI C 
----------------------------------------------------------------------------- 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.840    0.539   0.357     A     0.047    -0.298  -0.138   
                                         B     0.840     0.539   0.357  * 
                                         C     0.040    -0.349  -0.154   
                                         D     0.040    -0.473  -0.208   
                                         E     0.033    -0.419  -0.173   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  2   0-2     0.527    0.004   0.003     A     0.013    -0.439  -0.131   
                                         B     0.527     0.004   0.003  * 
           CHECK THE KEY                 C     0.040    -0.163  -0.072   
   B was specified, E works better       D     0.000    -9.000  -9.000   
                                         E     0.420     0.070   0.056  ? 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  3   0-3     0.440    0.186   0.148     A     0.147     0.170   0.111   
                                         B     0.067     0.296   0.154  ? 
           CHECK THE KEY                 C     0.227    -0.464  -0.334   
   D was specified, B works better       D     0.440     0.186   0.148  * 
                                         E     0.120    -0.055  -0.034   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  4   0-4     0.433    0.753   0.597     A     0.060    -0.343  -0.172   
                                         B     0.153    -0.074  -0.049   
                                         C     0.433     0.753   0.597  * 
                                         D     0.187    -0.604  -0.416   
                                         E     0.167    -0.302  -0.202   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  5   0-5     0.407    0.432   0.342     A     0.227    -0.478  -0.344   
                                         B     0.060    -0.244  -0.122   
                                         C     0.207     0.238   0.167   
                                         D     0.407     0.432   0.342  * 
                                         E     0.093    -0.335  -0.192   
                                       Other   0.007    -0.345  -0.079   
 
  6   0-6     0.667    0.550   0.424     A     0.667     0.550   0.424  * 
                                         B     0.073    -0.255  -0.136   
                                         C     0.067    -0.407  -0.211   
                                         D     0.147    -0.375  -0.243   
                                         E     0.047    -0.265  -0.122   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   249 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  7   0-7     0.500    0.624   0.498     A     0.067    -0.515  -0.267   
                                         B     0.173    -0.487  -0.329   
                                         C     0.187    -0.050  -0.034   
                                         D     0.073    -0.317  -0.169   
                                         E     0.500     0.624   0.498  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  8   0-8     0.240    0.049   0.036     A     0.087    -0.374  -0.210   
                                         B     0.240     0.049   0.036  * 
           CHECK THE KEY                 C     0.413     0.230   0.182  ? 
   B was specified, C works better       D     0.147    -0.151  -0.098   
                                         E     0.113    -0.058  -0.035   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  9   0-9     0.393    0.397   0.313     A     0.393     0.397   0.313  * 
                                         B     0.127    -0.429  -0.268   
                                         C     0.153    -0.387  -0.254   
                                         D     0.180     0.259   0.177   
                                         E     0.147    -0.174  -0.113   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.693    0.533   0.406     A     0.073     0.060   0.032   
                                         B     0.133    -0.499  -0.316   
                                         C     0.060    -0.523  -0.262   
                                         D     0.693     0.533   0.406  * 
                                         E     0.040    -0.299  -0.132   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 11   0-11    0.487    0.517   0.412     A     0.207    -0.059  -0.041   
                                         B     0.487     0.517   0.412  * 
                                         C     0.133    -0.539  -0.341   
                                         D     0.113    -0.292  -0.177   
                                         E     0.060    -0.145  -0.073   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 12   0-12    0.500    0.650   0.519     A     0.500     0.650   0.519  * 
                                         B     0.027     0.380   0.146   
                                         C     0.047    -0.111  -0.051   
                                         D     0.353    -0.783  -0.609   
                                         E     0.073     0.137   0.073   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   250 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 13   0-13    0.327    0.442   0.340     A     0.327     0.442   0.340  * 
                                         B     0.133    -0.181  -0.115   
                                         C     0.180    -0.341  -0.233   
                                         D     0.260     0.054   0.040   
                                         E     0.100    -0.276  -0.162   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 14   0-14    0.327    0.605   0.465     A     0.053    -0.406  -0.196   
                                         B     0.360    -0.215  -0.167   
                                         C     0.213    -0.308  -0.218   
                                         D     0.047    -0.045  -0.021   
                                         E     0.327     0.605   0.465  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 15   0-15    0.260    0.195   0.144     A     0.140    -0.093  -0.060   
                                         B     0.120    -0.071  -0.044   
                                         C     0.220     0.182   0.130   
                                         D     0.260     0.195   0.144  * 
                                         E     0.253    -0.267  -0.196   
                                       Other   0.007     0.171   0.039   
 
 16   0-16    0.387    0.444   0.349     A     0.007    -0.173  -0.040   
                                         B     0.387     0.444   0.349  * 
                                         C     0.033    -0.362  -0.150   
                                         D     0.427    -0.451  -0.358   
                                         E     0.147     0.161   0.105   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 17   0-17    0.327    0.593   0.456     A     0.020    -0.443  -0.153   
                                         B     0.113     0.137   0.083   
                                         C     0.327     0.593   0.456  * 
                                         D     0.220    -0.136  -0.097   
                                         E     0.320    -0.500  -0.383   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.253   -0.046  -0.034     A     0.253    -0.046  -0.034  * 
                                         B     0.293    -0.043  -0.033   
           CHECK THE KEY                 C     0.067    -0.043  -0.022   
   A was specified, D works better       D     0.333     0.156   0.120  ? 
                                         E     0.053    -0.199  -0.096   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   251 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 19   0-19    0.227    0.072   0.052     A     0.093    -0.220  -0.126   
                                         B     0.127    -0.229  -0.143   
           CHECK THE KEY                 C     0.313     0.021   0.016   
   E was specified, D works better       D     0.240     0.177   0.128  ? 
                                         E     0.227     0.072   0.052  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 20   0-20    0.720    0.731   0.548     A     0.053    -0.347  -0.167   
                                         B     0.027    -0.504  -0.193   
                                         C     0.720     0.731   0.548  * 
                                         D     0.133    -0.598  -0.379   
                                         E     0.067    -0.374  -0.194   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 21   0-21    0.433    0.500   0.397     A     0.433     0.500   0.397  * 
                                         B     0.173     0.056   0.038   
                                         C     0.180    -0.369  -0.252   
                                         D     0.093    -0.239  -0.137   
                                         E     0.120    -0.371  -0.228   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 22   0-22    0.093    0.094   0.054     A     0.133     0.083   0.052   
                                         B     0.107    -0.089  -0.053   
                                         C     0.093     0.094   0.054  * 
                                         D     0.047    -0.023  -0.011   
                                         E     0.620    -0.039  -0.031   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 23   0-23    0.380    0.612   0.480     A     0.280    -0.305  -0.228   
                                         B     0.120    -0.120  -0.074   
                                         C     0.107    -0.275  -0.164   
                                         D     0.380     0.612   0.480  * 
                                         E     0.113    -0.292  -0.177   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 24   0-24    0.787    0.653   0.464     A     0.787     0.653   0.464  * 
                                         B     0.093    -0.656  -0.376   
                                         C     0.107    -0.380  -0.226   
                                         D     0.000    -9.000  -9.000   
                                         E     0.013    -0.314  -0.094   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   252 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 25   0-25    0.327    0.510   0.392     A     0.267    -0.146  -0.108   
                                         B     0.327     0.510   0.392  * 
                                         C     0.200    -0.251  -0.175   
                                         D     0.040    -0.324  -0.143   
                                         E     0.160    -0.169  -0.112   
                                       Other   0.007     0.171   0.039   
 
 26   0-26    0.467    0.661   0.527     A     0.207    -0.568  -0.401   
                                         B     0.120    -0.398  -0.245   
                                         C     0.107    -0.054  -0.032   
                                         D     0.467     0.661   0.527  * 
                                         E     0.100    -0.063  -0.037   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 27   0-27    0.260    0.360   0.266     A     0.327    -0.136  -0.105   
                                         B     0.273    -0.064  -0.048   
                                         C     0.260     0.360   0.266  * 
                                         D     0.053     0.018   0.009   
                                         E     0.087    -0.307  -0.172   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 28   0-28    0.660    0.564   0.436     A     0.053    -0.228  -0.110   
                                         B     0.187    -0.289  -0.199   
                                         C     0.660     0.564   0.436  * 
                                         D     0.053    -0.554  -0.267   
                                         E     0.047    -0.451  -0.209   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 29   0-29    0.700    0.637   0.483     A     0.100    -0.471  -0.276   
                                         B     0.700     0.637   0.483  * 
                                         C     0.147    -0.482  -0.313   
                                         D     0.020    -0.156  -0.054   
                                         E     0.027    -0.418  -0.160   
                                       Other   0.007     0.285   0.065   
 
 30   0-30    0.140   -0.108  -0.069     A     0.413     0.203   0.160  ? 
                                         B     0.233     0.190   0.137   
           CHECK THE KEY                 C     0.140    -0.108  -0.069  * 
   C was specified, A works better       D     0.047     0.130   0.060   
                                         E     0.167    -0.503  -0.337   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   253 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 31   0-31    0.300    0.483   0.367     A     0.187     0.006   0.004   
                                         B     0.187    -0.158  -0.109   
                                         C     0.060    -0.163  -0.082   
                                         D     0.267    -0.328  -0.244   
                                         E     0.300     0.483   0.367  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 32   0-32    0.413    0.727   0.575     A     0.173    -0.290  -0.197   
                                         B     0.167    -0.405  -0.271   
                                         C     0.167    -0.507  -0.340   
                                         D     0.413     0.727   0.575  * 
                                         E     0.080     0.128   0.070   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 33   0-33    0.447    0.724   0.576     A     0.140    -0.343  -0.220   
                                         B     0.167    -0.328  -0.220   
                                         C     0.133    -0.320  -0.203   
                                         D     0.113    -0.308  -0.187   
                                         E     0.447     0.724   0.576  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 34   0-34    0.447    0.600   0.477     A     0.193    -0.139  -0.096   
                                         B     0.140    -0.204  -0.131   
                                         C     0.127    -0.362  -0.226   
                                         D     0.093    -0.470  -0.270   
                                         E     0.447     0.600   0.477  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 35   0-35    0.280    0.385   0.289     A     0.427     0.204   0.162   
                                         B     0.027    -0.383  -0.147   
                                         C     0.147    -0.487  -0.316   
                                         D     0.280     0.385   0.289  * 
                                         E     0.113    -0.364  -0.221   
                                       Other   0.007    -0.230  -0.053   
 
 36   0-36    0.507    0.449   0.358     A     0.080    -0.542  -0.297   
                                         B     0.087    -0.354  -0.199   
                                         C     0.507     0.449   0.358  * 
                                         D     0.293    -0.021  -0.016   
                                         E     0.033    -0.477  -0.197   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   254 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 37   0-37    0.333    0.497   0.384     A     0.387    -0.135  -0.106   
                                         B     0.053    -0.376  -0.182   
                                         C     0.073    -0.478  -0.255   
                                         D     0.153    -0.093  -0.061   
                                         E     0.333     0.497   0.384  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 38   0-38    0.173   -0.044  -0.030     A     0.173    -0.044  -0.030  * 
                                         B     0.133     0.187   0.118  ? 
           CHECK THE KEY                 C     0.587     0.034   0.027   
   A was specified, B works better       D     0.027    -0.192  -0.074   
                                         E     0.073    -0.209  -0.112   
                                       Other   0.007    -0.058  -0.013   
 
 39   0-39    0.247   -0.145  -0.106     A     0.213     0.325   0.231  ? 
                                         B     0.247    -0.145  -0.106  * 
           CHECK THE KEY                 C     0.180    -0.063  -0.043   
   B was specified, A works better       D     0.240     0.077   0.056   
                                         E     0.113    -0.325  -0.197   
                                       Other   0.007     0.343   0.079   
 
 40   0-40    0.673    0.561   0.431     A     0.040    -0.436  -0.192   
                                         B     0.673     0.561   0.431  * 
                                         C     0.240    -0.429  -0.312   
                                         D     0.027    -0.452  -0.173   
                                         E     0.020    -0.068  -0.023   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   255 
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There were 150 examinees in the data file. 
 
 
Scale Statistics 
---------------- 
 
  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          40 
N of Examinees     150 
Mean            17.020 
Variance        38.820 
Std. Dev.        6.231 
Skew             0.128 
Kurtosis        -0.915 
Minimum          4.000 
Maximum         33.000 
Median          17.000 
Alpha            0.801 
SEM              2.778 
Mean P           0.426 
Mean Item-Tot.   0.328 
Mean Biserial    0.425 256 
 
 LAMPIRAN 19. HASIL ANALISIS SOAL SERI  D 
 
OUTPUT ITEMAN 3.00: ITEM STATISTICS  
TES EKONOMI AKUNTANSI SERI D 
----------------------------------------------------------------------------- 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.586    0.008   0.006     A     0.586     0.008   0.006  * 
                                         B     0.021    -0.498  -0.174   
           CHECK THE KEY                 C     0.048    -0.037  -0.018   
   A was specified, E works better       D     0.000    -9.000  -9.000   
                                         E     0.345     0.069   0.054  ? 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  2   0-2     0.848    0.409   0.268     A     0.021    -0.096  -0.034   
                                         B     0.083    -0.327  -0.181   
                                         C     0.021    -0.545  -0.191   
                                         D     0.028    -0.225  -0.087   
                                         E     0.848     0.409   0.268  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  3   0-3     0.614    0.303   0.238     A     0.614     0.303   0.238  * 
                                         B     0.110     0.010   0.006   
                                         C     0.172    -0.354  -0.239   
                                         D     0.034     0.152   0.064   
                                         E     0.069    -0.295  -0.155   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  4   0-4     0.469    0.696   0.555     A     0.172    -0.478  -0.323   
                                         B     0.152    -0.484  -0.317   
                                         C     0.110    -0.315  -0.190   
                                         D     0.097     0.107   0.062   
                                         E     0.469     0.696   0.555  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  5   0-5     0.297    0.636   0.482     A     0.221    -0.277  -0.198   
                                         B     0.069    -0.260  -0.136   
                                         C     0.152     0.077   0.051   
                                         D     0.297     0.636   0.482  * 
                                         E     0.255    -0.345  -0.254   
                                       Other   0.007    -0.553  -0.128   
 
  6   0-6     0.214    0.466   0.331     A     0.372     0.154   0.121   
                                         B     0.214     0.466   0.331  * 
                                         C     0.021    -0.356  -0.125   
                                         D     0.317    -0.490  -0.375   
                                         E     0.076    -0.011  -0.006   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   257 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  7   0-7     0.648    0.595   0.462     A     0.110    -0.421  -0.253   
                                         B     0.083    -0.319  -0.177   
                                         C     0.110    -0.371  -0.223   
                                         D     0.648     0.595   0.462  * 
                                         E     0.048    -0.225  -0.105   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  8   0-8     0.241    0.382   0.278     A     0.241    -0.325  -0.237   
                                         B     0.103    -0.166  -0.098   
                                         C     0.234     0.142   0.103   
                                         D     0.241     0.382   0.278  * 
                                         E     0.172    -0.091  -0.061   
                                       Other   0.007    -0.430  -0.100   
 
  9   0-9     0.441    0.305   0.242     A     0.083    -0.172  -0.095   
                                         B     0.152    -0.118  -0.077   
                                         C     0.172    -0.211  -0.142   
                                         D     0.152    -0.053  -0.035   
                                         E     0.441     0.305   0.242  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.683    0.530   0.405     A     0.041    -0.015  -0.007   
                                         B     0.090    -0.388  -0.220   
                                         C     0.683     0.530   0.405  * 
                                         D     0.076    -0.316  -0.170   
                                         E     0.110    -0.421  -0.253   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 11   0-11    0.200    0.131   0.092     A     0.117    -0.087  -0.053   
                                         B     0.455     0.015   0.012   
           CHECK THE KEY                 C     0.131    -0.274  -0.173   
   E was specified, D works better       D     0.083     0.214   0.118  ? 
                                         E     0.200     0.131   0.092  * 
                                       Other   0.014    -0.002  -0.001   
 
 12   0-12    0.290    0.227   0.171     A     0.179    -0.165  -0.113   
                                         B     0.262    -0.069  -0.051   
                                         C     0.290     0.227   0.171  * 
                                         D     0.166     0.177   0.118   
                                         E     0.083    -0.280  -0.155   
                                       Other   0.021    -0.262  -0.092   258 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 13   0-13    0.372    0.400   0.313     A     0.166    -0.155  -0.103   
                                         B     0.372     0.400   0.313  * 
                                         C     0.048    -0.143  -0.067   
                                         D     0.262    -0.485  -0.359   
                                         E     0.152     0.253   0.165   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 14   0-14    0.352    0.691   0.537     A     0.352     0.691   0.537  * 
                                         B     0.124    -0.170  -0.105   
                                         C     0.221    -0.273  -0.196   
                                         D     0.110    -0.253  -0.152   
                                         E     0.186    -0.315  -0.217   
                                       Other   0.007    -0.430  -0.100   
 
 15   0-15    0.152    0.137   0.090     A     0.103    -0.284  -0.168   
                                         B     0.255     0.154   0.113  ? 
           CHECK THE KEY                 C     0.083    -0.111  -0.061   
   E was specified, B works better       D     0.400    -0.038  -0.030   
                                         E     0.152     0.137   0.090  * 
                                       Other   0.007     0.060   0.014   
 
 16   0-16    0.069    0.015   0.008     A     0.531     0.340   0.271  ? 
                                         B     0.103     0.030   0.018   
           CHECK THE KEY                 C     0.214    -0.262  -0.186   
   D was specified, A works better       D     0.069     0.015   0.008  * 
                                         E     0.083    -0.435  -0.241   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 17   0-17    0.379    0.596   0.467     A     0.021    -0.356  -0.125   
                                         B     0.083     0.175   0.097   
                                         C     0.379     0.596   0.467  * 
                                         D     0.303    -0.290  -0.221   
                                         E     0.214    -0.460  -0.327   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.428   -0.014  -0.011     A     0.138     0.189   0.121  ? 
                                         B     0.428    -0.014  -0.011  * 
           CHECK THE KEY                 C     0.179     0.015   0.010   
   B was specified, A works better       D     0.179    -0.174  -0.119   
                                         E     0.062     0.055   0.028   
                                       Other   0.014    -0.035  -0.011   259 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 19   0-19    0.193    0.405   0.281     A     0.503    -0.278  -0.221   
                                         B     0.193     0.405   0.281  * 
                                         C     0.076     0.063   0.034   
                                         D     0.172    -0.045  -0.030   
                                         E     0.055     0.019   0.009   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 20   0-20    0.717    0.599   0.450     A     0.062    -0.147  -0.074   
                                         B     0.055    -0.477  -0.233   
                                         C     0.069    -0.419  -0.220   
                                         D     0.717     0.599   0.450  * 
                                         E     0.097    -0.443  -0.257   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 21   0-21    0.572    0.323   0.256     A     0.097    -0.078  -0.045   
                                         B     0.159    -0.076  -0.050   
                                         C     0.572     0.323   0.256  * 
                                         D     0.062    -0.282  -0.143   
                                         E     0.110    -0.321  -0.193   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 22   0-22    0.069    0.494   0.259     A     0.069    -0.065  -0.034   
                                         B     0.131    -0.086  -0.054   
                                         C     0.703    -0.091  -0.069   
                                         D     0.028    -0.113  -0.044   
                                         E     0.069     0.494   0.259  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 23   0-23    0.407    0.511   0.404     A     0.179    -0.350  -0.239   
                                         B     0.110    -0.090  -0.054   
                                         C     0.076    -0.101  -0.055   
                                         D     0.407     0.511   0.404  * 
                                         E     0.221    -0.246  -0.176   
                                       Other   0.007    -0.124  -0.029   
 
 24   0-24    0.759    0.559   0.407     A     0.062    -0.522  -0.265   
                                         B     0.131    -0.324  -0.204   
                                         C     0.759     0.559   0.407  * 
                                         D     0.041    -0.388  -0.172   
                                         E     0.007    -0.369  -0.086   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   260 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 25   0-25    0.283    0.424   0.319     A     0.283     0.424   0.319  * 
                                         B     0.214     0.138   0.098   
                                         C     0.172    -0.464  -0.314   
                                         D     0.034    -0.203  -0.085   
                                         E     0.283    -0.175  -0.131   
                                       Other   0.014     0.266   0.080   
 
 26   0-26    0.503    0.676   0.539     A     0.262    -0.524  -0.388   
                                         B     0.503     0.676   0.539  * 
                                         C     0.055    -0.467  -0.228   
                                         D     0.083    -0.188  -0.104   
                                         E     0.097    -0.106  -0.061   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 27   0-27    0.221    0.282   0.202     A     0.193    -0.394  -0.274   
                                         B     0.221     0.282   0.202  * 
                                         C     0.090    -0.148  -0.084   
                                         D     0.152    -0.033  -0.022   
                                         E     0.331     0.145   0.112   
                                       Other   0.014     0.098   0.030   
 
 28   0-28    0.545    0.757   0.603     A     0.545     0.757   0.603  * 
                                         B     0.062    -0.214  -0.109   
                                         C     0.276    -0.494  -0.369   
                                         D     0.069    -0.623  -0.327   
                                         E     0.048    -0.261  -0.122   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 29   0-29    0.634    0.537   0.419     A     0.062    -0.310  -0.157   
                                         B     0.097    -0.388  -0.225   
                                         C     0.083    -0.342  -0.189   
                                         D     0.634     0.537   0.419  * 
                                         E     0.117    -0.194  -0.119   
                                       Other   0.007    -0.369  -0.086   
 
 30   0-30    0.186    0.449   0.309     A     0.186     0.449   0.309  * 
                                         B     0.462    -0.216  -0.172   
                                         C     0.186     0.133   0.092   
                                         D     0.076    -0.349  -0.188   
                                         E     0.076    -0.192  -0.104   
                                       Other   0.014     0.199   0.060   261 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 31   0-31    0.276    0.553   0.413     A     0.193     0.035   0.025   
                                         B     0.145    -0.272  -0.176   
                                         C     0.276     0.553   0.413  * 
                                         D     0.110    -0.171  -0.103   
                                         E     0.276    -0.300  -0.224   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 32   0-32    0.428    0.559   0.443     A     0.117    -0.398  -0.243   
                                         B     0.317    -0.136  -0.104   
                                         C     0.428     0.559   0.443  * 
                                         D     0.055    -0.477  -0.233   
                                         E     0.083    -0.257  -0.142   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 33   0-33    0.407    0.277   0.219     A     0.076    -0.440  -0.237   
                                         B     0.407     0.277   0.219  * 
                                         C     0.138     0.222   0.142   
                                         D     0.262    -0.275  -0.204   
                                         E     0.117    -0.021  -0.013   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 34   0-34    0.414    0.609   0.481     A     0.414     0.609   0.481  * 
                                         B     0.228    -0.308  -0.222   
                                         C     0.110    -0.140  -0.084   
                                         D     0.138    -0.318  -0.203   
                                         E     0.103    -0.265  -0.156   
                                       Other   0.007    -0.002  -0.000   
 
 35   0-35    0.255    0.678   0.500     A     0.497    -0.227  -0.181   
                                         B     0.069    -0.269  -0.141   
                                         C     0.090    -0.308  -0.175   
                                         D     0.090    -0.257  -0.146   
                                         E     0.255     0.678   0.500  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 36   0-36    0.538    0.343   0.274     A     0.028    -0.299  -0.116   
                                         B     0.131    -0.285  -0.180   
                                         C     0.228    -0.124  -0.090   
                                         D     0.538     0.343   0.274  * 
                                         E     0.076    -0.134  -0.073   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   262 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 37   0-37    0.352    0.633   0.492     A     0.352     0.633   0.492  * 
                                         B     0.248    -0.190  -0.139   
                                         C     0.207    -0.317  -0.223   
                                         D     0.069    -0.304  -0.159   
                                         E     0.124    -0.216  -0.134   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 38   0-38    0.131   -0.285  -0.180     A     0.055    -0.351  -0.171   
                                         B     0.772     0.460   0.331  ? 
           CHECK THE KEY                 C     0.021    -0.356  -0.125   
   E was specified, B works better       D     0.021    -0.427  -0.150   
                                         E     0.131    -0.285  -0.180  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 39   0-39    0.269    0.078   0.058     A     0.152     0.217   0.142  ? 
                                         B     0.269     0.078   0.058  * 
           CHECK THE KEY                 C     0.297    -0.215  -0.163   
   B was specified, A works better       D     0.172     0.080   0.054   
                                         E     0.103    -0.134  -0.079   
                                       Other   0.007     0.060   0.014   
 
 40   0-40    0.586    0.724   0.573     A     0.179    -0.431  -0.294   
                                         B     0.159    -0.529  -0.350   
                                         C     0.586     0.724   0.573  * 
                                         D     0.041    -0.308  -0.137   
                                         E     0.034    -0.187  -0.078   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   263 
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There were 145 examinees in the data file. 
 
 
Scale Statistics 
---------------- 
 
  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          40 
N of Examinees     145 
Mean            16.028 
Variance        34.303 
Std. Dev.        5.857 
Skew             0.527 
Kurtosis        -0.398 
Minimum          5.000 
Maximum         32.000 
Median          15.000 
Alpha            0.783 
SEM              2.726 
Mean P           0.401 
Mean Item-Tot.   0.316 
Mean Biserial    0.417 
 
 
 
 
 
  264 
 
LAMPIRAN 20. HASIL ANALISIS SOAL SERI  E 
 
OUTPUT ITEMAN 3.00: ITEM STATISTICS  
TES EKONOMI AKUNTANSI SERI E 
----------------------------------------------------------------------------- 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  1   0-1     0.853    0.502   0.326     A     0.074    -0.225  -0.120   
                                         B     0.022    -0.619  -0.222   
                                         C     0.007    -0.201  -0.048   
                                         D     0.853     0.502   0.326  * 
                                         E     0.044    -0.510  -0.231   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  2   0-2     0.566   -0.059  -0.047     A     0.566    -0.059  -0.047  * 
                                         B     0.029    -0.588  -0.233   
           CHECK THE KEY                 C     0.022    -0.001  -0.000   
   A was specified, E works better       D     0.000    -9.000  -9.000   
                                         E     0.382     0.164   0.129  ? 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  3   0-3     0.110    0.689   0.414     A     0.618     0.120   0.094   
                                         B     0.176    -0.530  -0.360   
                                         C     0.066    -0.096  -0.050   
                                         D     0.029    -0.386  -0.153   
                                         E     0.110     0.689   0.414  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  4   0-4     0.500    0.584   0.466     A     0.500     0.584   0.466  * 
                                         B     0.154     0.175   0.115   
                                         C     0.037    -0.422  -0.181   
                                         D     0.125    -0.331  -0.206   
                                         E     0.184    -0.649  -0.445   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  5   0-5     0.640    0.654   0.510     A     0.103    -0.591  -0.349   
                                         B     0.640     0.654   0.510  * 
                                         C     0.081    -0.245  -0.135   
                                         D     0.103    -0.319  -0.188   
                                         E     0.074    -0.322  -0.172   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  6   0-6     0.537    0.539   0.429     A     0.029    -0.548  -0.217   
                                         B     0.191    -0.266  -0.184   
                                         C     0.074    -0.254  -0.136   
                                         D     0.169    -0.276  -0.186   
                                         E     0.537     0.539   0.429  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   265 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
  7   0-7     0.471    0.497   0.396     A     0.471     0.497   0.396  * 
                                         B     0.066    -0.307  -0.159   
                                         C     0.103    -0.508  -0.300   
                                         D     0.118    -0.043  -0.026   
                                         E     0.243    -0.188  -0.137   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  8   0-8     0.338    0.264   0.204     A     0.015    -0.256  -0.079   
                                         B     0.184    -0.109  -0.075   
                                         C     0.184    -0.114  -0.078   
                                         D     0.279    -0.083  -0.062   
                                         E     0.338     0.264   0.204  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
  9   0-9     0.765    0.548   0.398     A     0.051    -0.374  -0.178   
                                         B     0.110    -0.404  -0.243   
                                         C     0.029    -0.386  -0.153   
                                         D     0.765     0.548   0.398  * 
                                         E     0.044    -0.292  -0.133   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 10   0-10    0.441    0.485   0.385     A     0.221    -0.153  -0.109   
                                         B     0.441     0.485   0.385  * 
                                         C     0.279    -0.284  -0.213   
                                         D     0.029    -0.224  -0.089   
                                         E     0.029    -0.527  -0.209   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 11   0-11    0.235    0.425   0.308     A     0.235     0.425   0.308  * 
                                         B     0.235    -0.006  -0.005   
                                         C     0.353    -0.039  -0.030   
                                         D     0.029    -0.102  -0.041   
                                         E     0.132    -0.400  -0.253   
                                       Other   0.015    -0.583  -0.180   
 
 12   0-12    0.706    0.702   0.531     A     0.015    -0.547  -0.169   
                                         B     0.015    -0.219  -0.068   
                                         C     0.007     0.199   0.047   
                                         D     0.257    -0.674  -0.497   
                                         E     0.706     0.702   0.531  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   266 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 13   0-13    0.346    0.328   0.254     A     0.176    -0.153  -0.104   
                                         B     0.250    -0.241  -0.177   
                                         C     0.346     0.328   0.254  * 
                                         D     0.154     0.164   0.108   
                                         E     0.074    -0.312  -0.167   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 14   0-14    0.331    0.285   0.220     A     0.265    -0.077  -0.057   
                                         B     0.206     0.022   0.015   
                                         C     0.331     0.285   0.220  * 
                                         D     0.125    -0.179  -0.112   
                                         E     0.066    -0.486  -0.251   
                                       Other   0.007     0.731   0.174   
 
 15   0-15    0.096   -0.041  -0.024     A     0.199     0.275   0.192  ? 
                                         B     0.096    -0.041  -0.024  * 
           CHECK THE KEY                 C     0.522     0.058   0.046   
   B was specified, A works better       D     0.044    -0.234  -0.106   
                                         E     0.140    -0.319  -0.204   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 16   0-16    0.044   -0.001  -0.001     A     0.044    -0.001  -0.001  * 
                                         B     0.221    -0.071  -0.050   
           CHECK THE KEY                 C     0.522     0.333   0.266  ? 
   A was specified, C works better       D     0.051    -0.284  -0.136   
                                         E     0.162    -0.333  -0.222   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 17   0-17    0.272    0.414   0.309     A     0.096     0.206   0.119   
                                         B     0.287    -0.241  -0.181   
                                         C     0.118    -0.276  -0.169   
                                         D     0.272     0.414   0.309  * 
                                         E     0.228    -0.119  -0.085   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 18   0-18    0.551    0.565   0.449     A     0.551     0.565   0.449  * 
                                         B     0.147    -0.314  -0.204   
                                         C     0.118    -0.482  -0.295   
                                         D     0.110    -0.160  -0.096   
                                         E     0.066    -0.096  -0.050   
                                       Other   0.007    -0.667  -0.159   267 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 19   0-19    0.257    0.418   0.308     A     0.074    -0.322  -0.172   
                                         B     0.044    -0.219  -0.100   
                                         C     0.375     0.097   0.076   
                                         D     0.257     0.418   0.308  * 
                                         E     0.250    -0.335  -0.246   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 20   0-20    0.787    0.794   0.564     A     0.081    -0.553  -0.304   
                                         B     0.044    -0.611  -0.278   
                                         C     0.787     0.794   0.564  * 
                                         D     0.066    -0.560  -0.290   
                                         E     0.022    -0.362  -0.130   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 21   0-21    0.551    0.359   0.286     A     0.022    -0.387  -0.139   
                                         B     0.074    -0.303  -0.162   
                                         C     0.081    -0.345  -0.190   
                                         D     0.272    -0.084  -0.063   
                                         E     0.551     0.359   0.286  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 22   0-22    0.074    0.154   0.082     A     0.081     0.224   0.123  ? 
                                         B     0.074     0.154   0.082  * 
           CHECK THE KEY                 C     0.059    -0.186  -0.093   
   B was specified, A works better       D     0.059    -0.406  -0.202   
                                         E     0.728     0.043   0.032   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 23   0-23    0.199    0.445   0.311     A     0.346    -0.142  -0.110   
                                         B     0.088    -0.450  -0.254   
                                         C     0.287     0.077   0.058   
                                         D     0.081    -0.173  -0.095   
                                         E     0.199     0.445   0.311  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 24   0-24    0.801    0.673   0.470     A     0.037    -0.624  -0.267   
                                         B     0.103    -0.538  -0.317   
                                         C     0.051    -0.245  -0.117   
                                         D     0.007    -0.733  -0.175   
                                         E     0.801     0.673   0.470  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   268 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 25   0-25    0.316    0.435   0.333     A     0.353     0.045   0.035   
                                         B     0.118    -0.070  -0.043   
                                         C     0.051    -0.322  -0.154   
                                         D     0.316     0.435   0.333  * 
                                         E     0.154    -0.469  -0.309   
                                       Other   0.007    -0.600  -0.143   
 
 26   0-26    0.324    0.710   0.545     A     0.324    -0.138  -0.106   
                                         B     0.132    -0.135  -0.085   
                                         C     0.324     0.710   0.545  * 
                                         D     0.103    -0.274  -0.161   
                                         E     0.118    -0.647  -0.396   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 27   0-27    0.221    0.213   0.152     A     0.125    -0.041  -0.026   
                                         B     0.382     0.001   0.001   
                                         C     0.132    -0.103  -0.065   
                                         D     0.140    -0.148  -0.095   
                                         E     0.221     0.213   0.152  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 28   0-28    0.529    0.575   0.459     A     0.235    -0.280  -0.203   
                                         B     0.081    -0.426  -0.234   
                                         C     0.103    -0.251  -0.148   
                                         D     0.529     0.575   0.459  * 
                                         E     0.051    -0.322  -0.154   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 29   0-29    0.096    0.038   0.022     A     0.360     0.178   0.139  ? 
                                         B     0.382    -0.017  -0.013   
           CHECK THE KEY                 C     0.088    -0.061  -0.034   
   E was specified, A works better       D     0.074    -0.410  -0.219   
                                         E     0.096     0.038   0.022  * 
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 30   0-30    0.706    0.498   0.376     A     0.074    -0.555  -0.297   
                                         B     0.022    -0.207  -0.074   
                                         C     0.140    -0.282  -0.181   
                                         D     0.706     0.498   0.376  * 
                                         E     0.059    -0.175  -0.087   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   269 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 31   0-31    0.346    0.211   0.163     A     0.213    -0.109  -0.077   
                                         B     0.169    -0.034  -0.023   
                                         C     0.103     0.029   0.017   
                                         D     0.346     0.211   0.163  * 
                                         E     0.169    -0.168  -0.113   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 32   0-32    0.596    0.524   0.414     A     0.103    -0.379  -0.224   
                                         B     0.596     0.524   0.414  * 
                                         C     0.213    -0.230  -0.163   
                                         D     0.059    -0.186  -0.093   
                                         E     0.029    -0.689  -0.273   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 33   0-33    0.132    0.201   0.127     A     0.132    -0.463  -0.293   
                                         B     0.199    -0.201  -0.141   
           CHECK THE KEY                 C     0.132     0.201   0.127  * 
   C was specified, D works better       D     0.434     0.507   0.402  ? 
                                         E     0.103    -0.485  -0.286   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 34   0-34    0.294    0.572   0.432     A     0.213    -0.323  -0.230   
                                         B     0.338    -0.069  -0.053   
                                         C     0.294     0.572   0.432  * 
                                         D     0.074    -0.264  -0.141   
                                         E     0.081    -0.273  -0.150   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 35   0-35    0.699    0.652   0.495     A     0.699     0.652   0.495  * 
                                         B     0.059    -0.302  -0.150   
                                         C     0.096    -0.393  -0.227   
                                         D     0.074    -0.390  -0.208   
                                         E     0.066    -0.465  -0.241   
                                       Other   0.007    -0.534  -0.127   
 
 36   0-36    0.529    0.463   0.369     A     0.081    -0.616  -0.339   
                                         B     0.529     0.463   0.369  * 
                                         C     0.140    -0.239  -0.154   
                                         D     0.213    -0.067  -0.048   
                                         E     0.037    -0.237  -0.101   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   270 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 
             -----------------------   ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.           Point            Prop.            Point 
No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 
----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 
 
 37   0-37    0.360    0.225   0.176     A     0.382     0.083   0.065   
                                         B     0.360     0.225   0.176  * 
                                         C     0.074    -0.371  -0.198   
                                         D     0.147    -0.267  -0.173   
                                         E     0.037    -0.035  -0.015   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 38   0-38    0.066    0.051   0.027     A     0.066     0.051   0.027  * 
                                         B     0.272    -0.231  -0.172   
           CHECK THE KEY                 C     0.471     0.470   0.375  ? 
   A was specified, C works better       D     0.029    -0.345  -0.137   
                                         E     0.162    -0.383  -0.255   
                                       Other   0.000    -9.000  -9.000   
 
 39   0-39    0.074    0.057   0.030     A     0.074     0.057   0.030  * 
                                         B     0.250     0.198   0.145  ? 
           CHECK THE KEY                 C     0.301    -0.243  -0.185   
   A was specified, B works better       D     0.228     0.056   0.041   
                                         E     0.118     0.074   0.045   
                                       Other   0.029    -0.264  -0.105   
 
 40   0-40    0.257    0.485   0.358     A     0.596    -0.106  -0.083   
                                         B     0.257     0.485   0.358  * 
                                         C     0.015    -0.329  -0.102   
                                         D     0.081    -0.264  -0.145   
                                         E     0.044    -0.582  -0.264   
                                       Other   0.007    -0.467  -0.111   271 
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There were 136 examinees in the data file. 
 
 
Scale Statistics 
---------------- 
 
  Scale:           0    
               ------- 
N of Items          40 
N of Examinees     136 
Mean            16.015 
Variance        29.456 
Std. Dev.        5.427 
Skew             0.281 
Kurtosis        -0.305 
Minimum          5.000 
Maximum         30.000 
Median          16.000 
Alpha            0.766 
SEM              2.624 
Mean P           0.400 
Mean Item-Tot.   0.301 
Mean Biserial    0.403 
 
 272 
 
  
Uji Validitas Instrumen dengan Rumus Point Biserial 
No.  
Butir 
N  Benar  Salah  Jumlah  p  q  p.q  Σ p.q  Mp  Mt  Mp-Mt  S-tot  r-p.bis 
r-kritik  
(5%) 
Status 
1  139  117  22  139  0.842  0.158  0.133  0.365  16.239  10.227  6.012  6.555  0.335  0.165  Valid 
2  139  85  54  139  0.612  0.388  0.238  0.487  15.706  14.630  1.076  6.555  0.080  0.165  Gugur 
3  139  104  35  139  0.748  0.252  0.188  0.434  16.433  11.886  4.547  6.555  0.301  0.165  Valid 
4  139  51  88  139  0.367  0.633  0.232  0.482  19.902  12.614  7.288  6.555  0.536  0.165  Valid 
5  139  58  81  139  0.417  0.583  0.243  0.493  20.431  11.605  8.826  6.555  0.664  0.165  Valid 
6  139  47  92  139  0.338  0.662  0.224  0.473  19.745  13.011  6.734  6.555  0.486  0.165  Valid 
7  139  71  68  139  0.511  0.489  0.250  0.500  18.915  11.500  7.415  6.555  0.565  0.165  Valid 
8  139  44  95  139  0.317  0.683  0.216  0.465  17.955  14.053  3.902  6.555  0.277  0.165  Valid 
9  139  68  71  139  0.489  0.511  0.250  0.500  14.985  15.577  -0.592  6.555  -0.045  0.165  Gugur 
10  139  43  96  139  0.309  0.691  0.214  0.462  19.791  13.271  6.520  6.555  0.460  0.165  Valid 
11  139  51  88  139  0.367  0.633  0.232  0.482  17.137  14.216  2.921  6.555  0.215  0.165  Valid 
12  139  44  95  139  0.317  0.683  0.216  0.465  19.477  13.347  6.130  6.555  0.435  0.165  Valid 
13  139  46  93  139  0.331  0.669  0.221  0.471  17.065  14.409  2.657  6.555  0.191  0.165  Valid 
14  139  28  111  139  0.201  0.799  0.161  0.401  19.821  14.144  5.677  6.555  0.347  0.165  Valid 
15  139  31  108  139  0.223  0.777  0.173  0.416  17.613  14.620  2.993  6.555  0.190  0.165  Valid 
16  139  15  124  139  0.108  0.892  0.096  0.310  15.667  15.242  0.425  6.555  0.020  0.165  Gugur 
17  139  9  130  139  0.065  0.935  0.061  0.246  23.222  14.738  8.484  6.555  0.318  0.165  Valid 
18  139  26  113  139  0.187  0.813  0.152  0.390  16.615  14.982  1.633  6.555  0.097  0.165  Gugur 
19  139  27  112  139  0.194  0.806  0.157  0.396  18.741  14.455  4.285  6.555  0.259  0.165  Valid 
20  139  85  54  139  0.612  0.388  0.238  0.487  17.741  11.426  6.315  6.555  0.470  0.165  Valid 
21  139  61  78  139  0.439  0.561  0.246  0.496  18.164  13.038  5.125  6.555  0.388  0.165  Valid 
22  139  11  128  139  0.079  0.921  0.073  0.270  21.545  14.750  6.795  6.555  0.280  0.165  Valid 
23  139  68  71  139  0.489  0.511  0.250  0.500  17.779  12.901  4.878  6.555  0.372  0.165  Valid 
24  139  93  46  139  0.669  0.331  0.221  0.471  17.129  11.565  5.564  6.555  0.399  0.165  Valid 
25  139  41  98  139  0.295  0.705  0.208  0.456  18.854  13.796  5.058  6.555  0.352  0.165  Valid 
26  139  57  82  139  0.410  0.590  0.242  0.492  18.667  12.939  5.728  6.555  0.430  0.165  Valid 
27  139  38  101  139  0.273  0.727  0.199  0.446  18.974  13.901  5.073  6.555  0.345  0.165  Valid 
28  139  82  57  139  0.590  0.410  0.242  0.492  18.220  11.070  7.149  6.555  0.536  0.165  Valid 
29  139  26  113  139  0.187  0.813  0.152  0.390  18.423  14.566  3.857  6.555  0.229  0.165  Valid 
30  139  87  52  139  0.626  0.374  0.234  0.484  17.713  11.231  6.482  6.555  0.478  0.165  Valid 
31  139  32  107  139  0.230  0.770  0.177  0.421  22.219  13.215  9.004  6.555  0.578  0.165  Valid 
32  139  57  82  139  0.410  0.590  0.242  0.492  17.860  13.500  4.360  6.555  0.327  0.165  Valid 
33  139  50  89  139  0.360  0.640  0.230  0.480  21.040  12.056  8.984  6.555  0.658  0.165  Valid 
34  139  73  66  139  0.525  0.475  0.249  0.499  18.164  12.106  6.058  6.555  0.461  0.165  Valid 
35  139  46  93  139  0.331  0.669  0.221  0.471  20.370  12.774  7.595  6.555  0.545  0.165  Valid 
36  139  75  64  139  0.540  0.460  0.248  0.498  17.787  12.359  5.427  6.555  0.413  0.165  Valid 
37  139  54  85  139  0.388  0.612  0.238  0.487  18.315  13.365  4.950  6.555  0.368  0.165  Valid 
38  139  7  132  139  0.050  0.950  0.048  0.219  13.143  15.402  -2.259  6.555  -0.075  0.165  Gugur 
39  139  40  99  139  0.288  0.712  0.205  0.453  17.800  14.273  3.527  6.555  0.244  0.165  Valid 
40  139  77  62  139  0.554  0.446  0.247  0.497  18.766  10.968  7.798  6.555  0.591  0.165  Valid 
Kesimpulan :  Butir Semula  :  40 
Butir Gugur   :  5 
Butir Valid     :  35 
Uji Reliabilitas Instrumen dengan Rumus r-KR 20 
Butir (n)    = 40  r-KR 20  =  0.833 
n / (n-1)  = 1.0256 
Σp.q  = 8.0685  Status  = Keandalan Tinggi 
Var-tot  = 42.975 
LAMPIRAN 21. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN SERI  A 
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Uji Validitas Instrumen dengan Rumus Point Biserial 
No.  
Butir 
N  Benar  Salah  Jumlah  p  q  p.q  Σ p.q  Mp  Mt  Mp-Mt  S-tot  r-p.bis 
r-kritik  
(5%) 
Status 
1  145  117  28  145  0.807  0.193  0.156  0.395  19.333  11.464  7.869  6.945  0.447  0.162  Valid 
2  145  99  46  145  0.683  0.317  0.217  0.465  17.404  18.696  -1.292  6.945  -0.087  0.162  Gugur 
3  145  20  125  145  0.138  0.862  0.119  0.345  22.850  17.008  5.842  6.945  0.290  0.162  Valid 
4  145  77  68  145  0.531  0.469  0.249  0.499  21.519  13.618  7.902  6.945  0.568  0.162  Valid 
5  145  67  78  145  0.462  0.538  0.249  0.499  22.358  13.910  8.448  6.945  0.606  0.162  Valid 
6  145  86  59  145  0.593  0.407  0.241  0.491  20.023  14.593  5.430  6.945  0.384  0.162  Valid 
7  145  88  57  145  0.607  0.393  0.239  0.488  20.148  14.211  5.937  6.945  0.418  0.162  Valid 
8  145  71  74  145  0.490  0.510  0.250  0.500  20.859  14.892  5.967  6.945  0.430  0.162  Valid 
9  145  77  68  145  0.531  0.469  0.249  0.499  20.649  14.603  6.046  6.945  0.434  0.162  Valid 
10  145  86  59  145  0.593  0.407  0.241  0.491  21.384  12.610  8.774  6.945  0.621  0.162  Valid 
11  145  64  81  145  0.441  0.559  0.247  0.497  19.484  16.494  2.991  6.945  0.214  0.162  Valid 
12  145  91  54  145  0.628  0.372  0.234  0.483  20.571  13.167  7.405  6.945  0.515  0.162  Valid 
13  145  62  83  145  0.428  0.572  0.245  0.495  20.274  15.976  4.298  6.945  0.306  0.162  Valid 
14  145  38  107  145  0.262  0.738  0.193  0.440  23.237  15.888  7.349  6.945  0.465  0.162  Valid 
15  145  71  74  145  0.490  0.510  0.250  0.500  19.113  16.568  2.545  6.945  0.183  0.162  Valid 
16  145  27  118  145  0.186  0.814  0.152  0.389  18.111  17.746  0.365  6.945  0.020  0.162  Gugur 
17  145  90  55  145  0.621  0.379  0.235  0.485  19.744  14.655  5.090  6.945  0.356  0.162  Valid 
18  145  57  88  145  0.393  0.607  0.239  0.488  20.719  15.932  4.787  6.945  0.337  0.162  Valid 
19  145  54  91  145  0.372  0.628  0.234  0.483  21.815  15.440  6.375  6.945  0.444  0.162  Valid 
20  145  49  96  145  0.338  0.662  0.224  0.473  21.735  15.813  5.922  6.945  0.403  0.162  Valid 
21  145  89  56  145  0.614  0.386  0.237  0.487  18.888  16.107  2.780  6.945  0.195  0.162  Valid 
22  145  15  130  145  0.103  0.897  0.093  0.305  23.200  17.192  6.008  6.945  0.263  0.162  Valid 
23  145  41  104  145  0.283  0.717  0.203  0.450  20.976  16.567  4.408  6.945  0.286  0.162  Valid 
24  145  110  35  145  0.759  0.241  0.183  0.428  20.118  10.571  9.547  6.945  0.588  0.162  Valid 
25  145  50  95  145  0.345  0.655  0.226  0.475  20.160  16.579  3.581  6.945  0.245  0.162  Valid 
26  145  84  61  145  0.579  0.421  0.244  0.494  20.702  13.836  6.866  6.945  0.488  0.162  Valid 
27  145  42  103  145  0.290  0.710  0.206  0.454  21.000  16.515  4.485  6.945  0.293  0.162  Valid 
28  145  75  70  145  0.517  0.483  0.250  0.500  21.573  13.786  7.788  6.945  0.560  0.162  Valid 
29  145  21  124  145  0.145  0.855  0.124  0.352  22.190  17.073  5.118  6.945  0.259  0.162  Valid 
30  145  95  50  145  0.655  0.345  0.226  0.475  19.947  13.760  6.187  6.945  0.423  0.162  Valid 
31  145  31  114  145  0.214  0.786  0.168  0.410  22.194  16.623  5.571  6.945  0.329  0.162  Valid 
32  145  42  103  145  0.290  0.710  0.206  0.454  21.595  16.272  5.323  6.945  0.348  0.162  Valid 
33  145  56  89  145  0.386  0.614  0.237  0.487  21.429  15.539  5.889  6.945  0.413  0.162  Valid 
34  145  50  95  145  0.345  0.655  0.226  0.475  22.320  15.442  6.878  6.945  0.471  0.162  Valid 
35  145  94  51  145  0.648  0.352  0.228  0.478  19.883  14.000  5.883  6.945  0.404  0.162  Valid 
36  145  61  84  145  0.421  0.579  0.244  0.494  21.098  15.429  5.670  6.945  0.403  0.162  Valid 
37  145  67  78  145  0.462  0.538  0.249  0.499  19.448  16.410  3.038  6.945  0.218  0.162  Valid 
38  145  50  95  145  0.345  0.655  0.226  0.475  22.300  15.453  6.847  6.945  0.469  0.162  Valid 
39  145  21  124  145  0.145  0.855  0.124  0.352  24.143  16.742  7.401  6.945  0.375  0.162  Valid 
40  145  98  47  145  0.676  0.324  0.219  0.468  19.888  13.489  6.398  6.945  0.431  0.162  Valid 
Kesimpulan :  Butir Semula  :  40 
Butir Gugur   :  2 
Butir Valid     :  38 
Uji Reliabilitas Instrumen dengan Rumus r-KR 20 
Butir (n)    = 40  r-KR 20  =  0.843 
n / (n-1)  = 1.0256 
Σp.q  = 8.5769  Status  = Keandalan Tinggi 
Var-tot  = 48.236 
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Uji Validitas Instrumen dengan Rumus Point Biserial 
No.  
Butir 
N  Benar  Salah  Jumlah  p  q  p.q  Σ p.q  Mp  Mt  Mp-Mt  S-tot  r-p.bis 
r-kritik  
(5%) 
Status 
1  150  126  24  150  0.840  0.160  0.134  0.367  17.992  11.917  6.075  6.251  0.356  0.159  Valid 
2  150  79  71  150  0.527  0.473  0.249  0.499  17.038  17.000  0.038  6.251  0.003  0.159  Gugur 
3  150  66  84  150  0.440  0.560  0.246  0.496  18.061  16.202  1.858  6.251  0.148  0.159  Gugur 
4  150  65  85  150  0.433  0.567  0.246  0.496  21.277  13.765  7.512  6.251  0.595  0.159  Valid 
5  150  61  89  150  0.407  0.593  0.241  0.491  19.590  15.258  4.332  6.251  0.340  0.159  Valid 
6  150  100  50  150  0.667  0.333  0.222  0.471  18.890  13.280  5.610  6.251  0.423  0.159  Valid 
7  150  75  75  150  0.500  0.500  0.250  0.500  20.120  13.920  6.200  6.251  0.496  0.159  Valid 
8  150  36  114  150  0.240  0.760  0.182  0.427  17.417  16.895  0.522  6.251  0.036  0.159  Gugur 
9  150  59  91  150  0.393  0.607  0.239  0.488  19.441  15.451  3.990  6.251  0.312  0.159  Valid 
10  150  104  46  150  0.693  0.307  0.213  0.461  18.702  13.217  5.485  6.251  0.405  0.159  Valid 
11  150  73  77  150  0.487  0.513  0.250  0.500  19.658  14.519  5.138  6.251  0.411  0.159  Valid 
12  150  75  75  150  0.500  0.500  0.250  0.500  20.253  13.787  6.467  6.251  0.517  0.159  Valid 
13  150  49  101  150  0.327  0.673  0.220  0.469  20.061  15.545  4.517  6.251  0.339  0.159  Valid 
14  150  49  101  150  0.327  0.673  0.220  0.469  21.184  15.000  6.184  6.251  0.464  0.159  Valid 
15  150  39  111  150  0.260  0.740  0.192  0.439  18.538  16.486  2.052  6.251  0.144  0.159  Gugur 
16  150  58  92  150  0.387  0.613  0.237  0.487  19.759  15.293  4.465  6.251  0.348  0.159  Valid 
17  150  49  101  150  0.327  0.673  0.220  0.469  21.102  15.040  6.062  6.251  0.455  0.159  Valid 
18  150  38  112  150  0.253  0.747  0.189  0.435  16.658  17.143  -0.485  6.251  -0.034  0.159  Gugur 
19  150  34  116  150  0.227  0.773  0.175  0.419  17.618  16.845  0.773  6.251  0.052  0.159  Gugur 
20  150  108  42  150  0.720  0.280  0.202  0.449  19.148  11.548  7.601  6.251  0.546  0.159  Valid 
21  150  65  85  150  0.433  0.567  0.246  0.496  19.846  14.859  4.987  6.251  0.395  0.159  Valid 
22  150  14  136  150  0.093  0.907  0.085  0.291  18.071  16.912  1.160  6.251  0.054  0.159  Gugur 
23  150  57  93  150  0.380  0.620  0.236  0.485  20.842  14.677  6.165  6.251  0.479  0.159  Valid 
24  150  118  32  150  0.787  0.213  0.168  0.410  18.525  11.469  7.057  6.251  0.462  0.159  Valid 
25  150  49  101  150  0.327  0.673  0.220  0.469  20.531  15.317  5.214  6.251  0.391  0.159  Valid 
26  150  70  80  150  0.467  0.533  0.249  0.499  20.529  13.950  6.579  6.251  0.525  0.159  Valid 
27  150  39  111  150  0.260  0.740  0.192  0.439  19.821  16.036  3.784  6.251  0.266  0.159  Valid 
28  150  99  51  150  0.660  0.340  0.224  0.474  18.970  13.235  5.734  6.251  0.435  0.159  Valid 
29  150  105  45  150  0.700  0.300  0.210  0.458  18.990  12.422  6.568  6.251  0.481  0.159  Valid 
30  150  21  129  150  0.140  0.860  0.120  0.347  15.952  17.194  -1.241  6.251  -0.069  0.159  Gugur 
31  150  45  105  150  0.300  0.700  0.210  0.458  20.511  15.524  4.987  6.251  0.366  0.159  Valid 
32  150  62  88  150  0.413  0.587  0.242  0.492  21.290  14.011  7.279  6.251  0.573  0.159  Valid 
33  150  67  83  150  0.447  0.553  0.247  0.497  21.015  13.795  7.220  6.251  0.574  0.159  Valid 
34  150  67  83  150  0.447  0.553  0.247  0.497  20.328  14.349  5.979  6.251  0.475  0.159  Valid 
35  150  42  108  150  0.280  0.720  0.202  0.449  19.905  15.898  4.007  6.251  0.288  0.159  Valid 
36  150  76  74  150  0.507  0.493  0.250  0.500  19.224  14.757  4.467  6.251  0.357  0.159  Valid 
37  150  50  100  150  0.333  0.667  0.222  0.471  20.400  15.330  5.070  6.251  0.382  0.159  Valid 
38  150  26  124  150  0.173  0.827  0.143  0.379  16.615  17.105  -0.489  6.251  -0.030  0.159  Gugur 
39  150  37  113  150  0.247  0.753  0.186  0.431  15.865  17.398  -1.533  6.251  -0.106  0.159  Gugur 
40  150  101  49  150  0.673  0.327  0.220  0.469  18.891  13.163  5.728  6.251  0.430  0.159  Valid 
Kesimpulan :  Butir Semula  :  40 
Butir Gugur   :  10 
Butir Valid     :  30 
Uji Reliabilitas Instrumen dengan Rumus r-KR 20 
Butir (n)    = 40  r-KR 20  =  0.803 
n/ (n-1)  = 1.0256 
Σp.q  = 8.4974  Status  = Keandalan Tinggi 
Var-tot  = 39.08 
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Uji Validitas Instrumen dengan Rumus Point Biserial 
No.  
Butir 
N  Benar  Salah  Jumlah  p  q  p.q  Σ p.q  Mp  Mt  Mp-Mt  S-tot  r-p.bis 
r-kritik  
(5%) 
Status 
1  145  85  60  145  0.586  0.414  0.243  0.493  16.059  15.983  0.075  5.877  0.006  0.162  Gugur 
2  145  123  22  145  0.848  0.152  0.129  0.359  16.691  12.318  4.373  5.877  0.267  0.162  Valid 
3  145  89  56  145  0.614  0.386  0.237  0.487  17.135  14.268  2.867  5.877  0.238  0.162  Valid 
4  145  68  77  145  0.469  0.531  0.249  0.499  19.485  12.974  6.511  5.877  0.553  0.162  Valid 
5  145  43  102  145  0.297  0.703  0.209  0.457  20.372  14.196  6.176  5.877  0.480  0.162  Valid 
6  145  31  114  145  0.214  0.786  0.168  0.410  19.742  15.018  4.724  5.877  0.330  0.162  Valid 
7  145  94  51  145  0.648  0.352  0.228  0.478  18.021  12.353  5.668  5.877  0.461  0.162  Valid 
8  145  35  110  145  0.241  0.759  0.183  0.428  18.914  15.109  3.805  5.877  0.277  0.162  Valid 
9  145  64  81  145  0.441  0.559  0.247  0.497  17.625  14.765  2.860  5.877  0.242  0.162  Valid 
10  145  99  46  145  0.683  0.317  0.217  0.465  17.646  12.543  5.103  5.877  0.404  0.162  Valid 
11  145  29  116  145  0.200  0.800  0.160  0.400  17.103  15.759  1.345  5.877  0.092  0.162  Gugur 
12  145  42  103  145  0.290  0.710  0.206  0.454  17.595  15.388  2.207  5.877  0.170  0.162  Valid 
13  145  54  91  145  0.372  0.628  0.234  0.483  18.407  14.615  3.792  5.877  0.312  0.162  Valid 
14  145  51  94  145  0.352  0.648  0.228  0.478  20.294  13.713  6.581  5.877  0.535  0.162  Valid 
15  145  22  123  145  0.152  0.848  0.129  0.359  17.273  15.805  1.468  5.877  0.090  0.162  Gugur 
16  145  10  135  145  0.069  0.931  0.064  0.253  16.200  16.015  0.185  5.877  0.008  0.162  Gugur 
17  145  55  90  145  0.379  0.621  0.235  0.485  19.527  13.889  5.638  5.877  0.466  0.162  Valid 
18  145  62  83  145  0.428  0.572  0.245  0.495  15.952  16.084  -0.133  5.877  -0.011  0.162  Gugur 
19  145  28  117  145  0.193  0.807  0.156  0.395  19.393  15.222  4.171  5.877  0.280  0.162  Valid 
20  145  104  41  145  0.717  0.283  0.203  0.450  17.683  11.829  5.853  5.877  0.449  0.162  Valid 
21  145  83  62  145  0.572  0.428  0.245  0.495  17.325  14.290  3.035  5.877  0.255  0.162  Valid 
22  145  10  135  145  0.069  0.931  0.064  0.253  21.600  15.615  5.985  5.877  0.258  0.162  Valid 
23  145  59  86  145  0.407  0.593  0.241  0.491  18.881  14.070  4.812  5.877  0.402  0.162  Valid 
24  145  110  35  145  0.759  0.241  0.183  0.428  17.373  11.800  5.573  5.877  0.406  0.162  Valid 
25  145  41  104  145  0.283  0.717  0.203  0.450  19.000  14.856  4.144  5.877  0.318  0.162  Valid 
26  145  73  72  145  0.503  0.497  0.250  0.500  19.164  12.847  6.317  5.877  0.537  0.162  Valid 
27  145  32  113  145  0.221  0.779  0.172  0.415  18.250  15.398  2.852  5.877  0.201  0.162  Valid 
28  145  79  66  145  0.545  0.455  0.248  0.498  19.253  12.167  7.086  5.877  0.600  0.162  Valid 
29  145  92  53  145  0.634  0.366  0.232  0.482  17.891  12.792  5.099  5.877  0.418  0.162  Valid 
30  145  27  118  145  0.186  0.814  0.152  0.389  19.815  15.161  4.654  5.877  0.308  0.162  Valid 
31  145  40  105  145  0.276  0.724  0.200  0.447  19.950  14.533  5.417  5.877  0.412  0.162  Valid 
32  145  62  83  145  0.428  0.572  0.245  0.495  19.032  13.783  5.249  5.877  0.442  0.162  Valid 
33  145  59  86  145  0.407  0.593  0.241  0.491  17.576  14.965  2.611  5.877  0.218  0.162  Valid 
34  145  60  85  145  0.414  0.586  0.243  0.493  19.383  13.659  5.725  5.877  0.480  0.162  Valid 
35  145  37  108  145  0.255  0.745  0.190  0.436  21.027  14.315  6.712  5.877  0.498  0.162  Valid 
36  145  78  67  145  0.538  0.462  0.249  0.499  17.513  14.299  3.214  5.877  0.273  0.162  Valid 
37  145  51  94  145  0.352  0.648  0.228  0.478  19.941  13.904  6.037  5.877  0.490  0.162  Valid 
38  145  19  126  145  0.131  0.869  0.114  0.337  13.316  16.437  -3.121  5.877  -0.179  0.162  Gugur 
39  145  39  106  145  0.269  0.731  0.197  0.443  16.590  15.821  0.769  5.877  0.058  0.162  Gugur 
40  145  85  60  145  0.586  0.414  0.243  0.493  18.847  12.033  6.814  5.877  0.571  0.162  Valid 
Kesimpulan :  Butir Semula  :  40 
Butir Gugur   :  7 
Butir Valid     :  33 
Uji Reliabilitas Instrumen dengan Rumus r-KR 20 
Butir (n)    = 40  r-KR 20  =  0.785 
n / (n-1)  = 1.0256 
Σp.q  = 8.1053  Status  = Keandalannya Cukup 
Var-tot  = 34.541 
LAMPIRAN 24. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN SERI D 
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Uji Validitas Instrumen dengan Rumus Point Biserial 
No.  
Butir 
N  Benar  Salah  Jumlah  p  q  p.q  Σp.q  Mp  Mt  Mp-Mt  S-tot  r-p.bis 
r-kritik  
(5%) 
Status 
1  136  116  20  136  0.853  0.147  0.125  0.354  16.750  11.750  5.000  5.447  0.325  0.167  Valid 
2  136  77  59  136  0.566  0.434  0.246  0.496  15.792  16.305  -0.513  5.447  -0.047  0.167  Gugur 
3  136  15  121  136  0.110  0.890  0.098  0.313  22.400  15.223  7.177  5.447  0.413  0.167  Valid 
4  136  68  68  136  0.500  0.500  0.250  0.500  18.544  13.485  5.059  5.447  0.464  0.167  Valid 
5  136  87  49  136  0.640  0.360  0.230  0.480  18.092  12.327  5.765  5.447  0.508  0.167  Valid 
6  136  73  63  136  0.537  0.463  0.249  0.499  18.178  13.508  4.670  5.447  0.428  0.167  Valid 
7  136  64  72  136  0.471  0.529  0.249  0.499  18.297  13.986  4.311  5.447  0.395  0.167  Valid 
8  136  46  90  136  0.338  0.662  0.224  0.473  17.565  15.222  2.343  5.447  0.203  0.167  Valid 
9  136  104  32  136  0.765  0.235  0.180  0.424  17.212  12.125  5.087  5.447  0.396  0.167  Valid 
10  136  60  76  136  0.441  0.559  0.247  0.497  18.367  14.158  4.209  5.447  0.384  0.167  Valid 
11  136  32  104  136  0.235  0.765  0.180  0.424  19.031  15.087  3.945  5.447  0.307  0.167  Valid 
12  136  96  40  136  0.706  0.294  0.208  0.456  17.875  11.550  6.325  5.447  0.529  0.167  Valid 
13  136  47  89  136  0.346  0.654  0.226  0.476  17.915  15.011  2.904  5.447  0.253  0.167  Valid 
14  136  45  91  136  0.331  0.669  0.221  0.471  17.711  15.176  2.535  5.447  0.219  0.167  Valid 
15  136  13  123  136  0.096  0.904  0.086  0.294  15.615  16.057  -0.442  5.447  -0.024  0.167  Gugur 
16  136  6  130  136  0.044  0.956  0.042  0.205  16.000  16.015  -0.015  5.447  -0.001  0.167  Gugur 
17  136  37  99  136  0.272  0.728  0.198  0.445  18.757  14.990  3.767  5.447  0.308  0.167  Valid 
18  136  75  61  136  0.551  0.449  0.247  0.497  18.213  13.311  4.902  5.447  0.448  0.167  Valid 
19  136  35  101  136  0.257  0.743  0.191  0.437  18.857  15.030  3.827  5.447  0.307  0.167  Valid 
20  136  107  29  136  0.787  0.213  0.168  0.410  17.607  10.138  7.470  5.447  0.562  0.167  Valid 
21  136  75  61  136  0.551  0.449  0.247  0.497  17.413  14.295  3.118  5.447  0.285  0.167  Valid 
22  136  10  126  136  0.074  0.926  0.068  0.261  17.600  15.889  1.711  5.447  0.082  0.167  Gugur 
23  136  27  109  136  0.199  0.801  0.159  0.399  19.407  15.174  4.233  5.447  0.310  0.167  Valid 
24  136  109  27  136  0.801  0.199  0.159  0.399  17.284  10.889  6.396  5.447  0.468  0.167  Valid 
25  136  43  93  136  0.316  0.684  0.216  0.465  18.674  14.785  3.889  5.447  0.332  0.167  Valid 
26  136  44  92  136  0.324  0.676  0.219  0.468  20.295  13.967  6.328  5.447  0.543  0.167  Valid 
27  136  30  106  136  0.221  0.779  0.172  0.415  17.567  15.575  1.991  5.447  0.152  0.167  Gugur 
28  136  72  64  136  0.529  0.471  0.249  0.499  18.361  13.375  4.986  5.447  0.457  0.167  Valid 
29  136  13  123  136  0.096  0.904  0.086  0.294  16.385  15.976  0.409  5.447  0.022  0.167  Gugur 
30  136  96  40  136  0.706  0.294  0.208  0.456  17.333  12.850  4.483  5.447  0.375  0.167  Valid 
31  136  47  89  136  0.346  0.654  0.226  0.476  17.234  15.371  1.863  5.447  0.163  0.167  Gugur 
32  136  81  55  136  0.596  0.404  0.241  0.491  17.864  13.291  4.573  5.447  0.412  0.167  Valid 
33  136  18  118  136  0.132  0.868  0.115  0.339  17.778  15.746  2.032  5.447  0.126  0.167  Gugur 
34  136  40  96  136  0.294  0.706  0.208  0.456  19.650  14.500  5.150  5.447  0.431  0.167  Valid 
35  136  95  41  136  0.699  0.301  0.211  0.459  17.779  11.927  5.852  5.447  0.493  0.167  Valid 
36  136  72  64  136  0.529  0.471  0.249  0.499  17.903  13.891  4.012  5.447  0.368  0.167  Valid 
37  136  49  87  136  0.360  0.640  0.230  0.480  17.286  15.299  1.987  5.447  0.175  0.167  Valid 
38  136  9  127  136  0.066  0.934  0.062  0.249  16.556  15.976  0.579  5.447  0.026  0.167  Gugur 
39  136  10  126  136  0.074  0.926  0.068  0.261  16.600  15.968  0.632  5.447  0.030  0.167  Gugur 
40  136  35  101  136  0.257  0.743  0.191  0.437  19.314  14.871  4.443  5.447  0.357  0.167  Valid 
Kesimpulan :  Butir Semula  :  40 
Butir Gugur   :  10 
Butir Valid     :  30 
Uji Reliabilitas Instrumen dengan Rumus r-KR 20 
Butir (n)    = 40  r-KR 20  =  0.768 
n / (n-1)  = 1.0256 
Σp.q  = 7.4504  Status  = Keandalannya Cukup 
Var-tot  = 29.674 
LAMPIRAN 25. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN SERI E 
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LAMPIRAN 26. RINGKASAN HASIL ANALISIS SETIAP SOAL TES EKONOMI AKUNTANSI SERI A (n = 139) 
 
No 
Soal 
Indeks 
Tingkat 
Kesukaran 
Indeks Daya 
Pembeda 
Indeks 
Validitas 
Distractor 
yang 
Berfungsi 
Interpretasi  Keterangan 
Tingkat 
Kesukaran 
Daya 
Pembeda 
Validitas  Distractor 
1  0.842  0.508  0.336  B  (MD)  (BK)  Valid  KB  TB 
2  0.612  0.102  0.080  E  (SD)  (JL)  Tidak Valid  KB  TB 
3  0.748  0.411  0.302  A,B  (MD)  (BK)  Valid  CK  TB 
4  0.367  0.688  0.538  A,B,C,D  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
5  0.417  0.842  0.666  A,B,D  (SD)  (BS)  Valid  BK  BK 
6  0.338  0.631  0.488  A,B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
7  0.511  0.711  0.568  A,B,D,E  (SD)  (BS)  Valid  SB  BK 
8  0.317  0.363  0.278  A,B,C,D  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
9  0.489  -0.057  -0.045  D,E  (SD)  (NGTF)  Tidak Valid  CK  TB 
10  0.309  0.605  0.461  A,B,C,D  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
11  0.367  0.276  0.216  A,B.D.E  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
12  0.317  0.570  0.437  A,B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
13  0.331  0.248  0.191  A,B,C,E  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
14  0.201  0.497  0.349  A,B,C,E  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
15  0.223  0.266  0.191  B,C,D,E  (SK)  (CK)  Valid  SB  TB 
16  0.108  0.034  0.020  A, C  (SK)  (JL)  Tidak Valid  CK  TB 
17  0.065  0.622  0.320  B,C,D,E  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
18  0.187  0.141  0.097  A, D,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
19  0.194  0.373  0.260  B,C,D,E  (SK)  (CK)  Valid  SB  TB 
20  0.612  0.599  0.471  B,C,D,  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
21  0.439  0.490  0.389  A,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
22  0.079  0.514  0.281  A,B,C,E  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
23  0.489  0.468  0.373  C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
24  0.669  0.520  0.401  C,D  (SD)  (BK)  Valid  CK  CB 
25  0.295  0.467  0.353  A,B,D,E  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
26  0.410  0.546  0.431  A,B,C,D  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
27  0.273  0.464  0.346  A,B,C,E  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
28  0.590  0.681  0.538  A,C,E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
29  0.187  0.334  0.230  A,B ,E  (SK)  (CK)  Valid  BK  TB  
 
No 
Soal 
Indeks 
Tingkat 
Kesukaran 
Indeks Daya 
Pembeda 
Indeks 
Validitas 
Distractor 
yang 
Berfungsi 
Interpretasi  Keterangan 
Tingkat 
Kesukaran 
Daya 
Pembeda 
Validitas  Distractor 
30  0.626  0.613  0.480  A,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
31  0.230  0.804  0.580  B,C,D,E  (SK)  (BS)  Valid  SB  TB 
32  0.410  0.415  0.328  A,B,C,D  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
33  0.360  0.847  0.660  B,C,D,E  (SD)  (BS)  Valid  SB  BK 
34  0.525  0.581  0.463  B,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
35  0.331  0.710  0.547  A,C,D,E  (SD)  (BS)  Valid  SB  BK 
36  0.540  0.520  0.414  C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
37  0.388  0.470  0.369  A,B,C,D,  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
38  0.050  -0.159  -0.076  B  (SK)  (NGTF)  Tidak Valid  KB  TB 
39  0.288  0.325  0.244  A,B,C,E  (SK)  (CK)  Valid  SB  TB 
40  0.554  0.746  0.593  B,C,E  (SD)  (BS)  Valid  BK  BK 
Keterangan:    Indeks Kesukaran    : SK= Sukar, SD= Sedang, dan MD= Mudah 
Indeks Daya Pembeda  : JL= Jelek, CK= Cukup, BK= Baik dan BS= Baik Sekali 
Distractor    : SB= Sangat Baik, BK= Baik, CK= Cukup, KB= Kurang Baik dan TB=Tidak Baik  
Keterangan    : TB= Tidak Baik, CB= Cukup Baik, dan BK = Baik 
 
RINGKASAN HASIL ANALISIS SOAL TES EKONOMI AKUNTANSI SERI A (n = 139) 
 
Ukuran  Harga  Deskripsi 
Rata-rata Indeks Kesukaran (p)  0.382  Tes Ekonomi Akuntansi Seri A memiliki tingkat kesukaran yang sedang 
Rata-Rata Indeks Daya Pembeda  (rBis)  0.470  Tes Ekonomi Akuntansi Seri A mampu membedakan kemampuan tinggi 
dan rendah pada kategori baik. 
Rata-Rata Indeks Validitas (rPBis)  0.354  Tes Ekonomi Akuntansi Seri A mampu mengukur apa yang seharusnya 
diukur pada kategori baik. 
Koefisien Reliabilitas (rKR 20)  0.833  Tes Ekonomi Akuntansi Seri A memiliki reliabilitas pada kategori sangat 
tinggi 
Satndard Error Measurement (SEM)  2.680  Tes Ekonomi Akuntansi Seri A memiliki kesalahan baku 2.680, ini artinya 
bila peserta tes memiliki skor 20, maka skor sebenarnya (20 ±4.422) = 
15.578 sampai dengan 24.422. 
  
 
LAMPIRAN 27. RINGKASAN HASIL ANALISIS SETIAP SOAL TES EKONOMI AKUNTANSI SERI B (n = 145) 
 
No 
Soal 
Indeks 
Tingkat 
Kesukaran 
Indeks Daya 
Pembeda 
Indeks 
Validitas 
Distractor 
yang 
Berfungsi 
Interpretasi  Keterangan 
Tingkat 
Kesukaran 
Daya 
Pembeda 
Validitas  Distractor 
1  0.807  0.646  0.449  B,D  (MD)  (BK)  Valid  CK  CB 
2  0.683  -0.113  -0.087  0  (SD)  (JL)  Tidak Valid  TB  TB 
3  0.138  0.456  0.291  A, C,E  (SK)  (BK)  Valid  BK  TB 
4  0.531  0.715  0.570  A,B,C  (SD)  (BS)  Valid  BK  BK 
5  0.462  0.764  0.609  B, D  (SD)  (BS)  Valid  CK  CB 
6  0.593  0.488  0.385  C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
7  0.607  0.532  0.419  A,B,C  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
8  0.490  0.540  0.431  A,B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
9  0.531  0.547  0.436  B, D,E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
10  0.593  0.788  0.623  B,C,D  (SD)  (BS)  Valid  BK  BK 
11  0.441  0.270  0.215  A,B,C,D  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
12  0.628  0.661  0.517  C,E  (SD)  (BK)  Valid  CK  CB 
13  0.428  0.387  0.307  A,B,D,E  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
14  0.262  0.630  0.467  A,C,D,E  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
15  0.490  0.230  0.184  A,B,D,E  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
16  0.186  0.030  0.021  B,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  CK  TB 
17  0.621  0.455  0.357  A,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
18  0.393  0.429  0.338  A,C,D  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
19  0.372  0.569  0.445  B,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
20  0.338  0.524  0.405  A,B,C,D  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
21  0.614  0.249  0.196  A,B,C,E  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
22  0.103  0.448  0.264  B,E  (SK)  (BK)  Valid  CK  TB 
23  0.283  0.382  0.287  B,C,D,E  (SK)  (CK)  Valid  SB  TB 
24  0.759  0.810  0.590  B,C  (MD)  (BS)  Valid  CK  CB 
25  0.345  0.317  0.246  A,B,D  (SD)  (CK)  Valid  BK  CB 
26  0.579  0.618  0.490  B,C, E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
27  0.290  0.390  0.294  A,B,C  (SK)  (CK)  Valid  BK  TB 
28  0.517  0.705  0.562  A,C  (SD)  (BS)  Valid  CK  CB 
29  0.145  0.402  0.260  B,C,D,E  (SK)  (CK)  Valid  SB  TB  
 
No 
Soal 
Indeks 
Tingkat 
Kesukaran 
Indeks Daya 
Pembeda 
Indeks 
Validitas 
Distractor 
yang 
Berfungsi 
Interpretasi  Keterangan 
Tingkat 
Kesukaran 
Daya 
Pembeda 
Validitas  Distractor 
30  0.655  0.548  0.425  B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
31  0.214  0.465  0.330  A,B,C,D  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
32  0.290  0.463  0.349  A,B,C,D  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
33  0.386  0.527  0.414  A,B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
34  0.345  0.609  0.472  A,B,D  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
35  0.648  0.522  0.406  B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
36  0.421  0.511  0.404  A,B,D  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
37  0.462  0.275  0.219  A,C,D  (SD)  (CK)  Valid  BK  BK 
38  0.345  0.607  0.470  B,E  (SD)  (BK)  Valid  CK  CB 
39  0.145  0.582  0.376  A,B,C,D  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
40  0.676  0.563  0.433  B,C  (SD)  (BK)  Valid  CK  CB 
Keterangan:    Indeks Kesukaran    : SK= Sukar, SD= Sedang, dan MD= Mudah 
Indeks Daya Pembeda  : JL= Jelek, CK= Cukup, BK= Baik dan BS= Baik Sekali 
Distractor    : SB= Sangat Baik, BK= Baik, CK= Cukup, KB= Kurang Baik dan TB=Tidak Baik  
Keterangan    : TB= Tidak Baik, CB= Cukup Baik, dan BK = Baik 
 
RINGKASAN HASIL ANALISIS SOAL TES EKONOMI AKUNTANSI SERI B (n = 145) 
 
Ukuran  Harga  Deskripsi 
Rata-rata Indeks Kesukaran (p)  0.445  Tes Ekonomi Akuntansi Seri B memiliki tingkat kesukaran yang sedang 
Rata-Rata Indeks Daya Pembeda  (rBis)  0.489  Tes Ekonomi Akuntansi Seri B mampu membedakan kemampuan tinggi 
dan rendah pada kategori baik. 
Rata-Rata Indeks Validitas  (rPBis)  0.372  Tes Ekonomi Akuntansi Seri B mampu mengukur apa yang seharusnya 
diukur pada kategori baik. 
Koefisien Reliabilitas (rKR 20)  0.843  Tes Ekonomi Akuntansi Seri B memiliki reliabilitas pada kategori sangat 
tinggi 
Satndard Error Measurement (SEM)  2.752  Tes Ekonomi Akuntansi Seri B memiliki kesalahan baku 2.752, ini artinya 
bila peserta tes memiliki skor 20, maka skor sebenarnya (20 ± 4.5408) = 
15.4592 sampai dengan 24.5408. 
  
 
LAMPIRAN 28.RINGKASAN HASIL ANALISIS SETIAP SOAL TES EKONOMI AKUNTANSI SERI C (n = 150) 
 
No 
Soal 
Indeks 
Tingkat 
Kesukaran 
Indeks Daya 
Pembeda 
Indeks 
Validitas 
Distractor 
yang 
Berfungsi 
Interpretasi  Keterangan 
Tingkat 
Kesukaran 
Daya 
Pembeda 
Validitas  Distractor 
1  0.840  0.539  0.357  0  (MD)  (BK)  Valid  TB  TB 
2  0.527  0.004  0.003  0  (SD)  (JL)  Tidak Valid  TB  TB 
3  0.440  0.186  0.148  A,C,E  (SD)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
4  0.433  0.753  0.597  A,B,D,E  (SD)  (BS)  Valid  SB  BK 
5  0.407  0.432  0.342  A,B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
6  0.667  0.550  0.424  B,C,D   (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
7  0.500  0.624  0.498  A,B,C,D  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
8  0.240  0.049  0.036  A,D,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
9  0.393  0.397  0.313  B,C,D,E  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
10  0.693  0.533  0.406  A,B,C  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
11  0.487  0.517  0.412  A,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
12  0.500  0.650  0.519  D,E  (SD)  (BK)  Valid  CK  CB 
13  0.327  0.442  0.340  B,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
14  0.327  0.605  0.465  A,B,C  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
15  0.260  0.195  0.144  A,B,C,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  SB  TB 
16  0.387  0.444  0.349  D,E  (SD)  (BK)  Valid  CK  CB 
17  0.327  0.593  0.456  B,D,E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
18  0.253  -0.046  -0.034  B,C, E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
19  0.227  0.072  0.052  A,B,C  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
20  0.720  0.731  0.548  A,D,E  (MD)  (BS)  Valid  BK  BK 
21  0.433  0.500  0.397  B,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
22  0.093  0.094  0.054  A,B,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
23  0.380  0.612  0.480  A,B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
24  0.787  0.653  0.464  B,C  (MD)  (BK)  Valid  CK  TB 
25  0.327  0.510  0.392  A,C,E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
26  0.467  0.661  0.527  A,B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
27  0.260  0.360  0.266  A,B,D,E  (SK)  (CK)  Valid  SB  TB 
28  0.660  0.564  0.436  A,B,D  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
29  0.700  0.637  0.483  A,C  (SD)  (BK)  Valid  CK  CB  
 
No 
Soal 
Indeks 
Tingkat 
Kesukaran 
Indeks Daya 
Pembeda 
Indeks 
Validitas 
Distractor 
yang 
Berfungsi 
Interpretasi  Keterangan 
Tingkat 
Kesukaran 
Daya 
Pembeda 
Validitas  Distractor 
30  0.140  -0.108  -0.069  B,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  CK  TB 
31  0.300  0.483  0.367  A,B,C,D  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
32  0.413  0.727  0.575  A,B,C,E  (SD)  (BS)  Valid  SB  BK 
33  0.447  0.724  0.576  A,B,C,D  (SD)  (BS)  Valid  SB  BK 
34  0.447  0.600  0.477  A,B,C,D  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
35  0.280  0.385  0.289  A,C,E  (SK)  (CK)  Valid  BK  TB 
36  0.507  0.449  0.358  A,B,D  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
37  0.333  0.497  0.384  A,B,C,D  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
38  0.173  -0.044  -0.030  C,D  (SK)  (JL)  Tidak Valid  CK  TB 
39  0.247  -0.145  -0.106  C,D,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
40  0.673  0.561  0.431  C  (SD)  (BK)  Valid  KB  CB 
Keterangan:    Indeks Kesukaran    : SK= Sukar, SD= Sedang, dan MD= Mudah 
Indeks Daya Pembeda  : JL= Jelek, CK= Cukup, BK= Baik dan BS= Baik Sekali 
Distractor    : SB= Sangat Baik, BK= Baik, CK= Cukup, KB= Kurang Baik dan TB=Tidak Baik  
Keterangan    : TB= Tidak Baik, CB= Cukup Baik, dan BK = Baik 
 
RINGKASAN HASIL ANALISIS SOAL TES EKONOMI AKUNTANSI SERI C (n = 150) 
 
Ukuran  Harga  Deskripsi 
Rata-rata Indeks Kesukaran (p)  0.426  Tes Ekonomi Akuntansi Seri C memiliki tingkat kesukaran yang sedang 
Rata-Rata Indeks Daya Pembeda  (rBis)  0.425  Tes Ekonomi Akuntansi Seri C mampu membedakan kemampuan tinggi 
dan rendah pada kategori baik. 
Rata-Rata Indeks Validitas  (rPBis)  0.328  Tes Ekonomi Akuntansi Seri C mampu mengukur apa yang seharusnya 
diukur pada kategori baik. 
Koefisien Reliabilitas (rKR 20)  0.803  Tes Ekonomi Akuntansi Seri C memiliki reliabilitas pada kategori sangat 
tinggi 
Satndard Error Measurement (SEM)  2.778  Tes Ekonomi Akuntansi Seri C memiliki kesalahan baku 2.726, ini artinya 
bila peserta tes memiliki skor 20, maka skor sebenarnya (20 ± 4.5837) = 
15.4163 sampai dengan 24.5837 
  
 
LAMPIRAN 29.RINGKASAN HASIL ANALISIS SETIAP SOAL TES EKONOMI AKUNTANSI SERI D (n = 145) 
 
No 
Soal 
Indeks 
Tingkat 
Kesukaran 
Indeks Daya 
Pembeda 
Indeks 
Validitas 
Distractor 
yang 
Berfungsi 
Interpretasi  Keterangan 
Tingkat 
Kesukaran 
Daya 
Pembeda 
Validitas  Distractor 
1  0.586  0.008  0.006  0  (SD)  (JL)  Tidak Valid  TB  TB 
2  0.848  0.409  0.268  B  (MD)  (BK)  Valid  KB  TB 
3  0.614  0.303  0.238  B,C,E  (SD)  (CK)  Valid  BK  CB 
4  0.469  0.696  0.555  A,B,C,D  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
5  0.297  0.636  0.482  A,B,C,E  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
6  0.214  0.466  0.331  A,D,E  (SK)  (BK)  Valid  BK  TB 
7  0.648  0.595  0.462  A,B,C  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
8  0.241  0.382  0.278  A,B,C,E  (SK)  (CK)  Valid  SB  TB 
9  0.441  0.305  0.242  A,B,C,D  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
10  0.683  0.530  0.405  B,D,E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
11  0.200  0.131  0.092  A,B,C  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
12  0.290  0.227  0.171  A,B,D,E  (SK)  (CK)  Valid  SB  TB 
13  0.372  0.400  0.313  A,D,E  (SD)  (CK)  Valid  BK  CB 
14  0.352  0.691  0.537  B,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
15  0.152  0.137  0.090  A,C,D  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
16  0.069  0.015  0.008  B,C,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
17  0.379  0.596  0.467  B,D,E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
18  0.428  -0.014  -0.011  C,D,E  (SD)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
19  0.193  0.405  0.281  A,C,D,E  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
20  0.717  0.599  0.450  A,B,C,E  (MD)  (BK)  Valid  SB  TB 
21  0.572  0.323  0.256  A,B,D,E  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
22  0.069  0.494  0.259  A,B,C  (SK)  (BK)  Valid  BK  TB 
23  0.407  0.511  0.404  A,B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
24  0.759  0.559  0.407  A,B  (MD)  (BK)  Valid  CK  TB 
25  0.283  0.424  0.319  B,C,E  (SK)  (BK)  Valid  BK  TB 
26  0.503  0.676  0.539  A,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
27  0.221  0.282  0.202  A,C,D,E  (SK)  (CK)  Valid  SB  TB 
28  0.545  0.757  0.603  B,C,D  (SD)  (BS)  Valid  BK  BK 
29  0.634  0.537  0.419  A,B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK  
 
No 
Soal 
Indeks 
Tingkat 
Kesukaran 
Indeks Daya 
Pembeda 
Indeks 
Validitas 
Distractor 
yang 
Berfungsi 
Interpretasi  Keterangan 
Tingkat 
Kesukaran 
Daya 
Pembeda 
Validitas  Distractor 
30  0.186  0.449  0.309  B,C,D,E  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
31  0.276  0.553  0.413  A,B,D,E  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
32  0.428  0.559  0.443  A,B,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
33  0.407  0.277  0.219  A,C,D,E  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
34  0.414  0.609  0.481  B,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
35  0.255  0.678  0.500  A,B,C,D  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
36  0.538  0.343  0.274  B,C,E  (SD)  (CK)  Valid  BK  CB 
37  0.352  0.633  0.492  B,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
38  0.131  -0.285  -0.180  A  (SK)  (JL)  Tidak Valid  KB  TB 
39  0.269  0.078  0.058  C,D,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
40  0.586  0.724  0.573  A,B  (SD)  (BS)  Valid  CK  CB 
Keterangan:    Indeks Kesukaran    : SK= Sukar, SD= Sedang, dan MD= Mudah 
Indeks Daya Pembeda  : JL= Jelek, CK= Cukup, BK= Baik dan BS= Baik Sekali 
Distractor    : SB= Sangat Baik, BK= Baik, CK= Cukup, KB= Kurang Baik dan TB=Tidak Baik  
Keterangan    : TB= Tidak Baik, CB= Cukup Baik, dan BK = Baik 
 
 
RINGKASAN HASIL ANALISIS  SOAL TES EKONOMI AKUNTANSI SERI D (n = 145) 
 
Ukuran  Harga  Deskripsi 
Rata-rata Indeks Kesukaran (p)  0.401  Tes Ekonomi Akuntansi Seri D memiliki tingkat kesukaran yang sedang 
Rata-Rata Indeks Daya Pembeda  (rBis)  0.417  Tes Ekonomi Akuntansi Seri D mampu membedakan kemampuan tinggi 
dan rendah pada kategori baik. 
Rata-Rata Indeks Validitas  (rPBis)  0.316  Tes Ekonomi Akuntansi Seri D mampu mengukur apa yang seharusnya 
diukur pada kategori baik. 
Koefisien Reliabilitas (rKR 20)  0.785  Tes Ekonomi Akuntansi Seri D memiliki reliabilitas pada kategori tinggi 
Satndard Error Measurement (SEM)  2.726  Tes Ekonomi Akuntansi Seri D memiliki kesalahan baku 2.726, ini artinya 
bila peserta tes memiliki skor 20, maka skor sebenarnya (20 ±4.4979) = 
15.5021 sampai dengan 24.4979 
  
 
LAMPIRAN 30.RINGKASAN HASIL ANALISIS SETIAP SOAL TES EKONOMI AKUNTANSI SERI E (n = 136) 
 
No 
Soal 
Indeks 
Tingkat 
Kesukaran 
Indeks Daya 
Pembeda 
Indeks 
Validitas 
Distractor 
yang 
Berfungsi 
Interpretasi  Keterangan 
Tingkat 
Kesukaran 
Daya 
Pembeda 
Validitas  Distractor 
1  0.853  0.502  0.326  A  (MD)  (BK)  Valid  KB  TB 
2  0.566  -0.059  -0.047  0  (SD)  (JL)  Tidak Valid  TB  TB 
3  0.110  0.689  0.414  A,B,C  (SK)  (BK)  Valid  BK  TB 
4  0.500  0.584  0.466  B,D,E  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
5  0.640  0.654  0.510  A,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
6  0.537  0.539  0.429  B,C,D  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
7  0.471  0.497  0.396  B,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
8  0.338  0.264  0.204  B,C,D  (SD)  (CK)  Valid  BK  CB 
9  0.765  0.548  0.398  A,B  (MD)  (BK)  Valid  CK  TB 
10  0.441  0.485  0.385  A,C  (SD)  (BK)  Valid  CK  CB 
11  0.235  0.425  0.308  B,C,E  (SK)  (BK)  Valid  BK  TB 
12  0.706  0.702  0.531  D  (MD)  (BK)  Valid  KB  TB 
13  0.346  0.328  0.254  A,B,D,E  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
14  0.331  0.285  0.220  A,B,D,E  (SD)  (CK)  Valid  SB  BK 
15  0.096  -0.041  -0.024  C,D  (SK)  (JL)  Tidak Valid  CK  TB 
16  0.044  -0.001  -0.001  B,D,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
17  0.272  0.414  0.309  A,B,C,E  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
18  0.551  0.565  0.449  B,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
19  0.257  0.418  0.308  A,C,E  (SK)  (BK)  Valid  BK  TB 
20  0.787  0.794  0.564  A,D  (MD)  (BS)  Valid  CK  TB 
21  0.551  0.359  0.286  B,C,D  (SD)  (CK)  Valid  BK  CB 
22  0.074  0.154  0.082  C,D,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
23  0.199  0.445  0.311  A,B,C,D  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
24  0.801  0.673  0.470  B,C  (MD)  (BK)  Valid  CK  TB 
25  0.316  0.435  0.333  A,B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
26  0.324  0.710  0.545  A,B,D,E  (SD)  (BS)  Valid  SB  BK 
27  0.221  0.213  0.152  A,B,C,D  (SK)  (CK)  Tidak Valid  SB  TB 
28  0.529  0.575  0.459  A,B,C,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
29  0.096  0.038  0.022  B,C,D  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB  
 
No 
Soal 
Indeks 
Tingkat 
Kesukaran 
Indeks Daya 
Pembeda 
Indeks 
Validitas 
Distractor 
yang 
Berfungsi 
Interpretasi  Keterangan 
Tingkat 
Kesukaran 
Daya 
Pembeda 
Validitas  Distractor 
30  0.706  0.498  0.376  A,C,E  (MD)  (BK)  Valid  BK  TB 
31  0.346  0.211  0.163  A,B,C,E  (SD)  (CK)  Tidak Valid  SB  TB 
32  0.596  0.524  0.414  A,C,D  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
33  0.132  0.201  0.127  A,B,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
34  0.294  0.572  0.432  A,B,D,E  (SK)  (BK)  Valid  SB  TB 
35  0.699  0.652  0.495  B,C,D,E  (SD)  (BK)  Valid  SB  BK 
36  0.529  0.463  0.369  A,C,D  (SD)  (BK)  Valid  BK  BK 
37  0.360  0.225  0.176  A,C,D  (SD)  (CK)  Valid  BK  CB 
38  0.066  0.051  0.027  B,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  CK  TB 
39  0.074  0.057  0.030  C,D,E  (SK)  (JL)  Tidak Valid  BK  TB 
40  0.257  0.485  0.358  A,D  (SK)  (BK)  Valid  CK  TB 
Keterangan:    Indeks Kesukaran    : SK= Sukar, SD= Sedang, dan MD= Mudah 
Indeks Daya Pembeda  : JL= Jelek, CK= Cukup, BK= Baik dan BS= Baik Sekali 
Distractor    : SB= Sangat Baik, BK= Baik, CK= Cukup, KB= Kurang Baik dan TB=Tidak Baik  
Keterangan    : TB= Tidak Baik, CB= Cukup Baik, dan BK = Baik 
 
 
 
RINGKASAN HASIL ANALISIS SOAL TES EKONOMI AKUNTANSI SERI E (n = 136) 
 
Ukuran  Harga  Deskripsi 
Rata-rata Indeks Kesukaran (p)  0.400  Tes Ekonomi Akuntansi Seri E memiliki tingkat kesukaran yang sedang 
Rata-Rata Indeks Daya Pembeda  (rBis)  0.403  Tes Ekonomi Akuntansi Seri E mampu membedakan kemampuan tinggi 
dan rendah pada kategori baik. 
Rata-Rata Indeks Validitas (rPBis)  0.301  Tes Ekonomi Akuntansi Seri E mampu mengukur apa yang seharusnya 
diukur pada kategori baik. 
Koefisien Reliabilitas (rKR 20)  0.768  Tes Ekonomi Akuntansi Seri E memiliki reliabilitas pada kategori tinggi 
Standard Error Measurement (SEM)  2.624  Tes Ekonomi Akuntansi Seri E memiliki kesalahan baku 2.624, ini artinya 
bila peserta tes memiliki skor 20, maka sekor sebenarnya (20 ± 4.3296) = 
15.5704 sampai dengan 24.3296  
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LAMPIRAN 31. KISI-KISI SOAL TES KENDALI MUTU  
KISI-KISI TES KENDALI MUTU SMA TAHUN 2012 
EKONOMI SMA/MA (PROGRAM IPS) 
NO.  KOMPETENSI  INDIKATOR 
1.  Memahami permasalahan 
ekonomi dalam kaitannya 
dengan kebutuhan manusia, 
kelangkaan dan sistem 
ekonomi, konsep ekonomi 
dalam kaitannya dengan 
kegiatan ekonomi 
konsumen dan produsen, 
permintaan, penawaran, 
harga keseimbangan, dan 
pasar. 
Mendeskripsikan kebutuhan manusia, kelangkaan, 
masalah pokok ekonomi. 
Mendeskripsikan biaya peluang (hilangnya 
kesempatan pada tenaga kerja), sistem ekonomi. 
Mendeskripsikan pola perilaku konsumen dalam 
mencapai kepuasan maksimal dan pola perilaku 
produsen dalam mencapai laba/output maksimal,  
peran konsumen dan produsen 
Mendeskripsikan pelaku ekonomi atau interaksinya 
dalam suatu perekonomian (circular flow diagram) 
Mendeskripsikan permintaan dan penawaran, harga 
dan jumlah keseimbangan dengan tabel, grafik, atau 
perhitungan matematika. 
Mendeskripsikan pasar barang (pasar output) atau 
pasar faktor produksi (pasar input). 
2.  Memahami kebijakan 
pemerintah dalam bidang 
ekonomi, Produk Domestik 
Bruto (PDB), Produk 
Domestik Regional Bruto 
(PDRB), 
Pendapatan Nasional (PN), 
inflasi, konsumsi, investasi, 
uang dan 
perbankan. 
Mendeskripsikan ekonomi mikro dan ekonomi 
makro 
atau masalah yang dihadapi pemerintah di bidang 
ekonomi. 
Mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga berlaku, 
PDB harga konstan, pendapatan nasional, 
pendapatan perkapita 
Mendeskripsikan indeks harga, inflasi berdasarkan 
data atau grafik 
Mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi 
tabungan atau investasi berdasarkan data, atau 
grafik 
Mendeskripsikan konsep dan teori uang, perbankan,  
atau kebijakan pemerintah di bidang moneter. 
3.  Memahami kondisi 
ketenagakerjaan dan 
dampaknya terhadap 
pembangunan ekonomi, 
APBN dan APBD, 
Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan 
ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, pengangguran 
atau dampaknya berdasarkan data atau grafik 
Mendeskripsikan APBN dan APBD, kebijakan 
pemerintah di bidang fiskal, sumber-sumber 288 
 
 
perekonomian terbuka, serta 
mengenal pasar modal 
penerimaan atau pengeluaran pemerintah 
Mendeskripsikan bursa efek, mekanisme kerja 
bursa efek 
Mendeskripsikan perdagangan internasional valuta 
asing, neraca pembayaran atau devisa 
4.  Memahami penyusunan 
siklus akuntansi perusahaan 
jasa 
Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem 
informasi, persamaan akuntansi, mencatat 
mekanisme debit 
dan kredit 
Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum atau 
buku besar berdasarkan transaksi/dokumen 
Membuat jurnal penyesuaian dan kertas kerja 
perusahaan jasa 
Membuat laporan keuangan perusahaan jasa 
5.  Memahami penyusunan 
siklus akuntansi perusahaan 
dagang dan penutupan siklus 
akuntansi perusahaan dagang 
Mencatat jurnal khusus, buku besar utama, buku 
besar pembantu perusahaan dagang 
Menghitung harga pokok penjualan berdasarkan 
data 
Membuat jurnal penyesuaian dan atau kertas kerja 
perusahaan dagang  
Mendeskripsikan laporan keuangan serta 
perhitungannya 
Mencatat jurnal penutup, posting ke jurnal penutup 
ke buku besar atau neraca saldo setelah penutupan. 
6.  Memahami manajemen, 
badan usaha dalam 
perekonomian nasional, 
pengelolaan koperasi, dan 
kewirausahaan 
Mendeskripsikan manajemen dan badan usaha 
Mendeskripsikan cara pengembangan koperasi, 
koperasi sekolah atau menghitung pembagian sisa 
hasil usaha berdasarkan data 
Mendeskripsikan kewirausahaan 
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